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los cfiarios todos, al tratar de andar; abarrotado de frutos de 
i fiesta del día, la Nochebuena todas clases y de todas partes nos 
Adicional, entonan una lúgubre recuerda lo que decía Fígaro en 
ü •' m ú s i c a de reauiem la Nochebuena A* Ift^^- ^ 
letra de bancarrota. 
y y giran alrededor de este 
argumento Aquiles: 
No hay dinero para cenar, i 
como no hay cena.,no hay cele-
bración posible. 
se cena de ayuno una sola ciudad 
traga al resto de la nación. 
Por lo que se ve, pues, no es-
tamos del todo mal. Quizás nues-
tro pueblo piensa que hoy su de-
ber es hartarse, y con espíritu tem-
JCl'-'" r | i j . , ' 
Sin embargo, como lo que se | piado y heroico ha decidido comer 
trata es de celebrar un misterio, un por deber, aunque mañana con to-
blime misterio, apostamos a que | da seguridad deberá lo que hoy su todo se da este otro: que 
¿o coma hasta reventar, precisa-
mente porque no hay para comer. 
Las señales visibles así lo indi-
can, al menos, y desmienten los 
sueltos lacrimosos de nuestros co-
legas. Las calles parecen ferias, de 
puro animadas. No se ven sino 
puercos y guanajos por doquier. 
En el mercado apenas si se puede 
1 S T A B L E C I M I E N T 0 S 
D E V I V E R E S 
los establecimientos de víveres 
La Secretaría de Agricultura ha 
concedido autorización a las tiendas 
de víveres al detall para que pue-
dan permanecer abiertas toda la no-
che de boy. 
C O N F E R E N C I A D E 
W A S H I N G T O N 
(Por "The Associated Press.") 
WASHINGTON, Diciembre 24. 
Los ielegados a la Conferencia es-
peraban poner fin en la sesión de 
hoy de la Comisión Naval en pleno 
a su discusión de la proposición in-
glesa sobre la abolición del subma-
rino, y despejar el camino llegando f 
a un acuerdo sobre esa cuestión, pa-
ra que se considere la cuestión del 
tonelaje auxiliar correspondiente a 
Francia bajo el plan de limitaciones. 
Aunque los delegados franceses, 
mun-1 coma 
¡ Y después dicen que somos in-
disciplinados ! 
Aparte de que no todos están en 
la inopia, como proclaman los pe-
simistas, hay que considerar tam-
bién para explicarse de algún mo-
do esta encantadora alegría, 
que algunos que en años anterio-
res no pasaron de las avellanas este 
año están más cerca del turrón. 
No hay que ser, como los co-
legas, pesimistas del todo. 
Si las vacas gordas se fueron, 
ya volverán; y si no vuelven las 
vacas contentémonos con los chi-
vos, que no han de faltar. Que si 
lo pensamos bien, tienen estos úl-
timos la carne más aromática y 
por ende más sabrosa. 
Alegrémonos. El hijo de Dios 
nacerá esta noche. 
Y no es bien que en fecha tan 
señalada nos posea la tristeza. 
Comamos, y comamos doble, 
sintiendo no poder comer para 
todo el a ñ o . . . que viene, que se 
presenta ¡ay! con cara de abs-
tinente. 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
L U S T R A D O 
Eí número 12 del SUPLEMEN-
TO ¡LUSTRADO, que se reparti-
rá mañana a nuestros suscripto-
res, es interesante. 
Destácase en la primera plana 
una artística alegoría de Navi-
dad, obra del celebrado dibujan, 
te Rafael Lulo. 
Dos planas están dedicadas a 
asuntos internacionales: esce-
nas de la guerra hispano-marro-
quí; el Rey de España en el Con-
greso de Aeronáutica; la popu-
lar artista cinematográfica Mae 
Murray, actualmente entre nos-
otros; Alfredo Oro, campeón cu-
bano de billar, etc., etc. Otras 
dos planas ocúpalas detallada 
información del Oriental Park 
de Maríanao, con diversos as-
pectos de la concurrencia, en 
una tarde de carreras, tomados 
por Buendía, nuestro redactor 
gráfico. 
Los retratos de Camila Quiro. 
ga, la eminente actriz argentina, 
que pronto nos visitará; la er-
mita del Cristo de Jacán, en San 
Miguel de los Baños y otros 
asuntos, así como artísticos anun-
cios completan el número. 
Recordamos a nuestros favo-
recedores que deberán exigir el 
SUPLEMENTO ILUSTRADO 
con la edición corriente, por el 
precio de cinco centavos. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
¿HA RECIBIDO R GENERAL BERENGUER UNA C A R T A D E L GENERAL S I L V E S T R E ? 
UN RELATO SENSACIONAL. KADDUR NAAMAR PUEDE ESCLARECER EL MISTERIO QUE RODEA 
A LA MUERTE DEL GENERAL SILVESTRE. LA MISTERIOSA CARTA QUE RECIBIO EL 
GENERAL BERENGUER Y EL PLIEGO QUE ENVIO A MADRID. COMIENZA A AFIRMAR-
SE LA CREENCIA DE QUE VIVE EL INFORTUNADO GENERAL HIPOTESIS Y 
REAUDADES. 
E N E L H A N 
De At laten al macizo de Uixan—Ad-
mirable sorpresa del campamento 
moro.—Copadas las guardias y los 
tigres del Tercio toman té callen» 
te .—El Tállente capitán Franco y 
otro éxito rotundo del caudillo San 
jurjo.—Un superriviente de Mon-
te Arruit,—Los moros de Gomara 
se presentan.—Las próximas ope-
raciones.—Lo que dice el re media-
no ilustre. 
E l bravo general Sanjurjo, confor-
me órdenes recibidas, dispuso a las 
E n rarias ocasiones se nos ha co- circunstancias que se encontraba, moro a la Alta Comisaría, portador 
municado la posibilidad de que el una guerra con los beni-said le hu- de una carta que sólo podía entre-
i general Silvestre viva, especie que biese sido nefasta, como lo prueba lo gar personalmente al general Be-
j nos ha padecido absurda. No obstan- ocurrido últimamente, que no obs- renguer. 
I te, reproducimos un artículo de " L a tante haber atacado los beni-said a i E i alto comisario acababa de sen- I Hnco' hor l l Ye'"hov~"saHda""neaueña 
j Correspondencia Militar" de Madrid, su misma escolta. Abd-el-Krim no , tarSe a la mesa, y al serle pasado S h u M * r n L d e ¿ o m ^ A i í t e í w -
en el que se hacen tales aclaraciones les ha declarado la guerra. | el recado interrumpió la comida pa- ¡ d S f t S ^ e í S ^ ^ ^ d e o S 
' q U p ^ 0 L ^ , R t d f vc^^o ^9'.rt. m Por último' Kaddur Naamar no • ra recibir al portacTor de la misterio- práctico terreno a capitán Policía In-
j VOT la causa ae España y por el habló nunca con los prisioneros na- sa misiva. ¿De quién era la carta? I dígena Jesús Jiménez Ontoneda, apo 
^ . . « h L J [ Í t ! L w . J ! 2 da que afectase al general Silvestre. a mí me ha asegurado esa per-' yada por batallón Otumba, que que-
i ^ S t S •ffflSS.fc. m resPect0 a si le había encontrado sona autorizadísima que del general | darla en poblado San Juan de las 
¡ quf 61 g.enê ,:1 o^yesire viviese. \A muerto a si creía que pudiera vivir, silvestre; no me dijo ni en qué se Minas, en espera de órdenes interve-cuántos taparía la boca con una sola Y esta misma desconfianza la tie- fundaba para hacer tal afirmación nir sí circunstacias así lo exigían. 
P rJfpncitt 3 03 COn SU S0' ne Abd-el-Krim, ya que se sabe que ni quién le había dicho tal; lo único | Avance columna era protegido por 
Nuestros lectores iuzearán ñor sí k*1 hecho toda clase de Sestiones, so- que me contó fué que cuantos acom- ', fuego del 11 y 14 grupos de Artille-
deí sieulente artículo harto íntere- bre todo en Beni-Said". para averl- pañaban al general Berenguer en T ^ ligera, así como por baterías em-
e n t e nara^n^ Buar 8i Silvestre vivía o si sabían aquel momento—y entre los cuales ' Plazadas en Atlaten y Sebt. 
y * UV'"1U- ; algo de su cadáver. ©s muy posible que estuviese mi in- E n campamento Segangan quedó 
Antecedentes ¡ ¿No lia Podido muy bien ser lo do terlocutor, que, aunque es persona resto brigada en vigilancia y dispues 
I Izumar una versión para despistar? ajena a la milicia, cuenta con sobra- ta a acudir d'onde se le ordenara. 
Hace unos días acogí en las hojas1 Y el epílogo de todos estos antece- dos motivos para frecuentar el > f .^. i fL^^.i1"1"*8 a pesar de las di-
de mi diario una versión que confir- dentes lo constituye los deseos de trato íntimo con el general—nota- | ; i „ i „ a _ ^ ^ 1 1 >i lCi^_1„0P°a 
maba que en la rota de Annual ha- sumisión de Beni Said y la promesa ron los cambios que se operaban 
de Kaddur de que 
proporcionará una 
cional. 
De todos estos antecedentes se In-
fiere lo que al comienzo afirmaba: 
que Kaddur es el único depositario 
bía muerto el general Silvestre, y 
que su cadáver, en el camino de 
Itumar, próximo al huerto de los 
Olivos, había sido reconocido por 
Kaddud Naamar y ocho indígenas. 
Y acogí esta versión porque oí su re-
lato de labios tan autorizados que. 
por tratarse de quien se trataba, no refiere al infortunado 
cabía poner en duda su rotunda afir- general de Melilla 
moción. 
Hoy acojo otra Información com-
pletamente distinta, asegurando que 
el Infortunado general vive; tam-
bién la he recogido de labios autori-
i terreno, y por escasa resistencia, fue-
ron alcanzados objetivos señalados, 
que eran caserío Bellavista y fortines 
San Enrique, Nuestra Señora del Car 
E l alto comisario dejó suspensa | men. San Jerónimo, García Gú-
si es aceptada en la í inosomía del ecuánime gene 
sorpresa sensa- ral 
su comida: se encerró con el emisa 
rio, con el que estuvo largo rato, y 
después escribió un pliego, que 
CONTRABANDO DE OPIO 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 24. 
A S I E S L A V I D A Y 
A S I E S L A M U E R T E 
del misterio que rodea a cuanto se aquel mismo día salió para Madrid. 
comandante y del que fué portador uno de sus 
ayudantes, que regresó a Melilla un 
L a carta misterios» 
(Por E V A CAN E L ) 
Sabemos donde hemos nacido, 
nadie sabe donde habrá de monr. 
Sabemos que nos sepultaron dbba-
jo de tierra o en el subsuelo de un 
panteón, pero no podremos jurar! que se han salvado de 
que nuestras cenizas descansen allí 
perpetuamente o si después de al-
gún tiempo serán exhumadas y pa-
seadas de nuevo por las calles. 
zados, y la mayor parte de sus ex 
tremes están confirmados; sólo hay 
uno del Cual con certeza no pueda 
decir nada, ya que quien podría con-
firmarlo hoy no está en Melilla y yo 
lo he sabido después de su marcha. 
Ante todo, debo sentar este ante-
cedente: que sea la que sea la situa-
ción del infortunado general Silves-
tre, bien que viva, como cada día que 
pasa se cree con más firmeza, o que. 
por el contrario, pereciese en la ca-
tástrofe, lo cierto e Indudable es que 
Kaddur Naamar es quien puede es-
clarecer el misterio. 
Con rara unanimidacT. los pocos 
la rota de 
Annual afirman que la última vez 
que vieron al general, en el momen 
to de Ja evacuación, lo vieron en An 
Persona autorizadísima me ha re-
'~ \ ferido que hace unos días l legó un 
mez y San José de Axara, que que-
daron guarnecidos por fuerzas bata-
llón de Alava, a excepción fortín San 
Enrique, que lo es por los del Tercio. 
Enemigo que al darse cuenta de 
nuestra maniobra acudía en crecido 
par dê  días antes de marchar de és- | número fué cañoneado por baterías 
Atlaten y Sebt, obllgáncíole a huir. A 
pesar molestias sufridas por incle 
ta el alto comisario 
L a versión de cuanto se refiere 
Pasa a la página última colum. 1 . 
LIQUIDACION P0UT1CA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
X L I I I 
CUBA E S T A SALVANDO E N ESTOS MOMENTOS L O S 
CAMPOS DE CAÑA D E L A LUISIANA, D E L A FLORIDA 
Y D E T E J A S 
6,500 moscas, que hoy se cuentan por millones, de los cañaverales 
de Cuba, llevadas a los de Luisiana, destruyen las larvas y oru-
gas terebrantes que aniquilan aquellas cañas. % 
mencia del tiempo, fuerzas ascendie-
ron Monte Uixan con verdadero ar-
dor, sin que asperezas terreno y fue-
go enemigo le hicieran decaer ni un 
momento. A las catorce horas cesó 
el fuego baterías, continuando forti-
ficación posiciones ocupadas sin ser 
hostizadas." 
"General Nella, desde Yazanen par 
ticipa que en el día de ayer ocupó 
¡ con batallones Burgos y Almanra, 
1 Policía Indígena y barca amiga, po-
siciones sobre loma divisoria aguas, 
entre Tifasor y barranco Buhuca, 
previa preparación artillería de ba-
terías emplazadas en posiciones T i -
fasor y Yazanen y grupo primero 
montado. Enemigo hostilizó débil-
mente despliegue, haciéndolo más in 
Y cuando se creía que, agradeci-
dos por tal protección, iban a acep-
tar el consejo de Harding, al tratar 
de la fijación de los impuestos, de 
no- gravar las rentas que excediesen 
de cien mil pesos anuales en más de 
avance, sin novedad por nuestra par-
te . 
En Atlaten se presentaron solda-
dos pertenecientes regimiento Infan-
tería Melilla, Mariano Remero y 
Francjsco Valdo, que se hallaban prl-
« v p ? v ^ t ^ v í r . « S ' h S Í S 8 U « a 3 2 d a ^ f1 tenie"tef ™ro™1 Cuba ha hecho de su Industria azu ayer y anteayer! tDos días dedica-: señor Manera el comandante de In- ¿arera en est08 últlmos tiempos, ha 
Aver fué descubierto en la Aduana h03 a termIaal,r1 una Piad°sa ^ f ^ : tendencia señor Hernández Y el cé- quedado alg0 por decIrt pUPea 
o---- - - - ^ ^ S o ^ ^ que me h ^ cargo hace tresilebre moro de Beni-Said Kaddur ^ ú l t i jeg ¿ R e c t o s del agravio 
según se sabía hoy, habían recibido un valioso contrabando de opio que años ya cumplidos! l Naamar. económlcbo que so infllniclría a Cu-
Instrucciones adicionales de París venía en seis baúles entre el equipa-¡ jCuántas y cuán amables faclll- Está, pues, comprobado que hasta b a s % ; ^ 
sobre ese asunto, al parecer han je del vapor conde wirredo pesa da(je3 para cumplirla como desea-) el postrer instante de la evacuación Fordney y Smoot- este último ha 
«doptado la actitud de que la abolí- el opio 261 kilogramos desaparecien-1 ta ! Pocas veces se hallan a mano1 el general Silvestre estaba en An- extremado la nota proteccionista, ha-
ción debe llevarse hasta un acuerdo do en el momento de registrar los • hombres tan nobles y caballerosos nual, sin abandonarlo, rodeado de blando el día 19 del corriente en el 
final antes de presentar para la ac- baúles la persona aqmen venían con-) como ios qUe honran en Cuba la sus dos ayudantes y de Kaddur. : Senado, cuando ya se conocían las 
Secretaría de Estado. Puedo pro- Todos cuantos informes he podido brillantes manifestaciones del dia 18 
bario. I recoger confirman estos extremos: todas las poblaciones de la Isla'Senadores de su propio Partido po-! 
Murió aquí en el ejercicio de surque Kaddur Naamar, tenía por Sil- en que no hubo ni una nota apasio- lítico, los republicanos, ¿cómo no j mamente 
dón de la comisión datos detallados signados. Más tarde fué detenido, el 
sobre el tonelaje submarino y otro señor Francisco C . Lamier presunto 
auxiliar deseado por Francia. Este dueño del contrabando. 
punto de vista parece haber sido 
aprobado por las demás potencias. 
En el prolijo debate triangular, 1 
«n que la discusión del submarino 
fué llevada adelante en la Comisión 
Naval ayer, el Almirante De Bon, de ; 
Francif, ya ha intimado de una ma-
nera bastante enérgica que la acti-
tud de su país sobre la cuestión del 
tonelaje auxiliar es que "90,000 to-1 
Gasaquín. 
PROTESTA JUSTIFICADA 
Habana, 23 de diciembre de 1921. 
un treinta por ciento, no escucha- sionero3 del enemigo, 
ron al Presidente y elevaron el Im- ( Esta noche continua lovlendo co-
puesto hasta el cincuenta por cien- i piosamente." 
to. 
Y si desoyeron al Presidente los 
alto cargo; el Excmo. Sr. D . A l - vestre verdadera admiración, hasta nada contra la tarifa Fordney 
fredo de Alcoforado, ministro del: el extremo que por él pudo dominar j y sin duda para afirmar más su 
Brasil; un hombre que superábala Beni-Said, ocupar Monte Mauro y;arraigo político de Senador en 
en la práctica todas las correcelo-1 entrar en M'Talza y Tensaman; que, utah. Estado esencialmente remola-
nes y cumplía sus deberes sin mor-1 como se ve, esta amistad hizo que chero, se Irguió el dia 1 9 , el Sena-
hasta el último momento se vieran dor Smoot en la Comisión, 
Señor Director del DIARIO D E L A 
neladas es el mínimum absoluto de j ^ r i ^ a . 
todas las marinas que deseen poseer ' Presente, 
una flota submarina." Expresó la i 
opinión de que lav!onferencia no po-
dría "razonablemente" limitar la 
Muy distinguido señor nuestro 
Nos hemos enterado con verdade- ] ta 
tificar a nadie ni olvidarse de 
nada. 
Voy a Intercalar un sucedido 
que como diplomático lo recomien-
da mucho y como brasileño le hon-
ra y enaltece. 
Anunció la compañía de Serra 
iban a emplear argumentos tan 
egoístas, si bine poco hábiles, para 
atraer simpatías, como el de Smoot, 
ya citado. 
Y hubo un argumento en contra 
de la Tarifa Fordney en la Comi-y dijo, 
juntos al general y al prestigioso l "que él quería protejer el capital j8*011 de Aduanas del Senado, del que 
moro. |americano Invertido en los Estados'11.0 80 hajr apoderado con toda efica-
Que de la suerte que les haya po-l Unidos y no los fondos americanos ,cía 109 defensores de la industria 
dido caber a los ayudantes del gene-i colocados en Cuba o en otros países, azucarera de Cuba Hay una c U ^ W m e n ^ m a t e m i j 
ral, señor Manera y Hernández na- ¡porque los primeros aumentaban la l w ¡ * en U T^rif^Fordney q u e r e r - ! c ión.^ino los e d j f ^ 
da se sabe, pues sólo hay un testi-1 grandeza de los Estados Unidos" 
acerca de los destrozos que 
habían hecho los moros en todo el 
material de la Compañía Minera se 
han confirmado hoy. 
Las tropas que han avanzado y 
ocupado el Uixan, uno de los yaci-
mientos más Importantes de la Com-
pañía han comprobado que los rife-
ños habían destruido d íasXntes , no 
s de^expíota-
dor-Mari. con el título, tonto, bien i monio que afirme que ha visto el ca-; No se olvide que esto Senador Re- ^ Unido ^ í ^ « « J ^ O hecho « J ^ m b r ^ 
que traducido, de Un Hilo a la P a - l d á v e r del teniente coronel señor ¡publicano viene defendiendo al l l f t - ' S S A ^ H L ^ ^ S * » ! ^ ! ! ^ £ S ZfT. 
una comedia francesa, acaso' Manera, y ninguno respecto a l del se- mado "bloque agrícola de los B « t » - 1 « ¿ ^ ^ o n ^ r ^ e ^ í a ^ S 
horriblemente traducida al ¡ñor Hernández 'dos Unidos" que en muy poco tlem- "Dra ae azúcar que reiinen ya sea 
norrioiemenie iraauciaa a^nor tiernanaez. obtenido vpntala* romn la de remolacha o de caña; y eso cons-
sentaclón del grupo inglés el debate en las calles de la capital una cinta I castellano como el estúpido títuloj QUe Kaddur Naamar—y este ex-!f0 nda de A « ^ l M t t « G u i l l o Intuye una violación del espíritu, si 
construcción submarina. E n repre- ro disgusto que se está imprimiendo j tan 
d i  ¡ i 
fué llevado adelante por Arturo J . cinematográfica de costumbres anda- j transcrito. I tremo es muy importante—tuvo so- jr* / ¡I ~" -"ústícaa 7farm"credit 'no de la letra del Tratado de recl-
Balfour, quien reiteró y amplió los luzas en ia qUe intervienen personas I Dicha comedia había sido im-, brado tiempo para salvar al general " la . com¿ amDliaclón , procidad entre los Estados Unidos 
argumentos ya aducidos por Lord que a jUZgar por lo que hemos visto 1 Pugnada en París por el ministro ] silvestre y a sus ayudantes, pues en . ' <'CorDoracl5n financiera de la iy Cuba, por el cual se concede a 
esta Isla una reducción de veinte 
por ciento sobre el derecho total de 
importación de sus productos". 
Los Congresistas que no son pro-
teccionistas irreductibles y que no 
piensan que todo puede hacerse con 
tal de no exponerse a perder la re-
elección en sus distritos, han pro-
puesto que en vez de una tarifa rí-
gida e inmutable, se establezca una 
flexible—así la llamaron—que el 
Presidente Harding sería autoriza-
do a Imponer según las circunstan-
cias del mercado tanto importador 
como exportador: obtienen los Esta-
dos Unidos un precio asaz remune-
Lee para la abolición de los subma- y se n03 ha informado, desconocen | del Brasil a causa de figurar en el momento de la evacuación no ha- euerra'. pueden disponer los agri-
rinos, mientras el Senador Schan- DOr completo lo caracteristico de la .ella como personaje ridículo y u n i h í a enemigo frente a Annual; tan- *ultoreg de do8 mlj millones de pe. 
Mr de Italia, único otro participan- región meridional de España que Poco negociante, que chiveaba en to es así, que las tropas salieron en 80g de C1.é<11t08 con objeto de pigno-
te declaraba que su país se oponía a auieren interpretar, y como el día de I la compra de pertrechos guerreros] absoluto confiadas, llevando incluso rar frutog (algodón, maíz, trigo, ta-
aemejante acción en estos momen- Mañana al ser exhibida al público, j Para su nación. E r a nada menos|io8 fusiles colgados al herabro; la baco) y ha8ta ganado, siempre que 
tos. afirmando que la delegación ita- t ha de ver C08as que no son:*!116 nn general. . . ponr rire. tragedla no comenzó hasta llegar al lo8 primeros se almacenen en depó-
Uana estaba convencida de que el ciertas nosotros, andaluces de ver-j Así son los autores franceses: su ¡célebre barranco, que dista bastante 
íroblema debía ser estudiado "pos- dad conocedores de la inexactitud I impecable y reconocida moralidad 
terlormente en una Conferencia más lo nue ge e6tá haciendo, venimos en los negocios de Estado, ios fa 
»«Plla." por este medio a protesUr enérgica-; culta para exhibir esos mismos ne 
Los asuntos pendientes de la Con- ^ente de que no sea una realidad lo! «ocios cuando^ son sucios, atribuyen-
lerenda llamaban la atención de loa 
Relegados hoy tanto como el nuevo 
lagar prominente que se ha dado 
de 
por este edio a protes r energica-
l a  
e fotografía, que puede redun- dolos a hombres de países que no 
que bu ' 1 rmmHA*A Hnl • saben ni hacia qué mano caen, 
dar en perjuicio de la realidad típi-, e i conocía el 
5 incidente parisiense, cosa muy na-i      a e pUede hacer escarnio de las fas discusiones sobre el Tratado  tradiciones 
> de Annual. 
Respecto a la actuación de K a d -
dur en la rebellón, hay también ex-
I tremes de gran Interés. 
Cuando celebré mi Interviú con 
l el comandante Sanz Gracia, el prislo-
l ñero evadido de Axdir. a mis pre-
euntas. respondió con aplomo y ab-
4 potencias, con motivo de la de- a usted infinidad de detalles; 1 Pe,r° no lo tant° « ~ 8U- folut* certeza que no creía que el 
^ración pública del Presidente a | ^ l e a ea8;^er que ni los trajes ni ^ - " — 
Harding dada aver a una hora avan- rs\r_e__e _ f ^ L ^ ^ ^ t ^ i / . ^ rorrea ciarse aquí en la Prensa, el estreno de 
Continúan con 
regularidad los 
trabajos del puerto 
E l enemigo, al darse cuenta de quo 
nuestras fuerzas avanzaban, retiróse 
más allá del zoco El-Jemis. Fué per-
seguido en su huida por los disparos 
de los cañones de Atlaten y Segan-
gan. 
Refiriéndose a la repatriación de 
fuerzas se ha expresado en los si-
guientes términos: 
—Será insensato hablar de repa-
triación mientras la reconquista com-
pleta y la sanción no sean dos he-
chos consumados. Porque posesión 
con el enemigo en acecho no es pose-
sión para continuar una obra seria 
y eficaz de Protectorado. Esto, sin la 
sensación de poder para amparar a 
los sometidos contra los rebeldes quo 
pudiera haber, resultaría una carica 
tura de Protectorado. No puede, 
pues, moverse, ni un solo soldado de 
Africa, mientras las cabilas no se 
entreguen para responder de sus ac-
tos, y una vez restablecida la justi-
jefe de Beni-Said nos hubiese hecho 
traición; en los días que ellos estu-
^ r ^ : i ^ 
nar l   y      . j la oriiameutación c s- «I s® (; 
*<la, que carcteriza las diferencias i ^ ^ 0 8 0 „ a la verdad a que :la obra 
J|e Interpretación del 
e Poca importancia." fi*** majas y flamencos de ^ a r - r - - - o - m - r - - uV no lba ^ teatro, i Para 
darropia y autoridades peor ^esti-, trabajaba día y noche, que n o i ^ ^ "¿mbi^Te^escucharon 
das y mal representadas. I „ 4 _ v „ «i ^ X k ^ o = AL vuelta, y, en cambio, i« ^ 
Con la misma regularidad de los 
días anteriores continuaron en 
rador por su azúcar, pues se reba- , 
jan los derechos del azúcar que se ! cía, continuar la obra civilizadora 
la intente importar; pero la dificultad I Con llegar a Annual solamente sin 
ina surge cuando subsistiendo ese be- | ese sometimiento, nada babremot 
Declarando que "no haría comen-
^No ninguno" sobre las disputas 
;.Ue tratan de dar magna importan-
nada de su domicilio, y i t í t i o I I g s v 
t i0 bahía con obreros de libre contrata 
estaba al tanto de obras ni de cem-i repetidamente lamentarse de algu-
S ' l a í V r í a í T n t e r ' p r e ^ i S ñ é r d í l Entendemos « « • V , ' ^ ^ " ' ^ r i P ^ S , * " muestras de una S T d T l ^ j S w l ^ i ñ í ^ S 5 - 2 Í ¡S? C ^ a n V JMM^S.IZ-I™- P * ™ ™ * * * * ' * * ™ W 
en contra de . o . n e c o n s t a m o s un , g ^ J ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ * 
AESPIERTA GRAN I N T E R E S E N verdadero atentado al buen nombre y d é s e 
hecho 
de remolacha o de caña de los Esta- I dando la noción de soberanía en el 
dos Unidos, no hay ninuno para los I territorio. Desalojarlo de tropas slu 
. exportadores, por ejemplo, para C u - i terminar la obra de reconstitución 
Del ' ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ ¡ ¡ S : ba. como sucede generalmente aho- moral, equivale a abonar el campo 
' para nuevos desmanes a convertir 
este problema de Marruecos en núes 
del menor precio de producción a ¡ tra tela de Penélope. Cuando las ar-
que pueda hacerse la zafra cuba- j mas aseguren el Protectorado, será 
na. > la hora de que entre la acción civil 
Y llegamos siempre a la misma I a ejercer sus augustas funciones co-
E L CLINCHO 
Este remolcador americano l legó 
J^ON'BRES L A PROPOSICION D E prestigio de Andalucía. , I Ia 
Agradecidos de antemano por ia | do para que asegurase no 
acogida que seguramente dará en las • en el director de la compañía áni-, 
columnas del periódico de su digna' m0 alguno de mortificar a la gran siempre receló ^ Kaddur. hasta el 
direcdón a esU protesta, nos ofrece-i naciónS sudamericana ni a sus cum-, extremo que si no tomó alguna reso-
Desde esa fecha se han visto de Charleston con un lanchón car-
^ORD L E E . 
LONDRES, Diciembre 24. 
La 
' " ^ h a b e í R e ú n a s veces juntos a Kaddur y gado de carbón mineral. 
Abd-el-Krim; pero Abd-el-Krim j 
E L MONTSERRAT 
a í|pPresentación a la Conferencia 
Q r Washington del alegato de la 
snbm 2retaña para Ia abolición del 
Pert ^ como arma naval, ha des-
Periódl0 61 mayor Interés aquí, y los 
de usted como sus más atento! pUdísimos V respetables hijos lución porque Kaddur conservaba Procedente de Barcelona, Valen-
conclusión; a saber; que hay que 
buscar mercados en el mundo para 
el azúcar cubano por medio de agen-
tes hábiles, de una actividad prodi-
giosa, para que no tenga Cuba que 
mermar su producción y ponerla al 
compás tan solo del consumo de los 
Ionizadoras. 
Eó D I C I E M B R E S E AVANZARA 
D E F I N I T I V A M E N T E 
y s - s. 
Doctor Mariano Carahuel; Jodi iente; de acuerdo con Serrador, 
Leí T a ^ b r a 7 ^ cía. Málaga. Cádiz y Nueva York S ^ ^ ^ ^ r T ^ t a S 
í £ de acuerdo c ^ SerraSor. I 7 esta cabila _es casi tan importante ha llegado en la_ manan d ho l ba8tante el rem'olque o & 
quín Gil del Real; Pedro Icardi; Dr . 
FVamcisco Baroeta; Francisco Ba^ 
^«enr^o" h COTmentan Presamente el ^et&. Francisco Icardi; Manuel Ruíz bufo y aprovechado, obligándole ft 
= t t ^ r ' . n H ^ V 1 como la de Beni-Urriaguel, y para vapor correo español Montserrat. _uieta 
• J S J S « 3 planes la necesitaba, y en las que trajo carga general en cantidad e tachamos 
mos la nacionalidad del 
pr¿Jrso de Lord Lee. de Fareham, 
ei¿rer Lord del Almirantazgo in 
; Antonio Rodríguez García; I qUe el actor no Imítase acento q u e j ^ 
Pedro Ayala; Jesús García; Luís j pud{era significarle nación al-
^ f e S ^ 1 ^ 0 ,el 3u,eTeS an! ! !a Crovetto; Arturo León; Manuel Fe-jguna. 
^ p S ó n ' v 6 1 1 k1 ^ P r e T t Ó la ro Be ia^ ino Mijares; Santiago Pé- pr( 
Q u a ü t ón y esbozó los motivos a 
4a® obedecía. 
ía"*or rtPlnión general aquí está en 
^Uchn ila acepción, y se expresan 
ta dg3 lamentos ante la perspecti-
Parte su fracaso; pero, por otra 
• elarmino ijares; sa tiago r e - i Presenté la comedia a mí buen| 
rez- Salvador Prieto; Manuel GÓ-jamigo y aceptando las explicacio-
mez Costino; José María Castro; Mí- jnes que le daba me preguntó: 
euel Roldán; Antonio Reina; Carlos i —¿Encuentra usted que no hayi 
Gil- Baltasar de Dol; Manuel Cami- nada mortificante para mi patria? 
no de Santiago: Manuel Paez; Feliz; —Nada. 
Fernando Fonts; Miguel Gue-, —Entonces que la representen: 
Pongamos un ejemplo para acla-
rar bien la necesidad de buscar mer-
cados y no de restrinjir la produc-
Pasa a la cuatro clumna uno. 
I t o f 6 h^ber algún ^ ^ ^ V Tr/ro-' Antonio Flores; Manuel Ba- usted no puede querer nada malo 
^dlr el Ü ^ Posibilidad de im- " ^ " V ^ - u e ! yalverde; José Barrera^ para el Brasil; voy a pasar una co-
C^do la r ^ f 103 submarinos. aun "os, Adolfo Galindo: An-, municación a Estado. 
^ P o s í c S t , h T e r e ^ C 1 T a aprobase 11 ;uaa yernándeZ Castro; José Fer- , Eso era como hombre Alcofora-
.n.El "Mo?n?n\ ?> ^ee- ^. ^Inández Castro; Benito Morillas; Pe- do, digno hijo de su pueblo, en 
> y o t r í °g P0St indlCa q"e ' S o Belmont¿; Pedro García Ron- donde la galantería elegante y 
K ^ 2 V a ^ Césa? de Vando; Isidro Bra 
^ «t Conferencia. Ademas, enicer0' mome nto crítico 
la 
sencilla afabilidad son proverbia-
las hn 1 
^ reRtlSitÍ15dade8 todos los resultados ¡ 
Francisco Fernández Castro; Jo- les. apremiante de | v o ^ - — - ~ - j u a n Manuel Ruizan. An Murió aqUi aquel diplomático i 
tnnin Reina Pérez; Miguel Peña; dejando a su dignísima compañera,I 
J ^ W a ^ a S Antonio Ortíz; su Alicia, que tanto contribuía conj 
* ^ s i d a d -' e i n P r i S n areuve José Campo; Garlos Rodríguez; Fe- su carácter y su elegancia a elevarj 
derico Márquez doctor Manuel Mora-l | 
góo a la última columna cinco. 
Esta noche es nochebuena. 
Para algunos será así; 
para otros, de seguro 
será mala, por venir 
las cosas mal. Pero sea 
lo que fuese, siempre oí: 
"Esta noche es nochebuena 
y no es noche de dormir. 
Si ustedes duermen descansan, 
si no duermen será el quid 
mañana cuando despierten 
cansados, molidos, y 
la cabeza y el estómago 
revueltos. Conque a vivil, 
que esta noche es nochebuena 
y no es noche de dormir. 
Pasa a la nueve, columna cuatro C . 
de doscientas toneladas y cincuenta 
y cinco pasajeros para la Habana y 
67 en tránsito . 
Llegaron en este vapor los seño-
res Pablo Bertrán, Isidora del Cas-
tillo, María y Asunción del Castillo. 
Concepción del Castillo. María Giro- _ • . • 
nes Godines, Aurelia Pérez. José I n c f p f in flP UTl 
María García. Adela Rodríguez. R a - * 1 1141 u^ 
miro Salva Llórente. Juan Soler, Ca-
ridad Negret, Pablo Revira, Jacinto 
López Mercedes Alvarez, Rosa, E s -
teban Revira, Francisco Texedor, 
Josefa, Manuel Sebastián y familia 
y otros. 
E L CONDE W I F R E D O 
Para el martes se espera en el 
24. 
Contra lo que se ha supuesto, las 
operaciones no se aplazarán. Conti-
nuaráán según lo vayan permitiendo 
los temporales. Hasta fines de no-
viembre duran aquí lo que los cam-
pesinos llaman las primeras lluvias. 
E n diciembre entra lo que pudiéra-
mos llamar la primavera africana, y 
entonces habrá un franco período de 
avance. Para ello el comandante ge-
| neral. que dirige estas operaciones, 
j las continuará, pues estamos de per-
i fecto acuerdo. También láboraremos 
, 1 paralelamente en la zona de Tetuán, 
a v i a n n r a m p r i r a n A 7 yo iré de un lado a otro' según ió 
aViaUUI a i l I C I l U U l U requieran los movimientos que esti-
i me más importantes. 
Ha dicho también el general Be-
renguer que en Madrid permanecerá 
SAN ANTONIO, Tejas, Diciembre 
E l capitán Fred Place, aviador de solo tres o cuatro días, lo necesario 
los Estados Unidos, estacionado en para dejar ultimada con el señor 
Kelly Field. ha muerto a consecuen- González Hontoria, la ación futura 
cía de las lesiones que recibió en la del Protectorado. Añadió que no ve-
Mariel el vapor español 'donde Wi- | tarde del martes al caer su aeropla- nía a Madrid para tratar con el Go-
fredo que descargó en Santiago de i no desde una altura de 40 pies. bierno de la actuación militar, por-
Cuba y dejó sus pasajeros Inmunes | L a dirección del capitán Place se que todo lo que se refiere a la cam-
ón aquel puerto de la provincia ¡ dice que era Brainerd, Minn. paña ya está convenido y tratado, 3 
Oriental. i Había estado en el ejército 9 años no sujeto a variación. 
Después de dejar los no Inmunes . y vino aquí de Calstrom Field Flo-1 — — — 
en el Mariel vendrá a la Habana. • rid? Pasa a la nueve columna uno. 
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AN0UXXIX 
Monumental discurso el pronun-
ado por Enrique José Varona en la 
Academia Nacional de Artes y Le-
tras. Síntesis acabada de nuestra v i -
da social, económica y polít ica, du-
rante los años que van de república, 
frente a las nuevas formidables 
orientaciones del imperialismo nor-
te-americano, Historia de Cuba con-
denada en pár rafos de admirable 
exactitud, cada oración es un apo- _ 
tegma cada apreciación un falo ina- i 
pelable, cada rasgo del sombrío ! 
t ivo para acelerar 
nacionalismo. 
la ca tás t rofe del 
Leo en "Avisador Comercial" que, 
omenstado por el señor Presidente 
con motivo de ciertos pagos no pe-
rentorios que se hicieron, el Sub-te-
sorero señor Luis Guerra r enunc ia rá 
su cargo. Y el colega agrega que pa-
ra sustituir a Guerra será nombrado i 
el señor Paz. 
Guerra. . . . Paz. . . parece un sar-j 
casmo esa conncidencia. Y no es! cuadro un gemido de dolor pa t r ió- . 
tico, una condensación de errores Icuestl0n de apellidos sino de penu-
tremendos, un augurio fatal, preci- con cualquier nombre se puede 
so, y de realidad próxima y merecida I puede encontrar un Pagador Gene-
na tu r a l í s ima consecuencia. ¡ ral que contente a los cien mi l acree-
E l filósofo empieza dudando de < dores del Estado, tan legí t imos y con 
su fuerza moral para t r inar contra I tanto derecho los que sumlsnistraron 
el personalismo, el peculado, la é ter- i víveres como los empleados, con más 
na insaciable concuspicencia; y eso : derecho los que hicieron trabajos, 
porque no puede ocultar que f iguró | pagando a obreros y comprando ma- | 
como vice-presidente durante los cua- ¡ teriales, que los sinecurados que tie-
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
1 6 
P E S O S 
« C L E V E L A N D | 
J P R A D O 113 § 
Durante un año 
estarán activos los 
astilleros del Japón 
O R I E N T A L P A R K 
Carreras hoy: a ¡as 2 y 30 
c h r i s t m a s h a n d i c a p i 
Esta interesante justa de stakes | 
constituye el evento más importante I 
del selecto programa de siete atrac-
tivas justas hípicas que la dirección 
de Oriental Park ofrece para delei-
te del distinguido público aficiona-
do al sport hípico en sus bellos do-
minios de Marianao, m a ñ a n a do-
mingo. 
Seg-unda carrera: seis furlong-s. 
Caballos. Peso. 
tro años del gobierno " l eg í t imo" de 
Menocal, prefacio, prólogo o primer 
capí tulo de la obra malsana que se 
desenvolvió durante los cuatro años y al decir de Márquez Sterling los 
de gobierno "legitimado", cuyo epí- | amos de la bolsa no lo prestan por-
logo vergonzoso se es tá acabando de , que se han alarmado con el r áp ido 
escribir ahora. ' enriquecimiento de algunos funciona-
Pocas veces he leído algo dicho j r íos liguistas. 
por Varona—no obstante haber d i - I 
cho tantas cosas bien pensadas—que ) En mi Baturr i l lo del jueves hablé 
me haya satisfecho como este tra- ; ¿ e cómo se hace el reajuste en Co-
(Por "The Associated Press.") 
TOKIO, Diciembre 24. 
Todos los trabajadores de los as-
nen por único trabajo f i rmar a no- tllleroa del j ón tieiien 8egurldad 
miri^^S<? 0^Un« C 0 S V necesJ,ta pa- de empleo, al menos por un año, pa-
e éxito de Paz o Guerra: dinero. ra c ^ j e t a r los 10 cruceros ligen 
La buena temperatura que ahora ¡ 
disfrutamos mejoró notablemente j 
entre ayer y hoy el piso de la pista | 
afectado hace días por las fuertes I 
l luvias, y si para m a ñ a n a domingo 
presenta aspecto de haber recobra-| 
do ya su habitual normalidad, se 1 
confía qu ela cuadra de M. Goldblat t ! 
decida el debut oficial en Cuba de i 
su soberbio ejemplar Dr. Clark, con- i 
siderado como el mejor de la d iv i - I 
sión de handicap importado para la i 
presente temporada, y al que los 
handicapers asignadores d epesos en 
la pista le han fijado 129 libras co-
mo la carga máxima que t end rá que 
soportar si al f in su dueño se deci-
de a enviarlo al post en tan intere-
sante justa con premio de $5.000 y 
cuotas, a la distancia de una mi l la y 
cincuenta yardas. 
Mrs. Grundy 100 
San Etefano 103 
Stoncwnll 110 
Col Toy 9g 
Eifí fT./ip n o 
Carrntfiera 110 
Fict i le 110 
Bltter Bitting 102 
Navlsco 112 
Swiftcricket 107 
Tercera carrera: seis furlongs. 
Caballos. Peso. 
Wip.ii l 97 
I.ullaby 102 
Gcorpe W 103 
Tlie Knplishman. . . . 105 
"Waterf ord 105 
Major Domo 110 
Tarascón 111 
Fireworth 113 
Cuarta carrera: mil la 50 yardas. 
CabaUos. Peso. 
W. O. Me CHntock. . . . 94 
American Soldler 115 
Harry Glover 107 
Wiscman 102 
Summer Sitch 102 
Whippooryill . . . . . . 110 
Kavensea 110 
Miserlcorde 112 
Quinta carrera: una milla 
Caballos. Peso. 
municaciones relatando el caso de 
don Faustino Alvarez. propietario del 
edificio que ocupa la Es tac ión de 
Correos y Telégrafos de mi pueblo, a 
;' ' quien se le rebaja el precio de i n -
f e rnan te s y | q u ¡ l i n a t o con efecto retroactivo: dos 
meses vencidos al tipo del contrato 
| notarial se reajustan por voluntad de 
una de las partes contratantes. 
bajo en que el patriota puso todo su 
sentimiento, el observador toda su 
atención, el maestro toda su sabidu-
ría , el vencido por la general in -
consciencia toda su amargura. Exac 
to todo 
sus instrumentos los traficantes con 
el Estado; el caudillaje y la torpeza 
en lo polí t ico; el derroche y la i m -
previsión en lo económico; lacerías 
por todas partes, por todas partes', Otra novedad: en mi pueblo fué 
i r resolución, desconcierto, adula-1 suprimido uno de los dos carteros, 
ciones, medros, bajeza de pensamien- Acudimos en súplica de la restaura-
to en los directores y necedad evi- I ción de la plaza, propietarios, comer-
dente en la obediencia de los d i r i - : ciantes, cuantos sabemos que un solo 
gidos. Y una parodia nacionalidad i cartero, y anciano, no puede dls t r i -
libre sustituyendo a la patria hono- \ buir la correspondencia que llega en 
rabie y libre que soñaron las genera- I tres expediciones diarias, en una 
ciones caidas. ¡c iudad de algunos miles de vecinos. 
Y por encima de eso, y atisbando. La queja fué atendida, parece; pues 
y afilando sus garras el águi la ra- se comunicó al Presidente de la Aso-
pante del imperialismo sajón, que, ciación de Comerciantes q u e . . . ¿se 
Saco y Gálvez y Montero y cien v i - ¡ l iabía dejado sin efecto la eensant ía 
dentes, me enseñaron a esp3rar y a i del cartero? No; que había nom-
completar los 10 cruceros ligeros 
y 24 destroyers que se estjn ahora 
construyendo o en proyecto. 
Así lo ha declarado el Vice-almi-
rante Keisuke Oñada jefe del depar-
tamento del Equipo Naval, como re-
sultado de la inteligencia a que se 
ha llegado en Washington se ha sus-
pend'ido el trabajo en cuatro barcos 
noorazados y cuatro cruceros de ba-
talla. 
Asumiendo que se permita al go-
bierno Japonés continuar la cons-
t rucción de las embarcaciones auxi-
liares, el Vice-almirante Okada re-
comienda que se distribuyan loa tra-
bajadores de manera que se preser-
ve la eficacia de todos los astilleros. 
Esto sólo sería una precaución con-
tra cualquier posible Incidente que 
pudiera hacer necesaria una cons-
trucción adicional dudante el "rece-
so de los 10 años , " más al lá de la 
cantidad permitida bajo el acuerdo 
actual. 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
DE HOY 
Primera carrera: c l i s furlong-s. 
Caballos. Peso. 
Machín Gunner 100 
Salesman 100 
Tougli and Tight. . . . 100 
Dandy Van 102 
Duke of Shelby 102 
Fól ix M 105 
Plantarede 105 
Jack Healey 108 
Alf Vezlna 110 
"W'hite Crown 110 
Toy Allong 100 
Dolly C 92 
Navajo 100 
Mr. Kruter 103 
I.Iedusa 105 
Timothy J . Hogan. . . . 108 
Ollle Palmer 113 
Pokey B . . ... . . . 108 
Sexta carrera: una milla. 
CabaUos. Peso. 
i l 
L u í Mcme 108 
Harolk K 100 
Chisca 113 
Mary Cowell 9* 
Car i Roberts 105 
Tom Goose. . . . . . . 108 
Sir Jack 108 
Waking Dream 100 
ULTIMAS NOVELAS 
PUBLICADAS 
MAÑANA, DOMINGO, E L P R O F E S O R VAZQUEZ Y J A C K 
COULLIMBER VOLVERAN A E N F R E N T A R S E . - CARMEL 
TAMBIEN P E E A R A 
temer. 
Consumatum rst: tal es la conclu-
sión a que han llegado mis pesimis-
mos. 
* * « 
Es tá en puerta otro conflicto: el 
de la huelga de torcedore-s de tabaco 
y sus compañeros los rezagadores, 
despalilladoras y filetiadores. La 
Unión de Fabricantes, aleccionada 
por los navieros americanos que im-
plantaron con éxito el trabajo l ibre; 
es decir prescindir de la interven-
ción del delegado, único que puede 
oír las quejas del capataz y en defi-
nitiva resolver si se despide a un 
trabajador o se admire uno nuevo. 
Se anuncia como piobable la huel-
ga general de empleados de la indus 
CONCHA E S P I N A . L a esfinge 
maragata. Preciosa novela de 
costumbres, premiada por la 
Peal Academia Española. 1 to-
mo rúst ica $ 
C O N C H A E S P I N A . Dulce nombre. 
Novela. 1 tomo rúst i ca . . . . 
M A X I M O G O R K I . MI vida en la 
nifiez. Memorias autobiográf i -
cas con un prólogo de Cristóbal 
do Castro. 1 tomo rús t i ca . . 
1MARC-TWAIN. Aventuras de 
| Huck. Preciosa novela. 1 tomo 
Cienfuegos es tá ^abandonado 1 C A R L O S S P I T T E L E R . Ér tenlén-
el servicio sanitario" "En tal pun-; te Conrado. Preciosa novela. 1 
to no se petroliza, ni se recejen ^ A j ^ B S f ^ i m k ^ i C . 
sa roja. Novelas cortas. T r a -
ducción directa del ruso por N . 
Tasín. 1 tomo rústica 
brado otro, 
j í E s decir que sí la Ley de Servicio ' 
Civi l no ampara al empleado cuan-
do se suprime la plaza, con resta-
blecerla y nombrar un nuevo servi-
dor, queda sin rec lamación el ce-
sante. 
"En 
basuras". "En cual otro no hay de-i 
: sinfestantes" "Han freasado las Je-I 
I faturas Locales de Sanidad". Leemos 
[ eso en varios colegas: a diario se 
| proclama el desconcierto en mate-1 
| rias sanitarias. " 
Y bien: ¿cuántos meses de suel-' 
t r ia . Y me parece que por ese camí- | do se deben a los Jefes y a los obre 
no no se ob tendrá el t r iunfo porque 
los fabricantes no tienen ahora gran 
necesidad de trabajar. Pasado d i -
ciembre siempre viene un gran des-
censo en los pedidos. Surtidas las 
plazas cdhsumidoras en vísperas de 
Pascuasf la existencia de elaborado 
alcanza para algunos • meses. Y co-
mo además se discute ahora la Tar i -
fa Fordney, y su implantac ión gra-
bará grandemente al tabaco cuba-
no, mientras se reajustan los precios 
para que el aumento en los derechos 
C O N D E D E A U T R E A M O N T . Los 
cantos de Maldoror. Traducción 
de J . Gómez de la Serna y pró-
logo de R. Gómez de la Serna. 
1 tomo rústica 
C R I S T O B A L D E C A S T R O . Un 
bolchevique. Novela basada en 
escenas de la revolución rusa. 
1 tomo rúst ica 
wESTIF D E L A B R E T O N E . Amo-
res y amoríos del señorito Ni -
colás. Versión castellana de R. 
Cansinos Assens. 1 tomo rús -
tica 
I S R A E L Z A N G W I L L . Los hijos 
del Ghetto. Preciosa novela In-
glesa, traducida por primera 
vez a l castellano. Colección 
Contemporánea Calpe. 2 tomos 
encuadernados. .' 
V A L K R Y L A R B A U . Fermina 
-M/irciuez. Preciosa novela. T r a -
ducción del francés por E . 
Diez Cañedo. 1 tomo encuader-
nado. (Colección Contemporá-
nea Calpe) 
S C I P I O N S 1 G H E L E . L a mujer y 
el amor. Preciosa novela, tradu-
cida directamente del Italiano. 
(Colección contemporánea Cal-
pe.) 1 tomo encuadernado. . 
R I C A R D O L E O N . L a s horas del 
amor y de la muerte. Laa 
mejores páginas entresacadas 
de sus obras. 1 tomo rús t i ca , 
j ¿es que se puede sanear, l impiar , de- | A U S I A S M A R C H . S u s mejores 
¡s infectar , con solo el deseo? Seamos 1 PoesIa8 ltrica8 escritas en 1397. 
ros de Sanidad en toda la Repúbl i -
' ca? ¿Cuántos meses hace que no se 
paga ni forraje, ni pe t ró leo , n i al-
quileres de casas, ni nada por con-
cejto de material sanitario? Estas 
preguntas deben hacer los que solo 
, ven desaliento en los empleados y 
no justicia en las causas de ese desa-
I l iento. 
1 Hemos convenido en que no debe 
i aplicarse cantidad alguna de las re-
caudadas conforme al presupuesto 
arancelarios quede compensado con I n*ciol¡*l ni * Pago de alquileres ni de 
ana rebaja en la elobaración, los fa- | material ; todo ha de ser para per-
bricantes americanos se dan prisa sonal, efectivo o botellero. Pero es 
en introducir en los puertos de Ñor- | el caso ni a lo3 de Sanidad se pa-
te América grandes cantidades de ra- 1 Sa desde octubre. Y aunque se les 
ma, seguros de vender preferente- pagara, no teniendo ar t ículos para 
mente sus productos al amparo del i la desinfección, alimento para el ga-
proteccionismo. | nado, aperos para chapeo y barrido 
En esta ú l t ima semana se han ex-
portado miles de tercios, de pacas 
y de barriles de tabaco en rama; una 
huelga ahora, cuando además la mi -
seria es tanta, ha rá menos daño a 
los manufactureros que en cualquier 
otra oportunidad. Por los patronos 
como los navieros buscan el desqui-
te, toman revancha porque saben de 
la general miseria. La intervención 
constante del delegado, y no la eais-
tencia del gremio, les ha hecho su-
fr i r no pocas veces la l imitación de i 
sus derechos .En algunos casos el 
delegado ha sido una espina atrave-
sada en el movimiento de la fábrica, i 
Y el capital no se resigna de buena ¡ 
gana a que el obrero y no su conve- | 
niencia decida en cuestiones que l 
afectan a su propiedad. 
Será sensible que no haya avenen-
Gíla porque estamos en días tan crí- í 
ticos, que la más pequeña a l te rac ión ( 
de la vida sociad y económica que i 
llevamos es un nuevo poderoso mo- • 
Nueva versión castellana. 1 t-o 
justos siempre y pensemos en quie- mo rúst ica 
nes nos han traido a esta s i tuación J A C I N T O O C T A V I O P I C O N , 
y en quienes no hacen la menor cosa ?eVaC%>\flmor0rSüastlcaeCÍOSa n0* 
















E l elegante y cómodo anfiteatro 
de la calle Zulueta, se l lenará ma-
ñana domingo, por la noche, una vez 
más de entusiastas fanát icos que i n -
v a d i r á n todas las localidades, apro-
vechándose de esta primera Func ión 
Popular, a precios "reajustados," 
como para festejar debidamente las 
fiestas pascuales. 
Una idea muy buena y plausible a 
la vez, ha sido esta del Hayana Bo-
xing Committee presentando un in -
teresante programa de peleas, con la 
silla del Ring a tres pesos la prefe-
rencia a uno cincuenta y a ochenta 
centavos las gradas. 
De esta manera millares de faná-
ticos podrán gozar de su sport fa-
vorito. 
Joe Vázquez, el profesor mexica-
no, va en su pelea de revancha muy 
dispuesto a vencer al en igmát ico 
l ight weight cubano Jack Coull im-
ber. m a ñ a n a domingo de Pascuas en 
el flamante r ing del Havana Boxing 
Committee. 
La pelea Coullimber Vázquez, ha 
despertado un interés fenomenal en 
todos los círculos deportivos. Y el 
entusiasmo que existe entre todos 
los fanát icos es muy grande. 
"Quijada de Hierro," Joe Carmel, 
lucirá sus maravillosas facultades 
boxeando en ocho episodios con el 
chino-tropical Pedro Isla, muy va-
liente y agresivo boxer. 
L a pelea Isla-Carmel será el semi-
star de la magna fiesta popular del 
Anfi teatro de la calle Zulueta. Un 
digno encuentro que an tecederá al 
espectacular star bout Vázquez Cou-
l l imber. 
Hay In terés entre todos los af i -
cionados al varonil deporte de los | 
p u ñ o s por el resultado de la pelea i 
entre el maestro mexicano Joe Váz- i 
quez y el popular Jack Coullimber. | 
Ambos boxers del peso ligero se han 1 
preparado de manera excelente pa- i 
ra este encuentro. 
Todas las sociedades deportivas 
de la Habana han separado gran nú -
mero de sillas del Ring, pues el en- ¡ 
tusiasmo que se nota es muy grande 
por todas las peleas. 
En el bout preliminar de m a ñ a n a 
c o m b a t i r á n nada menos que los bue-
nos bantams J o a q u í n Cordero y 
John Oliva, de los que se espera un ' 
r eñ id í s imo combate. 
Nadie debe faltar m a ñ a n a domin- i 
go por la noche en el anfiteatro de ' 
la calle Zulueta, pues los precios po- I 
pulares que rigen en las localidades I 
son una especialidad del Havana Bo-
x lng Committee, paar favorecer a i 
loa fans. 
L a primera pelea da rá comienzo 
a las nueve en punto de la noche. 
en 1917— que dice Varona— y sus 
herederos los logltimados por Crow-
der en 1920. 
No quiebre siempre la soga por lo 
más delgado. 
J . X . A R A M B U R U . 
C o g n c ¿ R O B I N " 
E l M a s A c r e d i t a d o 
P O T R O A N D A L U Z " 
F . P a l a c i o y C a . , f e l i c i t a n p o r e s t e m e d i o a 
s u s c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n d o l e s p r o s p e -
r i d a d e s e n l o s n e g o c i o s e n e l p r ó x i m o a ñ o 
d e 1 9 2 2 . 
TENIENTE R E Y ESQUINA A HABANA 
C 10322 4d 23 4t 24 - I 
O T R A S N O V E D A D E S E D I T O R I A L E S 
I M I T A C I O N D E C R I S T O . Por 
San Isidoro de Sevilla. Traduc-
ción directa del original latino 
por don Jaime Torrubiano. 1 
tomo $ 0.80 
L A L I N T E R N A D E D I O G E N E S . 
Juicios crí t icos de Bcnavente, 
Azorln, Baroja, Palacio Valdés , 
Martínez Sierra, Picón. Los 
Quintero, Ortega y Gasset, 
Noel, Marquina, Cavestany, C a -
ja! , Cejador, Pérez de Ayala, 
Villaespesa, Rodríguez Marín, 
Linares Rivas, Altamira, Con-
cha Espina, Carrere, Belda, 
etc.. etc. 1 tomo en rús t i ca . . 1.00 
T E O R I A D E L A R E L A T I V I -
DAD. Espacio y tiempo en la 
f í s ica actual, introducción para 
facilitar la inteligencia de la 
teoría de la relatividad y de la 
gravi tac ión, por I I Schlick. 
Traducción de la tercera edi-
ción alemana, por M. G. Mo-
rente. 1 tomo rúst i ca . , . . 1.50 
E N B U S C A D E L C A B A L L O 
A R A B E . Memorias de un viaje 
por Turquía, Siria, Mesopota-
mia y Palestina del Comandan-
te de cabal lería L . Azpeitia de 
Moros. Edición Ilustrada con 
grabados. 
1 tomo en 4o, rúst ica 3 00 
MI S E M A N A D E G I M N A S I A . 
Método de cultura f í s ica r a -
cional para el hombre. Edición 
Ilustrada con 6(5 figuras inddl-
cando los ejereciios que han 
de hacerse en cada día de la 
semana. 1 tomo rúst i ca . . . . l 25 
E D U C A C I O N F I S I C A D E L A 
M U J E R . Belleza y salud por 
medio de la gimnasia racional 
en 6 lecciones. Edición ilustra-
da con 54 láminas y un mapa. 
1 tomo en rúst ica 1 25 
D I C C I O N A R I O D E L A S F A M I -
L I A S . Enciclopedia de conoci-
mientos út i les Indispensables 
en el hogar y archivo de co-
nocimientos práct icos relati-
vos a la mujer. 1 grueso tomo 
encuadernado 3 00 
E S P A Ñ A E N E L R I F . Estudios 
del indígena y del país. L a ac-
tuación de España durante 12 
años. L a guerra del 1921, por 
Víctor Rulz Albcniz. l to-
mo i.2o 
L A T R A G I C A R E A L I D A D . Na-
rración de los sucesos de Ma-
rruecos y estudio de sus cau-
sas, por C. Maturana Vargas. 
1 tomo rúst ica 0 60 
A L M A R G E N D E L D E S A S T R E . 
Sucesos acaecidos en Marrue-
cos de Mayo a Agosto de 1921, 
por E . Rubio Fernández. 1 tomo 0.40 
L I B R E R I A "CERVAÍÍTES'', 
D E R I C A R D O V E i O S O 
QaUano, 63 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-49S8, 
HABANA. 
Ind. 21t. 
E l b o x e o , e l c i c l i s m o y 
e l b a l o m p i é c o n s i d é r a n s e 
p e r j u d i c i a l e s p a r a l a m u j e r 
Otros deportes, en cambio son suma-
mente convenientes por lo que ha 
de fomentarse su práctica 
"Las jóvenes no deber ían de prac-
ticar ni el balompié, ni el boxeo as í 
como tampoco montar en bicicleta'-'; 
Esta ê  la opinión del Dr. Le t i t i a 
Fairf ie ld quien durante la guerra 
fué médico mi l i t a r del grupo feme-
nino de las fuerzas aéreas . 
El Dr. Fairf ie ld hizo algunas a t i -
nadas observaciones a este respecto 
en la reunión celebrada por la Me-
dical Officiers' School Association 
de Londres. 
"Aumenta de dia en dia la popu-
laridad del balompié entre el ele-
mento femenino, especialmente en 
el norte de Inglaterra", dijo el doc-
tor Fairf ield, por lo que creo que ha 
llegado el momento de explicarles 
los peligros a que se exponen con su 
práct ica , pues provoca un cansan-
cio mucho más perjudicial que el 
ocasionado por otros deportes. Tam-
bién el motociclismo y el boxeo son 
perjudiciales para la mujer. 
El Dr. Alice E. Sanderson Clow 
habló en la mencionada reun ión a 
¡propósito de los ejercicios recomen-
' dables para la mujer. 
"Todas las muejeres deberían 
aprender a subir por una cuerda y 
lo que es más importante a descen-
der por ella", dijo el Dr. Sanderson 
Clow. "Muchas mujeres han halla-
do la muerte en incendios, en si-
niestros marítimos y en otras oca-
siones por no saber cómo ponerse a 
salvo deslizándose por una cuerda", 
"Hace ya tiempo que se ha pues-
to de manifiesto la importancia de 
los deportes entre el elemento fe-
menino por lo que creo es de impor-
tancia también para nuestro sexo 
determinar cuáles son los más con-
venientes para la mujer. No sólo soy 
partidaria de los deportes, sino que 
creo que han de practicarse también 
en la edad madura. Los temores de 
muchos que hace treinta años se 
asombraron de la transformación de 
los métodos modernos . adoptados 
por la mujer no tenían razón de ser. 
Han aumentado los nacimientos y 
muchas jugadoras de hockey y de 
otros juegos deportivos han demos-
trado que pueden compartir esas ta-
reas con las de la maternidad. 
E L A J E D R E Z F U E 
IMPORTADO D E 
PERS1A A ESPAÑA 
SIENDO JtTEGO F A V O R I T O D E 
LOS N O B L E S C A S T E L L A N O S 
E l ajedrez, noble juego que tan-
tos cultores cuenta en todo el mun-
do, por sus magníficas condiciones 
para la demostración y el desarrollo 
de la Inteligencia, y en cuyo campo, 
como contraste demostrativo de la 
extensión de los juegos intelectua-
les, han conseguido tan amplia fa-
ma desde el maravilloso Rezcuxykr 
campeón de siete años, hasta los cé-
lebres Tarrosch, Lasker y Capablan-
ca, actual detentador del máximo tí-
tulo mundial, tiene una historia cu-
yos principios se remontan a tiem-
pos muy lejanos. 
No tan lejanos, sin embargo, co-
mo se pensaba, mal informados, se-
guramente, hace noventa años, cuan-
do se le atribuía una descendencia 
directa de un juego usado en la In-
dia, hace cinco mil años, pero por 
lo menos remontándose al siglo V I I 
de la E r a Cristiana, tiempo en el 
que se jugaba en Orlente, habiendo 
pasado de la India a Persia. 
L a conquista de este último país 
por parte de los mahometanos d i -
fundió el juego del ajedrez por todo 
el Islam, l levándolo desde Orlente 
a España. De allí "el juego de los 
reyes" (en cuyas filas blancas y ne-
í gras se puede hallar el símbolo de 
'las luchas entre cruzados y sarrace-
¡nos ) , pasó a través de Francia y 
Alemania, hasta Inglaterra, Escan-
Idinavia e Islandia. E l ajedrez resul-
tó el juego preferido de los nobles 
castellanos y, desde el 1100 se en-
cuentran frecuentes referencias en 
literatura. 
E l conocimiento del juego se hizo 
poco a poco, parte de la instrucción 
regular de la "Caballería", y como 
no se creía accesible a las mentali-
dades Incultas de los mercaderes y 
artesanos, fué señal de distinción de 
la verdadera nobleza. 
E l deporte como remedio 
E n Lausanne acaba de clausurarse 
el X V I Congreso contra el alcoholis-
mo y durante el curso de las sesio-
nes han sido expuestos numerosos 
"rapports", en los que han coincidi-
do las opiniones declarando que el 
deporte es uno de los más eficaces re-
El deporte en Cuba está 
de duelo. 
Andrés Diago, el joven, 
simpático y valioso atleta per-
teneciente al "Vedado Ten-
nis Club", encontró la muer-
te cuando se entrenaba para 
el próximo Campeonato de 
Easket Ball. 
La pérdida de Diago es un 
gran golpe para e! deporte 
en Cuba, pues era uno de sus 
más valientes mantenedores 
y, además, uno de sus más 
fieles y afortunados cultiva-
dores. 
En el Basket Ball brilló co-
mo una estrella de primera 
magnitud. 
Ultimamente, en las com-
petencias atléticas organiza-
das por el Vedado Tennis, 
Diago conquistó resonantes 
triunfos. 
Por eso es que hemos es-
crito que el deporte está de 
duelo: 
Reciban, en estas rápidas 
líneas, nuestro más sentido 
pésame, el Vedado Tennis y 
los familiares del infortunado 
joven Diago. 
Las siguientes declaracio-
nes, hechas por Joe Váz-
quez, el profesor mejicano 
de boxeo que mañana pelea-
rá en el anfiteatro de Zu-
lueta contra Jack Coullim-
ber, tienen mucha importan-
cia y por eso las transcribi-
mos aquí: 
"Tengo fe absoluta en de-
rrotar a Jack Coullimber por 
knock out, antes del téptimo 
round. Para ello subiré al ring 
en perfectas condiciones. En 
doce rounds hice yo tablas 
con Peter Moore hace tres 
semanas. Y Peter Moore fué 
el mismo boxer que dio el 
knock out a Coullimber en el 
primer round. Las esperanzas 
que tienen mis amigos y sim-
patizadores de verme salir 
vencedor de la pelea que ten-
go mañana domingo en el an-
fiteatro de la calle Zulueta 
no serán defraudadas. 
Joe Vázquez." 
Dícese que Babe Ruth y 
los jugadores "mundiales" 
que *con él violaron reciente-
mente las disposiciones del 
juez Landis, pusieron el si-
guiente dilema: 
"El Base Ball o nosotros." 
Y el juez no titubeó en es-
coger-
s e quedó con lo primero. 
Porque, ¿qué valdrían Ba-
be Ruth y sus compañeros 
si #o hubiese base ball? 
¡Oh! Las tonterías de los 
"grandes"!.... 
La noticia de que Carpen-
tier se deja el bigote, está 
corriendo de boca en boca, 
de todos los deportistas. 
Y no tardará mucho sin 
que nuestra Comisión Nacio-
nal de Boxeo tenga que to-
mar medidas contra tal moda. 
Esta noche es Nochebuena. 
¡Ojalá que para todos 
nuestros lectores sea así! 
Son nuestros deseos. 
C0RBE. 
Jones aspira a ser campeón 
de peso regular 
p a u a l o r r A r ~ 
Parece que debido a I * . 
cantidades que reciben lo? KCrecI<i»« 
res por batirse en el t J * * ^eado-
York, todo boxeador dP n de Ne* 
cía en cualquier otra l o c a K Í n e i 1 -
pronto como puede va X e ^ V ^ 
en busca de más honorpT York 
más. . . dólares. A nesí? h , y d e 
cho, tanto Frankie JoneS lo di-
de peso regular del ladn ^ai?Peóa 
los Estados Unidos iom0 ™ * de 
derado Mr. FrankJ m¿0,f" Yo-
dicen haber ido a la mefróíoS"17' 
un solo objeto: arrebaUríe' el 
tulo de campeón mundial de ' 
regular a Jack Britton Peso-
Jones preferiría, naturaim.... 
enfreintarso a Britton e n ' e ^ ^ ' 
do de New York, en donde una 
ra decisión de los jueces 1 i r *6" 
clonaría el título, 'tras el c u a ? ^ 
ha trasladado a aquella ciudad nl 
ro en caso de que Mr. Britton no 
deseara arriesgar su título de estS 
manera Frankie Jones aceptarl? 
enhorabuena, una propuesta Dar» 
batirse con Britton en New Jersív 
u otro estado en donde la única 
manera de arrebatarle el titulo a 
Britton sería poniendo a éste fuera 
de combate: "knock-out". Tam 
bién dice Jones que si los empresa-
rios de boxeo no creen en sus bue-
nas Intenciones, ¿qué cosa más fá-
cil que enfrentarlo a otro boxeador 
de peso-regular, como MIckey Wal-
ker, o George Shade, y así poder 
comprobar lo que él dice? 
Jones tiene fama de poseer un 
conocimiento muy profundo en el 
boxeo a corta distancia, y algunos 
dicen que iguala, si no aventaja, a 
Pete Hermán en este estilo de bo-
xear. E s sabido que Hermán es un 
gran conocedor de este estilo, del 
que hace mucho uso. 
Su "record" tampoco pertenece a 
los comunes. Jones ha obtenido cin-
co decisiones sobre George Shade y 
una sobre Billy Shade, hermano de 
George. Otro a quien venció fué 
Battlinü Ortega, el conocido boxea-
dor californiano. También- salló 
victorioso de dos encuentros contra 
dos de las "estrellas" australianas 
de boxeo, o sean: Pat Bradley t 
Tommy U»al. En estos dos encuen-
tros boxeó 20 asaltos con cada uno 
Además alega haber sostenido más 
de 250 asaltos sin haber sido de-
rribado una sola vez. Su peso et 
de 142 libras^ 
"CÁTAUÑAPARK" 
Catalina de Güines, Diciembre 
de 1921. 
Hoy tocóle sufrir la derrots, con 
los invictos carmelitas, al "Terror" 
Lajero B. B. C. de San José. 
Fué éste un match que llamó la 
atención, no por el mérito del jue-
go, ni por sus jugadas de mérito, 
pero sí, por haberse efectuado coa 
la mayor armonía y confraterni-
dad; tal parecía un solo club. 
Varios fueron los comentarlos he-
chos por los fanáticos con respecto a 
la disciplina con que se efectuó el 
primer desafío con los Lajeros. 
E l serpentinero R . Lavín, estuvo 
colosal, pues les sirvió el rico y tan 
delicioso ponche a 14 terroristas. 
Llamó la atención a muchos fa-
náticos, la ausencia del Director 
Manuel R . Torres, el cual hace días 
está de cacería por la reglón Vuelta-
bajera. Lo mismo que se notó la 
ausencia, es de suponer que él haya 
sentido bastante no haber presencia-
do el desafío, siendo como es Un en-
tusiasta. . 
Para el próximo domingo, día ae 
Pascua, está concertado un desafio 
en ésta con el aguerrido "Dominó 
B B . C . de la ciudad de los dos 
Ríos. Los matanceros o al menos el 
Director del "Dominó" ha demostra-
do que su club desea medir sus fuer-
zas con el "Liceo." 
Mucha es la animación que se no 
ta en los amantes del base ball por 
ver enfrentados a los carmelltaí con 
novenas de la categoría del Don» 
nÓRe8ultado del juego de hoy, por 
entradas. 
O . H. E -
Terror . 
Liceo. . 
001 000 300— 4 7 * 
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medios del alcoholismo. 
Monsieur Riemain, de París, ha sí-
do quien más extensamente ha trata-1 
do este asunto. E l secretarlo general 
: de la Liga nacional francesa contra el 
j alcohol, hombre de gran autoridad 
, entre sus compatriotas, dice a este 
I propósito: " E l alcoholismo tiene pro-
1 fundas causas morales, físicas y eco-
' nómlcas: la debilitación de las creen-
1 olas, la transformación de la vida eco-
I nómica, el cuidado exclusivo del de-
| desarrollo Intelectual y un cierto des-
1 dén por la vida física, tienen consi-
derables Influencia en la propaga- 1 
clón de este mal". 
Los deportes deben ser fomentados 
por los antlacohollatas de dos mane-
ras: 
1. —De modo indirecto: favorecien 
I do la creación de campos de "sport", 
I de recintos de "tennis" de terrenos 
i de "golf", fijando la atención de los 
| Poderes públicos acerca del interés 
de estas creaciones y fomentando el 
, establecimiento de puestos de refres-
i eos y bebidas sin alcohol. 
2. —Do modo directo: haciendo 
I comprender a todos los deportistas 
\ que la abstención de bebidas alcohó-
licas no es solamente una necesidad 
i física, sino al mismo tiemnn *»• ' 
I deber moral. 
E S P E C I A L . 
GANO E •"lARAVÍLLA'' 
Güira de Macurljes, Diciembre , 
de 1921. match d» 
Celebró ayer un gran ^ t c a 0. 
Base Ball en los ^ Z T ^ n el tér-
so central "Cuba" ubicado en el » 
mino de Pedro Betancourt^ > prpP 
dad de la poderosa^compama 
tral Cuba Sugar Co-'' la nove-
Fueron los ^ ^ ^ ^ ^ ^ c a ü d a d . 7 
na "Maravilla" de f °^ ída i Ve-
el club "Cuba," perteneciente 
ciño pueblo de Nav?jas^ , . 
Los bravos juga^ores ^ 'iemprc, 
villa" se han portado eomo siemp 
Inmejorable, anotándose una K 
victoria. . >Al 
He aquí los jugadores. 




















Una vez terminado el interés*^6 
desafío, regresamos a trian-
ravilla orgullosos de " " ¿ g que en* 
fo. y recordando las b e m z a « q , 
cierra el batey del ia y dJ 
"Cuba," orgullo fe 1» P J 0 ^ 8eftor 
su insustituible Administra 
Gerardo Fundora. rí<)nxál<* 
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L A DAMA Y EL SOLDADO 
Ea i rwira pelar la pava, aprestan-j 
ldeaÍ embarcar para Marruecos uní 
56 de soldados. Rodéales el 
mi Kin aue no sabe de qué modo, 
Pue aP natenüzarles su simpatía, 
113 mié frases ha de ayudarles a¡ 
coa„tar sus espíritus, y con quéj 
leTf L ha de mostrarles que hay 
aCC10Ru actitud algo más hondo y i 
Snfortante que el llamear fugaz 
j " , entusiasmo. I 
También en Cádiz, como en to-
j Fsuaña, las mujeres se encuen-| 
n iunto a los soldados que sien-
el dolor de la marcha, las ln-' 
An ides del peligro, el amargo 
S e ? del retorno.. . Sólo una en-
fermedad, una mutilación, una or-; 
Hpn ineludible, obligan a los com-
batientes a reintegrarse a sus ca-
% a los hospitales. . . Las deli-
s*f;as mujeres de este puerto han 
venido también a regalar a los sol-
rtados la armonía de sus figuras 
menuditas. todas luz, la mimosa y 
ardiente caricia de su voz y sus 
miradas, todas pasión y m ú s i c a . . . 
uan venido a tenderles las manos 
chiquititas que han sabido abrirse 
en ademán suplicatorio y apre-
miante, demandando "algo" para 
los buenos soldaditos que muy en 
breve, desde la inmensidad del 
mar, enviaran, como el cuitado 
Boabdil. un suspiro de amor, de! 
resignación y de despedida a las 
costas de la blanca ciudad. Y al 
buscar las manos de sus protegidos, 
las manos pequeñitas y fraterna-
les han ido poniendo una dádiva 
en cada una. Después, en un ges-
to de madres, ha nsubido hasta la 
altura del corazón de los guerreros 
t sobre el azul profundo de sus 
"levitones han prendido una meda-
llita que semeja una estrella. . 
Las manos varoniles de los solda-
dos se apresuran a colocarse sobre 
las radiantes medallitas. Es que las 
aprietan contra sus pechos y re-
ían una oración sin palabrat. . . 
Pero hay un soldadito que no 
reza. Un soldadito que no tiene 
medalla: acaso su timidez le retu-
vo en un último término y le obli-
go a callar. Mas él anhelaba sobre 
todas las cosas en aquel instante, 
uno de aquellos diminutos y «lu-
cientes discos. Sin duda, t ra ían con 
ellos la santa bendición de un sa-
cerdote, del de su misma parro-
quia, tal vez. . . E l que las lleva-
ra consigo podría volver a los bra-
zos de sus padres; no morir ía , 
n o . . . Y él se quedaba sin el es-
cudo mi lagroso . . . Tanta congoja 
le ocasionó la certidumbre de su 
desdicha, que el malpocádo soltó 
sus lágr imas como un tierno niño 
que se supiera h u é r f a n o . . . 
Aquel llanto le salvó. Una dama 
que debe ser bella como las auro-
ras y generosa como la llama en 
el invierno, se acercó al muchacho 
y le colgó a su cuello la medalla 
más rica que pudiera soñar y ape-
tecer. En oro del ineábase la Ima-
gen y un hato de brillantes la en-
cerraba. A l ponérsela, la dama só-
lo le dijo estas palabras: 
—Si regresas vivo, volverás m 
d á r m e l a . . . 
Y al lá se fué el soldadito con-
vertido en paladín de leyenda. Na-
die menguarla sus arrestos: eran 
dos las damas que le cruzaran ca-
ballero en la tierra, y era tan al-
ta la dama cuyo re f r i to llevaba 
por divisa, que del mismo cielo le 
vendría la ayuda . . . ¿Quién sabe 
como se compor tar ía en la l id el 
caballero? Muchas debieran ser 
sus hazañas y bravura; mucha la 
fe en su brazo y en su. espada.. . 
El lo es que el soldadito" ha vuelto 
a la blanca ciudad andaluza. Su 
primer cuidado ha sido el de res-
t i tu i r a la dama hermosa y nobilí-
sima la valiosa presea. Tal vez al 
dejarla con un beso en las manos 
de la espontánea prestadora, vol-
verían a soltarse las lágr imas dej 
so ldadi to . . . Ellas dir ían a la da-
ma: 
— S e ñ o r a : ¡bendi ta seáis! 
Y acaso, acaso, el soldadito vie-
ra levantarse sobre los hombros 
de su protectora el resplandor de 
unas alas con que todos hemos so-
ñado alguna vez. . , 
Mercedes Valero de Cabal 
I ¡ Y a l l e g ó N o c h e b u e n a ! ! 
( N O H A Y M A S Q U E U N A E N E L A Ñ O . ) 
UN CONSEJO PARA HOY 
E n c a s a p r o p i a o e x t r a ñ a 
a t r a q ú e s e de l e c h ó n . . . 
y d e s p u é s c o n C a r a b a ñ a 
e v i t e l a i n d i g e s t i ó n . 
E L MEJOR PURGANTE: 
C A R A B A Ñ A 
Agencia TRUJILLO MARIN. C ^ 1 0 3 S 3 I t 24 
tiago de Cuba; procedente de New 
York el vapor "Amal ia" Salió el va-
por Lake Fernando para Manzani-
l lo con carga general; para San-
tiago de Cuba el vapor Amalia con 
carga general. 
MATANZAS 
Procedente de Key West en t ró la 
lancha "Dorris Cleo" en lastre pro-
cedente de New York el vapor ame-
ricano "Walter de Munson" con car-
ga general; procedente de la Habana 
el vapor americano "Manzanillo" 
con carga general. 
procedente de Niquero el vapor To-
más Beatti con pasaje y carga gene-
ra l procedente de Niquero el vapor 
Fausto. Salió para Niquero el 
vapor Tomás Beatti con carga y 
pasaje para Media Lula el vapor A n l -
con carga y pasaje para Media Luna 




Procedente de M¿dla Luna en t ró 
el vapor Anita con carga y pasaje; 
Entr^ el vapor americano Benja-
mín Broswter procedente de Tam-
pico con carga general; procedente de 
la Habana el vapor danés Tranque-
bar con carga general. Salió para 
Tampico el vapor inglés E . W . Sin-
clair en lastre para Manzanillo el 
vapor americano Choctaw con carga 
general de t r á n s i t o . 
Importancia de Cuba 
en el comercio de 
los Estados Unidos 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
EN HONOR DE VICENTE BLASCO 
IBAÑEZ 
Con ocasión del estreno en el Tea-
, tro Capitolio de la grandiosa pelí-
cula, "Los cuatro jinetes del Apo-
calipsis," se agita la idea, entre dis-
tinguidos miembros de la colonia va-
lenciana residente en la Habana, de 
celebrar una fiesta en homenaje a 
p u ilustre paisano, Vicente Blasco 
Ibáñez, autor de la célebre novela y 
de otras obras más de inmensa popu-
laridad en todo el mundo. 
El grandioso resultado que ha ob-
tenido en los cinematógrafos de los 
Estados Unidos y de Europa la pelí-
cula citada, que ha sido conceptua-
da de las más alta expresión y la 
más hermosa obra del Cinema, pres-
ta oportunidad a la Colonia Valen-
ciana para que festeje el triunfo es-
tupendo de su insigne con te r ráneo , 
la personalidad literaria más univer-
sal de la España contemporánea . 
El estreno de "Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis" será el día 4 de 
Enero; y, ae piensa que el homenaje 
a Blasco Ibáñez se celebre, caso de 
cristalizar la iniciativa, días des-
pués. 
Seguramente que Santos y Artigas 
Prestarán su apoyo a esa fiesta. 
MEIRA Y SU COMARCA 
f).p"a el próximo 10 de enero ha 
uado esta simpática entidad el ac-
10 de celebración de elecciones ge-
nerales. 
Se llevarán a cabo en los salones 
mi ;entro GaIleg0 Y en la forma 
l ie tienen prescrita sus Estatutos, 
ln. -Unta Directiva, ruega a todos 
"s señores socios no dejen de asls-
^r & un acto tan importante. 
J A B O N Á L A D D I N 
tlen!^ íab.Ón lava y tiñe a ^ vez, ^ « e las instrucciones en castella-
bón6 n-p"dM, e n R o m a d e P e d r o C a r -
C cPo?oeilly 54- es^uina a Habana. L " 3 2 alt INDi 8 dic 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
MOVIMIENTO DE V A P O R E S 
JUCARO 
En t ró el vapor míelero "Gracie-
Ha" y el igualmente míelero "Re-
gina" procedente ambos de Clenfue-
gos habiendo cargado míeles en es-
te puerto. 
C E N T R O G A L L E G O 
\:<,( T()N D E C U L T U R A 
l NUEVITAS 
I ' t 
| Salió para Flladelfia el vapor Glen 
j doyle conduciendo 14929 sacos de azú i 
¡ car. 
SANTA CRUZ DEL SUR 
Ent ró el vapor costero Marta pro-
cedente de Manzanillo con carga ¿ge-
neral . 
ISABELA DE SAGUA 
Debido al boycot establecido por 
los gremios de obreros del puerto, 
han salido sin cargar el azúcar pa-
ra que hab ían venido los vapores per-
tenecientes a la "Ward Line" y 
"Munson" respectivamente "Lake 
F a b i á n " y "Munardam". 
Se hace saber que desde el día 2 de Enefo próximo queda abier-
to el SEGUNDO PERIODO de mat r í cu la en el Plantel (íe Enseñanza 
"CONCEPCION A R E N A L " , de este CENTRO, para todos los que de-
seen matricularse en alguna de las asignaturas especiales o grados de 
instrucción que en él se cursan. La mat r í cu la es ta rá abierta hasta el 
día 31 de Enero, todos los días hábi les , menos los sábados. 
Las horas de mat r ícu la son: de 7 y medía a 9 p. m. para las cla-
ses nocturnas y de 8 a 11 a. m. para las graduadas y especiales o 
diurnas. * 
Habana, 21 de Diciembre (fe 1921 
VTO. BNO. 
J O S E M E N D E Z , 
PRESIDENTE. 
J E S U S VILLADONIiSA, 
SECRETARIO. 
C 10398 alt I t 24 2d 26 
BARACOA 
Procedente de Santiago de Cuba 
en t ró el vapor nacional "Desiderio". 
NUEVA GERONA 
Para Ba tabanó salió el vapor Ja-
mes Campbell conduciendo carga ge-
neral y correspondencia. 
TUNAS DE ZAZA 
Ent ró el vapor Las Villas hablen-
do salido para J ú c a r o . 
PUERTO CASIDA 
Procedente de Clenfuegon tentró «1 
I vapor " A n i t a " con pasaje y carga ge-
: general. 
CAIMANERA 
En t ró el v a p o r f L a k e Fernando" 
con carga general procedente de San 
" L A M O D E R N I S T A " 
Casa preferida de las damas de buen gusto 
Saluda a sus asiduas dientas y amigos, con motivo de las 
presentes Pascuas y les desea un feliz y próspero A ñ o Nuevo. 
Acabamos de reformar la casa, agrandándola , para po-
der servir mejor en el año 1922. 
Hemos recibido un buen surtido de juguetes que ofrece-
mos, a muy m ó d i c o s precios. 
B e n i t o T e n y C a . 
SAN R A F A E L . 34 . T E L E F O N O A-1286 . 
El señor Gabriel A . Amenába r , 
Cónsul de Cuba en Pensacola ha re-
mitido a la Secre tar ía de Estado la 
siguiente t raducción de un ar t ícu lo 
áé "The Pensacola Journal", de fe-
cha 13 de Noviembre ú l t imo : 
"Para los más de los americanos, 
Cuba es tá como un sólido emblema 
de nuestro espí r i tu humanitario— 
El l lanto de Cuba libre en 1898, 
encumbró los habitantes de aquella 
pequeña Isla a la ca tegor ía de una 
nación de hermandad espir i tual . 
Después siguieron bajo la protección 
y tutelaje • americano y e> desarrollo 
ha sido una Moderna República I n -
dependiente. Así es como hasta hoy, 
con altruistas sentimientos iguales a 
los nuestros está encarnada en el 
cuerpo de un pueblo civilizado. 
Pero de acuerdo, con el proverbio 
"cabezas duras, hombres de nego-
cios" ella es algo más ; para él, ella 
sería un sentimiento t ambién pero 
Cuba cuenta ahora con un frío fac-
tor estampado con un signo de "Do-
l l a r " . El conoce y entiende esto sin 
necesarias depradaciones y sin nin-
guna manera de descortesía, nuestra 
intervención en 1998; por la cual 
América ha sido retribuida en oro 
muchas veces mayor que las canti-
dades gastadas en el libertamlento 
de Cuba. 
E l reciente nombramiento de Ches-
ter Lod Jones como activo Attache 
Comércial Americano en Cuba, ha 
llamado la atención públ ica por la 
significancia material de ser Cuba, 
una de las mas pequeñas de vecinas 
naciones y al mismo tiempo una de 
las más grandes y más importantes 
de nuestros clientes internacionales. 
Cuba sostiene la cuarta plaza entre 
las naciones que Importan de este 
país y tiene el tercer lugar en el •ra-
lór total de negocios anuales. En 
proporción a su población y comer-
cio. Total que Cuba es una de nues-
tras mejores clientes. 
Con este nombramiento, nuestro 
Gobierno ha reconocido a la vez un 
deber y un pclvileglo. Este paíg es-
ta obligado hacia su vecina no úni-
camente por el cumplimiento de las 
responsabilidades con t ra ídas en 1898 
sino por los ricos Ingresos que el co-
mercio de Cuba nos ha dado. En 
otros sentidos, por medio de nues-
tros Tratados y con razonables Leyes 
y Tarifas, nos pagarla Cuba a nos-
otros con continuo aumento de co-
mercio. Y si nosotros no miramos 
esta obligación muy pronto, no úni -
camente perderemos esta riqueza co-
mercial sino que ser íamos responsa-
bles de la ruina y prosperidad de 
Cuba, obra hecha por nuestra coope-
inc ión . 
Bajo un beneficioso Tratado do 
Reciprocidad entre Cuba y los Esta-
dos Unidos, ha aumentado conside-
rablemente. Durante el régimen de 
la Ley Wilson con sus derechos so-
bre azúcar , la cual ' es el principal 
producto de Cuba, este país expor-
tó para los Estados Unidos y como 
quiera que sea la paral ización de 
negocios con Cuba resul tó hasta el 
fin de dicha Ley? ¿Cuál ser ía el re-
sultado sí nosotros volvemos a repe-
t i r el experimento poniendo una ta-
rifa mayor sobre azúcar cubana aho-
ra? Nosotros tdmblén debemos re-
cordar los inmensos capitales ame-
ricanos invertidos en las industrias 
cubanas y el ingreso de los capita-
listas americanos quedar í a leopar-
dizado con este experimento. 
Hasta hoy el 76 por ciento de las 
compras internacionales de Cuba 
son hechas a los Estados Unidos y 
una proporción similar de sus pro-
ductos son vendidos a este p a í s . Es-
tas cantidades por medio de un ba-
lance del comercio habido entre estas 
dos naciones demuestran que las ex-
portaciones de Cuba para los Estados 
Unidos alcanzan ún icamente $17. 
millones más que las Importaciones 
de los Estados Unidos con Cuba du-
rante el ú l t imo a ñ o . 
No ún icamente en cantidad sino 
en prosperidad, los negocios en Cu-
ba poseen una supremacía entre las 
naciones. En verdad Cuba fué la 
única nación que tuvo importantes 
relaciones comerciales con los Es-
tados Unidos durante el año fiscal 
pasado. Con otras naciones las ven-
tas de los Estados Unidos cayeron un 
30 o 40 por ciento durante el mis-
mo lapso de tiempo. La exporta-
ción americana durante el año fiscal 
de 1920 bajó de $8.000.000.000 a 
$6.500.000.000 al terminar el día 
30 de Junio 1921. La caída de Im-
portaciones de Cuba con los Estados 
Unidos fué durante el mismo perió-
do de tiempo, fué debido a las fluc-
tuaciones en el precio del azúcar de 
Cuba. 
Cuba es mejor cliente de los Es-
tados Unidos que las otras tres na-
ciones latino-americanas Juntas. El la 
es en verdad la mejor cliente que 
toda la América del Sur sin contar 
Bras i l . Las únicas naciones en el 
mundo que exceden a Cuba en el co-
mercio con los Estados Unidos son 
Inglaterra. Unida y el C a n a d á . 
Los cuatro principales comercian-
tes, en exportaciones e importacio-
nes combinadas durante el ú l t imo año 
fiscal fueron como sigue: 
H O J E A N D O N U E S T R A 
E L E C C I O N 
Jueves, 34 de diciembre de 1846 
En los días 20 y 21 del actual se 
i han verificado los exámenes de las 
(escuelas lancasterianas de ambos se-
xos que sostiene en el pueblo de Re-
gla la Junta de Fomento, habiendo 
asistido a ellos el señor brigadier 
de la Real Armada, don Tomás Sos-
| toa, segundo jefe del Apostadero, 
¡ los señores don Gabriel Mart ínez y 
don Mart ín Riera, vocales de aque-
lla ilustre Corporación y comisiona-
dos inspectores de estos estableci-
: mientes el presbí te ro doctor don 
Domingo de Pluma, el doctor Fray 
Ambrosio Herrera, las autoridades 
de la población y muchas personas 
respetables, así de la misma como 
de la Habana. 
La escuela de varones cuenta con 
¡156 alumnos a cargo del director, 
don José Alonso Delgado, y la de 
n iñas tiene 50 alumnas, bajo la d i -
rección de la señora doña Dolores 
Morales. 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
LICENCIA 
Se ha concedido licencia para asun-
tos propios al doctor Celestino Suá-
rez de Collado, Secretario de la Co-
misión del Impuesto Terr i tora i l . 
Lo sus t i tu i r á en dicho cargo In -
terinamente el señor Eduardo Nú-
ñez . 
PROCESION 
La señora Angela Toñare ly y 
otras distinguidas damas del Veda-
do han solicitado autor ización de la 
Alcaldía para una procesión religio-
sa que habrá de recorrer varias ca-
¡ lies de dicha barriada. 
L I N E A DE OMNIBUS 
Ha presentado un escrito en la A l -
ca ld ía el señor Antonio Iglesias soli-
citando permiso para establecer una 
l ínea de ómnibus desde el Mercado 
Unico al Puente Almendares. 
Reino Unido. 
Canadá . . 
Cuba. . . . 





Las compras de Cuba a la Amér i -
ca cubren un extenso rad ío , mayor 
que cualquiera de nuestros Interna-
cionales clientes. La mayor parte 
de nuestros embarques para el Reino 
Unido y Francia por ejemplo fué de 
comestibles y materiales crudos para 
la manufactura. Cuba fué una gran 
compradora de estos ar t ículos tam-
bién, pero también impor tó grandes 
cantidades de ar t ículos manufactu-
rados, especialmente maquinarla y 
equipo de ferrocarril Cuba compró 
el año pasado de los Estados Unidos 
más rieles, carros de carga, bandas 
de cuero y cemento que cualquier 
otra nación en el mundo. La mayor 
parte de nuestra maquinarla de 
azúcar con valor de $29.000.000 
fué también vendida a Cuba. 
En total, azúcar es la base de 
nuestro comercio con Cuba y Amér i -
ca. Si nosotros queremos conservar 
esta relación comercial, nosotros no 
debemos clavar a Cuba con tarifas 
de Inmerecidas restricciones". 
S I L L A S D E V I E N A 




Hay 9 modelos distintos. 
Precios baratos. 
R O S Y N O V O A 
A V E DE ITALIA, 94. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON JUAN AEDO 
Se encuentra completamente res-
tablecido del fuerte ataque de grlp-
pe que lo tuvo postrado en cama, 
nuestro querido amigo el señor don 
Juan Aedo, activo y celoso A d m i -
nistrador de la Quinta de Salud L a 
P u r í s i m a Concepción, del Centro de 
Dependientes. 
F u é asistido en todo el transcur-
so de la enfermedad, por el reputa-
do doctor R a m ó n García Món, D i -
rector de dicho sanatorio. 
Nuestra enhorabuena al estimado 
amigo Aedo, por su tota l restableci-
miento . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiro» 7 Otras piedlas preciosa», pr* 
sentamos variado rnrtldo. 
R E L O J E S 
ée pulsen, con cinta de seda, aa 
y diamantas, y en platino j brlllaa* 
tes. Surtido en oro y plata, 4* bolsK 
lio o coa corroa, para caballero. 
M U E B L E S 
tfs cedro y de caoba con 
pr broaos. para sala, comedor 7 cvif» 
to. 
B a h a m o n d e y C i a . ' 
Übrapfa, 10S.&, T PLACIDO. (Al fTEI 
lEWTÁXA.) N « . 16. TEL. k A K A 
C 8599 alt 24 oct. 
J A B O N B O A D A 
L a g r a n F á b r i c a d e J a b ó n y V e l a s L A P U R I S I M A , a l e n t r a r h o y 
e n e l 6 o a ñ o d e s u e x i s t e n c i a , c o n m e m o r a e s a f e c h a e n v i a n d o p o r 
e s t e m e d i o u n s a l u d o a f e c t u o s o a s u s m u c h o s f a v o r e c e d o r e s , y d e -
s e á n d o l e s e n n o m b r e d e l J e f e y d e t o d o e l p e r s o n a l d e l a c a s a , 
u n a s P a s c u a s m u y f e l i c e s y u n v e n t u r o s o y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 1 
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H A B A N E R A 
VIERNES D E MÁRTI 
Una nueva opereta. 
De música arrobadora. 
Lo formaban Nena Trémols de Ma-
ciá, Clementina Navas de Fernández, 
Tan bonita por su título como por ¡ Ondina de Armas de Pantín, Leticia 
ÍU asunto, por su presentación. Peñalver d-? Aenlle, Wena Figueroa de 
Cuando apareció el primer anuncio ¡ Gutiérrez. Carmela Pérez de Cuevas, 
del estreno de La Mazurka Azul en Noemí Rivera de Suárez y Chiquitica 
los carteles de Martí, no dejarían de 
pensar muchos en un poema del Du-
que Job o en las soñadas princesitas 
de los madrigales de Rubén Darío. 
Muy arr.mada y muy favorecida 
veíase anoche en el estreno de La 
Mazurka Azul la reluciente sala del 
teatro de Velasco y Santa Cruz. 
Animación de los viernes. 
Que es proverbial ya en Martí. 
Hablaré de la concurrencia para 
González Chávez de Montoro 
Entre las señoritas, las de Linares, 
Rosita y Andreíta, Graziela Figueroa, 
Lia Blanco, Ilicia Suero, Chichi Díaz 
Serrano, Nena Figueroa, Ampyito 
Suero. 
Y Haydée Sorondo. 
Muy graciosa. 
Al estreno de La Mazurya Azul Se-
guirá la repríse de la revista Arco Irb 
hacer mención pre 
señoras, de un grupo de gala 
Grupo de juventud. 
Y de belleza y distinción. 
ferente, entre las n̂ el popu!ar CollSe0 de la ^ de 
Dragones. 
Va el jueves. 
Según me dice Santa Cruz. 
EN LA CARIDAD 
De boda en boda. 
En una serie interminable. 
Así ha transcurrido la semana q/ie 
toca a su término entre las alegrías 
de la Navidad. 
¿Cuál la última? 
La que paso a describir. 
Se celebró a las nueve de la noche 
de ayer en la Iglesia de la Caridad. 
Ante el al,tar mayor del antiguo tem 
pío hicieron solemne ratificación de 
sus juramentos de amor y de sus pro-
mesas de fid^dad la señorita María 
Teresa de Jesús Téllez y el joven doc-" 
tor Jorge Blanco y Ferrer. 
Muy interesante con las simból'cas 
galas de las desposadas la señorita 
Téllez. 
Precioso su traje. 
Y precioso también el ramo. 
Ramo de El Fénix» muy artístico. 
correspondiente a un nuevo modelo 
del renombrado jardín de Carlos III-
Fué el padrino de la boda el doc-
tor Oscar Hortsmann y Trigo, a quien 
unen con el novio lazos de un vie-
jo, grande y entrañable afecto. 
Y la madrina, la señora Altagracia 
Hernández viur/á de Téllez, madre de 
la novia. 
Testigos. 
Los de la señorita Téllez. 
Fueron el gen/'al Demetrio Casti-
llo Duany. Secretario de la Guerra y 
el de Justicia, doctor Erasmo Regiiei-
feros. 
Otro ter.tigo más. 
El señoi Car'/'s F. Perera. 
Y los doctores Alberto Bassart, Os-
car Rebust'llo y Flor González, como 
testigo.s del novio. 
¡Sean muy felices! 
Liquidación. 
Viene de la PRIMERA pág ina 
c i ó n . Cuba no quiere que se le cor-
ten las alas de su producción, que 
— 
E l p i s o d e i o s n i ñ o s 
Rogamos a las personas que 
tengan niños que no dejen de visi-
tar nuestro último piso de Galiano 
y San Miguel. 
Verán allí un mundo de primo-
re» en toda clase de ropa hecha 
para la gente menuda. 
El mismo ruego hacemos a las 
personas que tengan que hacer 
regalos de Pascuas a los asilos, es-
cuelas, sociedades de beneficencia, 
etc., o directamente a los niños 
pobres. Encontrarán cuanto pue-
dan necesitar, a precios conside-
rablemente reducidos. 
£1 piso de los niños debe ser 
conocido por todos, pues ofrece, 
en realidad, un interés singularí-
simo. 
Corinto y hoy la- producción no da 
abasto al consumo. 
Llévense m u e t / is del azúcar cen-! 
trlfugado de Cuba a los comercian-
tes de Trieste, que es el punto de 
contacto del comercio de Oriente con 
Europa, y donde hay comerciantes 
P r e d i c a m o s 
D a m o s t r i g o . 
D e c i m o s q u e v e n d e m o s m á s b a r a t o y 
q u e t e n e m o s a r t í c u o s i n m e l o r a b l e s » y 
l o d e m o s c r a m o s c o n h e c h o s p a l p a b l e s * 
M u r a l l a y C o m p o s t d a . 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
L a misma Cairo está tranquila. 
ha asombrado al mundo. C u b a q u i e - j y banqueros muy ricos y con co-
re producir cada dia más , y puede i rresponsales en todas partes del 
el cubano ser muy amigo del yan- j mundo; peregrinen por China, Ja-
qui , pero no quedar reducido a la ¡ y no se abran grandes ref iner ías 
miseria. ¡ aqu í porque "el que mucho abarca 
H a r á unos 20 o 25 años que la poco aprieta" y hay muchos fabri-
abundancia de la llamada pasa de cantes en Europa que tienen refine-
Corinto, para pasteles, llegó a ad-; r ías y no comprar ían el azúcar ref i -
qu i r l r t a l aumento y producción en i nado, pero sí el centrifugado, para 
Grecia y en sus Islas del Mar Egeo ; reflnarlo ellos, 
y en Anatolia. en Esmirna principal- í Los Estados Unidos ha rán de 
P R E C I O S I S I M O S M O D E L O S D E C A L Z A D O 
TAMA. IiAS DAMAS E L E G A N T E S V C U L T A S 
E l despacho de la "Associated 
Press", recibido de Malta ayer, de-
cía que dos barcos de guerra surtos 
all í h a b í a n recibido órdenes de d i r i -
girse inmediatamente a Egipto. 
Esto ocur r ía después de haberse 
recibido despachos del Cairo anun-
ciando perturbaciones con motivo 
i de la forzosa expulsión de Suez del 
Jefe Nacionalista Said Lagleul Bajá, 
por las autoridades inglesas, después 
de haberse negado a obedecer las ór-
denes para que él y sus secuaces ce-
sasen en su actividad política y sa-
liesen del Cairo. 
Dos de los manifestantes fueron 
muertos durante las perturbaciones, 
las cuales, según dicen las autorida-
des, eran relativamente de poca im-
portancia. 
mente, que su precio bajó considera-
blemente y se hallaban abarrotados 
de ella numerosos buques que esta-
ban anclados en el puerto del Pireo 
—cercano a Atenas—esperando ór-
denes para levar anclas y dirigirse 
a los diversos mercados que solici-
taban ese fruto. Y al ver que el pre-
cio ofrecido por él era ruinoso, acor-
daron algunos comerciantes, reñ idos 
con las leyes económicas, arrojar al 
mar en el mismo puerto, gran par 
la 
Florida un emporio de caña de azú-
car: a 15 millas de Miami hay cam-
pos sembrados de caña para poder 
moler 1,500 toneladas de caña al 
día ; y una casa de Fi ladelf ía ea la 
que está montando el ingenio. 
Y como siempre es esta t ierra cu-
bana tan fiavorecida por el Crea-
dor, en sus productos!: hay en la 
Lousiana una mariposa que pone los 
i ou^b laa Dama» qu9 asistan 
Calzado O-K, serán obsequiadas 
en los días que restan de este mes 
Obsequio de " T H E H I G H A R T I S T 1 C C O R P 
a esta casa a comprar su Elegant í s imo 
con un prec ios ís imo C R O M O - A L M A N A Q U E 
B R O O K L Y N , 
C10386 
AGBWOXA CASA O-K: ACtVX&A, 121. T E L E F O N O 
lt.-24 
N. T . 
L-3677. 
"VIVEZA" D E UNOS 
SACERDOTES RUSOS 
huevos en las hojas de la caña de ^ 
te^deTos^cargaraentosT"cVev^^ y las orugas o lanas que na- VORONESH, Rsla, Diciembre 24. 
a menor oferta habría mayor de- cen ?0 Sj308, hue,vos Penetran en los . 
manda; y sin embargo de haber c a ^ o s de la cana, y hacen a lo lar- i seis individuos que especulaban 
hecho esa enormidad, la demanda so áQ ellos g a r r í a s qu» la destru-;con pretendidos milagros ha» fraoa-
no surgió: ¿por qué? porque no ha- yen- Isado en esta provincia y ahora están 
bía más que un mercado, el de Lon- i Y en los cañaverales de Cuba vi- extinguiendo una condena de seis 
dres y ese estaba abarrotado; y en- i ve una moáca muy parecida a la co- meses contrabajos forzados. 
toncos empezó la proparjinda del , mún o casera, que ataca a la larva ¡ Estos explotadorea son sacerdotes americana asistirán a la ceremonia 
enrrent o pasa de Corinto o Esmir- de esa mariposa o polilla y la mata 'de la Iglesia Ortodoza rusa y fueron de la inauguración de la mayor plan-
na y se hicieron en todas partes los ; en el momento en que nació del convictos de haber estafado a sus ta de fuerza motriz del Dominio, 
riquísimos cakes o pasteles con pa- | huevo. ! feligreses, renovando las viejas i m á - i Los trabajos se han estado verifi-
INAUGURACION DE L A MAYOR 
P L A N T A DE FUERZA MOTRIZ 
D E L CANADA. 
CATARATAS DEL NIAGARA, 
Ontario, Diciembre 24. 
Esta m a ñ a n a a las 4 en t ró el agua 
en el canal inferior del Chippawa 
Queenston, de la Comisión Hidro-
eléctr ica de Ontario. 
E l desarrollo de la potencia en la 
planta generácTora de Queenston em-
pezará el viernes próximo. Represen-
tantes de las ciudades canadiense y 
CINCO ML ERTOS Y 20 HERIDOS 
E X LOS DESORDENES DE EGIP 
TO. 
(Por "The Associated Press.") 
-CAIRO, Egipto, Diciembre 24. 
Los desórdenes motivados por la 
agi tación ivacioiialista egipcia vol-
eas; r ecuérdese que hace 20 años 
apenas si se comían en Cuba, y hoy 
no hay nadie que no los consuma, 
y en todas partes se hizo lo mismo, 
se abrieron mercados a la pasa de 
Y le íamos en el "Flor ida Times gónes y haciéndoles crter que au r e - i cando desde el año 1914. 
Union" de Jacksonville del 15 del novación era un milagro y que ellos, I '• 
por consecuencia, poseían facultades SITUACION EN PUERTO RICO 
divinas. 
UNA BODA 
corriente lo que sigue: Cierto n ú m e 
ro de hacendados de la Lousiana, 
Florida y Tejas, cooperaron con el 
Departamento de Agr icul tura de 
Washington y reunieron unoa cuan-
tos miles de pesos para I r a Cuba 
a traerse de allí una cantidad de 
moscas vivas que habitan an los ca-
ñaverales y cuyo alimento es la lar-
de la mariposa perforadora de 
E l juicio, que fué muy sensacio- !WASHINTON, Dic. 23. 
nal se verificó en el Teatro de la 
Opera y dur6 más de una sema-
na. 
E l Arzobispo Tikon fué uno de 
los testigos y declaró que las imáge-
nes no podían renovarse milagrosa-
mente. 
En la Iglesia de Monserrate con-
trajeron anoche matrimonio, la be- va 
Ha y distinguida señor i ta Adelaida la caña de azúca r : vinieron a Cuba 
Welss y López y el correcto y ca- cinco hombres; recogieron 6,500 de 
balleroso joven Fernando Gómez esas moscas que fueron llevadas a 
empleado del Heraldo de Cuba. ' ilos Estados Unidos y soltadas en los 
Fueron padrinos de la nupcial ce- cañavera les de algunos hacendados, 
remonia la señora Angela López 1 y reproduciéndose por millones, ma-
virtuosa y culta dama y el Capi tán taron enseguida las larvas de esa 
señor Alberto Rulz. : mariposa, que encontraron. 
Testigos: j Y ha sucedido má^: y es que esas 
Por ella: José Pór te la , José Ra- f ?sca^ aun a t e r ídas ^ ; M O N T R E a l diciembre 2 4 
m ó n H . Figueroa y E d u a r d o Tró , fríos del invierno pasado, sobrevl- MONTREAL, diciembre ¿ 4 
cronista social del Heraldo de Cuba. | y}eron y se reprodujeron; por eso es-
Por é l : Dr. José López Cantillo, íán convencidos los hacendados nor-
señor Manuel Camlo y el señor Os- te americanos de Lousiana, Tejas y 
car Molínet. 
E l templo, iluminado profusamen 
i Florida que hab rán salvado sus 
campos de caña con las moscas ím-
APUROS DEL 
MERCHANTS BANK 
L a cuenta de reserva del Mer-
chante Bank de Canadá , que recien-
temente se vió envuelto en dl f icul -
E l señor Santiago Iglesias, reco-
mendó hoy al Secretarlo Weeks que 
se nombre una Comisón Industr ia l 
Federal para que investigue la situa-
ción en Puerto Rico. 
E l Secretario Weeks dijo que tra-
t a r á sobre ese asunto con el Presi-
dente Harding. 
S E M A N 
F I N A N C I E R A 
¡QUE RICA ESI 
La úl t ima 
Per fumer ía 
Gustav Lohse 
TRYPHE 
Suave, Delicado y Nuevo, 
Estuches finos y de gusto, 
propios para presentes Ophyr, 
Eroica, Lelia, Lilas, Rosa 
Malmaison 
vieron a estallar hoy en Gizeh, su-
burbio del Cairo, donde un grupo de 
estudiantes invadieron las oficinal 
del Gobierno. 
Se enviaron tropas inglesas a to-
da prisa desde el Cairo para sofo-
car la per turbación. Los estudiante-
fueron rechazados tinalmente. Las 
bajas indígenas, según las primeras 
noticias, fueron 5 muertos y 2u he-
herldos. 
\ Mientras se avivaban los desórde-
.nes en Gizeh, la ciudad de Cairo 
permanecía tranquila y no se aiiun 
i ciaban perturbaciones desde las pro-
vincias salvo unos cuantos desórde-
nes de menor irapuortancia en Tan-
ta, 50 millas al Noroeste de Cairo. 
Las autoridades han conducido a 
Suez hoy seis partidarios de Said 
Sagleul Bajá, el jefe nacionalista, 
forzosamente sacado de la ciudad 
ayer, y cuya expulsión del Cairo ha 
sido ordenada por el Feld Marisca! 
Allenby, Al to Comisario inglés en «i 
Egipto. 
UN TRIUNFO DE LA 
CIENCIA MEDICA 
N E W YORK, Diciembre 24. 
Los mercados financieros conti-
nuaron moviéndose de una manera 
confusa esta semana, evidenciando 
las acciones una tendencia más reac-
te; la concurrencia era numerosa y 
distinguida. 
La novia, elegantemente ataviada, 
con un traje que realzaba su belleza. 
Terminada la ceremonia, los no-
vios se trasladaron a su casa para 
salir inmediatamente hacía Oriente, 
donde p a s a r á n la luna de miel. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con dulces y ponche. 
Hacemos votos por la felicidad de 
los nuevos esposos. 
tades financieras, fué mermada has- j c lonar ía , mientras se sostenía la de-
manda de bonos. ^ r t e d M d e ^ b r l o ^ i t í ^ d m ^ ta la cantidad de unos ocho mi l lo -
nara ouft los P m ^ r ^ t * * A**¿Z2 "es de pesos, según declaró Sir Mon- Las transacciones con los valores 
tagu Al ian , Presidente, en carta estuvieron encalmadas, en compara-
convocando a una Junta Gneral de ción con el período correspondiente 
accionistas pa r» le ocho de febrero de 
ba; d u p l i c a d r t r i p l i c a d ' l o s anterlo- Próximo, a f in de considerar U pro-; era 
res y "a l prój imo contra una esquí- Puest« amalgama con el Banco de | prec 
para que los Congresistas de esos 
Estados productores de azúcar va-
yan a Washington y gr i ten: "Impo-
ned más derechos al azúcar de Cu 




Dicese que el Merchants Bank da 
en los Estados Unidos que no deja- Canadá ha tenido grandes sumas de 
rán pasar tal injusticia. dinero paralizadas en p ré s t amos 
i agr íco las , que no han podido solven-
Tiburclo Cas tañeda . tarse Inmediatamente. 
S U S C O M P R A S D E H O Y 
M S E S L A F I O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S f 
C u y o m a g n í f i c o s u r t d ) y b a r a t í s i m o s p r e c i o s , l a h a c e n s e r l a c a a a ! 
en escala bast 
p r e d i l e c t a d e í p ú b l i c o . 
L E C H O X E S 
GUANAJOS 
P O L L O S 
ÍÍ.UUVEAS 
T U R R O N E S 
M E M B R I L L O S 
HIGOS 
PASAS 
D A T E L E S 
Q U E S O S 
N U E C E S 
"Wll.l lili 
A V E L L A N A S 
< ASTAÑAS 
. i a m ( ) m : s 
1 V A * A N A S 
SAL< 'HICHONES 
EMBUCHADOS 
M O K T A D E L L A S 
VIVOS 
SIDRAS 
L I C O R E S 
CHAMPAGNE 
1930, en que el traspaso diario 
de dimensiones sustanciales, a 
ios de 25 a 50 por ciento más 
1 sobre los que ahora prevalecen. 
Gran parte de la venta Intermi-
tente tuvo su origen probable en los 
intereses de las compañías que tra-
taban de ajustar el impuesto sobre 
las rentas antes de que termine el 
año . 
La presión profesional se restrin-
gió a varias de las compañías indus-
t r ía les , cuyos asuntos se hallan 
ahora en estado de t ransic ión. 
Temores de una agi tación mone-
taria parec ían carecer de funda-
mento, renovándose los prés tamos a 
demanda en su mayor parte a 5 y 
hasta 5 y medio por ciento. Las com-
comercial se hallaban 
bastante liberal, aunque l i -
mitadas a vencimientos de 30 y Í0 
días . 
La reducción de los tipos de re-
descuento por el Banco de Reserva 
Federal de Atlanta, Georgia, con-
firmó la Impresión que prevalecía en 
los círculos financieros locales de 
que hay nueva liquidación ordenada 
del papel relativo al algodón y al 
grano. 
No han terminado los 
disturbios en el Cairo 
¿Su único importador? ¡chi-
ca! es la casa más elegante 
de la Habana, la que vende 
más barato y la que tiene pre-
cio f i jo , al l í no te cobran de 
más . 
J U L I O C n A H G P i n 
A L f A A C t i A l / ^ P O R J A D O n i ot h O V t D A D t ó 
5 R A r A t L 15 y A O U I L A 115. — A - 6 ^ 2 . 
10397 alt 2t 2 4 
L a F l o r C u b a n a , G a . i a n o y S a a j j s é , T e l . A - 4 2 8 4 
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LAS TURBAS ATACAN LAS OFI -
CINAS D E L GOBIERNO. 
vPor "The Associated Press.") 
CAIRO, Egipto, Diciembre 23. 
En estos momentos una furiosa 
turba ataca las oficinas del gobier-
no en Gizeh, suburbio del Cairo. 
Se es tán despachando tropas a to-
da prisa al teatro de laa perturba-
ciones > 
V e n t a d e F i n d e A ñ o 
En obsequ.'o a nuestra clientela hemos prepararte una venta "Espe-
cial Cierre de Año", ofreciendo una gran cantidnd y variedad de ar-
t ículos a precios rebajados en más Je un 40 por ciento. 
T O D O E S D E LA M E J O R C A L I D A D , D E R E C I E N T E I M P O R T A -
CION, Y D E MUCHO G U S T O 
P O R $ 3 
Se puede comprar: 
CAMISONES, PANTALONES, CUBRECORSES, 
BLUSAS, PAÑUELOS, TAPETICOS, 
TOALLAS, DELANTALES, ALFILETEROS, 
VESTIDOS DE NIÑOS, R0F0NCIT0S, 
MAiMELUCOS, GORROS, BABEROS, SAYlTAS. 
E n lo» precios indican Bueno. Mejor, Superior. E n tod.w loe precio» 
hay erandes ventajas y como se da todo por mucho menos de lo que 
valen, lo» primeros serán los aprovechados. Hay que apresurarse. 
M A I S O N D E B L 4 N C 
SAN R A F A E L . 12 
N E W YORK, Diciembre 24. 
Notabi l ís ima operación quirúrgi-
ca, o mejor dicho, serie de operacio-
nes, fueron las practicadas en la 
persona de Miss Mary Moore, que re-
cibió lesiones terribles a consecuen-
cia de un accidente automovilista 
ocurrido hace 32 días, y que fué 
asistida recientemente por el doctor 
Adolph Lorenz, notable cirujano or-
topédico aust r íaco. 
Poco después de haber sido con-
ducida al Hospital de la Calle de 
Broad se le practicó una ne las ope-
raciones más extraordinarias conoci-
das en la ciencia, mientras se halla-
ba sumida en un letargo pareclJo a 
la muerte. 
Se había fracturado una vértebra 
y tenía una subluxación de 3 vérte-
bras más, además de una fractura 
múlt iple del cráneo. Las vértebras 
fracturadas fueron repuestas, la3 
tres que estaban fuera de lugar de-
vueltas a su posición normal, y 58 
practicó una operación de compre-
sión sobre el cráneo. 
Cuando el doctor Lorenz la vió el 
día 4 tenía la cabeza en un aparato, 
que le cubr ía también el cuello Y los 
hombros. Recomendó que los miem-
bros lesionados fuesen colocados en 
un molde de yeso, y sugirió un tra-
tamiento que fué adoptado por m* 
cirujanos que estaban a cargo cw 
caso. Ella fué gradualmente recupe-
rando sus fuerzas y ayer, cuando ios 
médicos y las enfermeras le haoi»-
ron por primera vez sólo Pudo 
cular: "sino" y "no." Más tarde *, 
el mismo día Miss Moore pudo en»-
t í r algunas frases y escribir brevw 
notas. 
DROGUERIA 
S A R R A 
31 EDIFICIOS 
LA MAYOR 
Üurte a todas las Farmacias 
Abierta los días la1'0,rabl*s.1í*|r 
las 7 fie la noclie y los *ef'iv°* 
hasta las diez y media ae 
ujaftana 
Despacna TODA I.A NOCHE I-O 
B I A B T E S y todo el día e» 
mingo "8 de Enero, j » - - _ 
Clientes nuestros de turno en 
el día de hoy 
SABADO 
cha, viuda de f ra i la .J¿abrer^ 
nal. J . del Monte. 2 6 7 . - ^ d » 
infknta, 72--CaP°te-N-eptuno. f 
L e a U a d . ^ C e n t u r ó n l 2 9 ^ 
—Domene. * \ V ^ p SSO.—E**»* 
Daniel, J- del - ^ " ^ r n á n d e * . 
den, I n í ^ i f - J f e T n S t F a J ^ 
i - l ^ l t ^ o n z i r e ^ T o r r e s S a ^ , 
" K i - Í I ^ M o ^ e n ^ r o . 
Monte, 1 ^ * r ; , n o —Ochoa. Emil ia y Serrado. £ 21. 
denas. B5.—Noble. lz2^^Roroe» 
pozo Mon c. xjoreno, ' 
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ANO L X X X I X 
vió el 
O l A R i O D E U M A R I N A D i c i e m b - 24 ¿ e 1 9 c . n A CINCO 
N o d e j e U d . d e c o m p r a r d o n d e 
P U E D E C O N S E B U I R P O R 
M E N O S M A S 
CALIDAD 
D e s d e 
C O N F E C C I O N E S D E C A B A L L E R O S 
S E R V I C I O DISTINCION 
E L P R E C I O D E $ 
Lstamos ofreciendo T R A J E S 
D E C A S I M I R de pura lana, 
modelos todos de suprema 
elegancia. 
1 9 . 9 
C A M I S A S 
Finas, a 9 8 centavos. 
C A M I S A S 
De Seda, a $4 .98 . 
Cinturones, a 4 9 centavos 
Pajamas, a $1 .79 . 
Ligas, a 19 centavos. 
Pañuelos de hilo, a 6 centa-
vos. 
C U E L L O S 
Arrow, a 14 centavos. 
R O P A I N T E R I O R 
Estilo B . V . D. , a 49 centavos. 
C O R B A T A S 
De Seda, a 4 9 centavos. 
C A M I S E T A S 
De Punto, a 4 9 centavos. 
Sweaters, a $1 .48 . 
Tirantes, a 48 centavos. 
P a ñ u e l o s de Seda, a 6 9 cen-
tavos. 
A Y E R E N T R I A X O X 
E>ia de animación. 
Como siempre los de moda. 
Chalía y Carmita López Orué. 
Y Caridad F . Marcané. 
Encantadora I ^ 
Enrique FOXTANXLL8. 
V E N T A E S P E G A L 
i Entre las señoritas, como gala del 
concurso, Luisa Carlota Párraga, 
í ue el de ayer en el simpático María Teresa Fernández Criado. Sil-
inanon de la barriada del Vedado, ivia Castro, Elsa Gallardo, Silvia 
Al estreno de Clco la Franceslta ! Víeltes 
afluyó un público numeroso en las ' 
tandas últimas de la tarde y de la 
noche. 
Nombres? 
L a Marquesa de Larrinaga. 
| María Aguirre de Longa, Dolores 
Portuondo de Nuñez y Magdalena 
Maydagan de Plasencla. 
Carmen Orué de López, Rita Ca- , 
sas de Fernández Marcalié y la inte- I 
resante Amelia Regó de Miranda. Hemos revisado los precios de to-
Senoras jóvenes y bellas. | dos nuestros artículos, y oírecemos 
Un grupo selecto. ; positivas rebajas a nuestros favore-t 
uraciella Miranda de López. Sofía cedores antes de efectuar el balan-
Barreras de Montalvo, Carmelina Te- ce anual 
rry de Gutiérrez Lee. Conchita Bos- | Nuestro surtido es incomparable 
que de López Gobel, Anita Salazar : y todo de gran novedad, 
de Cabarrocas, Sofía Barreras de ; 
Montalvo, Ada Pérez de Dávalos, ! 
Leocadia Valdés Faul i de Meno- ¡ 
cal . . . 
YAmelia Campos de Castaña. i Av. de Italia (antes Galiano): 74-76 
Gentilísima! J Teléfonos A-4264 y M-4682. 
L A C A i A Q U I N T A N A 
" L A F L O R D E T I B E S " 
¡sssjgismsmssssEBm 
f 
DEPARTAMENTO S E SEÑORAS 
irnfr* los distintos art ículos apropiados para la presente estación 
fullea, el variado como novedoso surtido de V E S T D O S . T R A J E S -
SeAQTRE A B R I G O S , P I E L E S . C A P A S . S W E A T E R S , E T C . , ostensible-
mente médicos en relación a su verdadero valor y precio ocasional. 
T h e A u t o m a t 
O b i s p o 9 9 
D E S E A A T O D O S 
C 10344 3d 23 2t 23 
M I / C E I L A M E A . 
TEMAB OBLIGADOS 
Mis lectores saben bien donde han 
le comprar sus golosinas, vestidos, 
lombreroa, todo en fin, cuanto es 
necesario en la vida moderna, por-
goe entre comentarios, anécdotas, 
curiosidades, datos históricos, chis-
tei, colmos, "pesadeces" mías, (val-
p la francesa, digo la franqueza.) 
icertíjos etc., todo lo ven a diario 
en esta sección. 
Hoy es día de dejarles la palabra 
I los escritores lacrimosos, a esos 
que se pasan la vida contando el so-
bado "Cuento de Nochebuena," don-
de Indefectiblemente aparece una 
mansión señorial cuyos balcones 
despiden torrentes de luz a las ne-
Udas calles, o como ellos dicen, "so-
bw el blanco sudario que cubre las 
wchafl avenidas," para luego pintar 
' un niño acurrucado en el quicio 
de una puerta y al cual encuentran 
loa vecinos al otro día muerto. 
Es el eterno paralelo, el argumen-
to obligado, cuya trama tan exten-
dida como plagiada debió ser obra 
d* algún socialista "emboscado," 
We deseaba encender la chispa que 
kibía de producir el odio entre los 
Mcos y ios pobres, pues por mucbo 
Ws se me diga, no parece otro el ob-
kto de tales comparaciones, y es cla-
o. desde los remotos tiempos en que 
argumento viene Jando la lata a 
lúe leen, siempre deja alguna 
Articula de simiente redentora. 
f i Q u l é n ve con buenos ojos que 
Wíntras los ricachos comen buenas 
PJ«Ogas de pavo, oyendo las dulces 
de los violines que tocan el 
« de moda, abajo, en el quicio de 
•^Puerta muere un angelito de 
J ^ r e y de frío? Ciertamente es pa-
jearle a uno de quicio, y estar 
« cuantas semanas mirando los 
0i de los magnates con ojos 
"wlleantes. 
1 .̂ digo que ese argumento 
• • • Mrtenecer a un "emboscado" 
'"•lista (Te los pasados tiempos. 
• • • 
*»dotr0-S escritoras mejor intencio-
fcrm' y má8 8entiinentales, se con-
an Con endilgarnos el eterno 
cantar que nos recuerda las infini-
tas noches buenas que en el mundo 
i han sido y repiten la popular copla 
' que dice: 
L a Nochebuena se viene. 
L a Nochebuena se va; 
y nosotros nos iremos 
y no volveremos más. 
Después de la copla, ya se sabe. 
1 E l recuerdo de cuando eran niños, 
, que comían a la mesa con sus fa-
miliares muchos de los cuales ¡ay! 
han desaparecido, para nunca más 
, volver, como dice la fatídica y popu-
lar copla. 
• • • 
Cuándo nos acostumbraremos, di-
go yo, a que esas cosas tan natura-
les como es el nacer y morir, no 
influyan sobre nuestro ánimo apo-
cándolo de una manera tan aflictiva. 
Muere nuestro padre al cual es 
I justo que veneremos y lloremos, pero 
también debemos de pensar que nos-
1 otros también hemos de morir y a su 
vez han muerto nuestros abuelos 
que eran los padres de él, es una ca-
dena cuyos eslabones no debían asus-
! tarnos tanto. Lo verdaderamente ho-
I rríble sería que murieran unos y 
otros no, pero si todos hemos de lle-
var el mismo ,camlno, si la implaca-
ble parca, (como dicen los litera-
tos cursis) nos ha de cortar a todos 
i con su guadaña implacable el hilo 
de la existencia, y ese hilo no va a 
servir después ni para coser un bo-
tón, dejémonos de socaliñas y bobe-
' rías sentimentales, elevemos sí, nues-
tros ojos a Dios, remediemos cuanto 
podamos el mal de nuestros seme-
jante^ y pues la alegría es salud pa-
ra el alma y para el cuerpo, alégrate 
i lector y pasa muy felices pascuas, 
i que es cuanto desean para tí y fami-
liares los señores comerciantes que 
! tú conoces de^ verlos un día y otro 
aparecer en esta sección, y es a la 
vez cuánto te deseo yo con toda mi 
i mejor voluntad. Salud. 
Luis M. SOMINE9. 
Critica situación 
Industrial en Puebla 
CIUDAD D E MEJICO, Diciembre 
24. 
Puebla, el estado industrial más 
! importante d'e México pasa por una 
aguda crisis industrial. 
Las fábricas de algodóu cohibi-
das por el alto costo de la materia 
prima no han podido resistir la com-
petencia de los fabricantes extranje-
ros cuyas mercancías se venden aquí 
a un precio más barato que él costo 
de la producción en Puebla. 
Estas fábricas se han visto obliga-
das a despedir a d'os grupos de tra-
bajadores, quedando sin empleo 
más de 15,000 personas. 
Los trabajadores agremiados y los 
campesinos celebraron una manifes-
tación en Puebla ayer en la cual 
adoptaron resoluciones exponiendo 
una manifestación en Puebla ayer 
en la cual adoptaron resoluciones 
exponiendo en Une sagenerales la 
crítica situación a que tienen que 
hacer frente, y pidiendo a las auto-
ridades que les cedan tierras para 
cultivar el alimento. 
También se proponían pedir al 
Departamento de Agricultura aperos 
de labranza. Algunos de los manifes-
tantes declararon que si el gobierno 
no atendía a sus demandas se apode-
rarían de las tierras. 
Los ejecutivos de la Federación 
de Cámaras Industriales celebraron 
una entrevista ayer con el Presiden-
te Obregón respecto a las perturba-
ciones ocurridas en la Hacienda cTel 
Mayorazgo, en Puebla, donde los 
trabajadores sin empleo de las fá-
bricas de la Hacienda crearon re-
cientemente una perturbacióu. des- i 
plegando una bandera roja y negra. I 
Los ejecutivos dijeron al Presidente 
que los desocupados estaban todavía 
en la Hacienda, que no querían eva-
cuar declarando que deseaban culti-
var la tierra. E l Presidente Obregón 
dijo que expediría órdenes a las au-
toridades civiles y militares de Pue-
bla para llevar el asunto a una so-
lución satisfactoria. E l Departamen-
to del Interior ha publicado una no-
ta" declarando que el Incidente del 
Mayorazgo carece de importancia. 
S T T E V E L T T A -
POLICIA DE L A INDIA 
WASHINGTON, Diciembre 24. 
Quinientos policías nativos envia-
ron recientemente su renuncia, des-
pués de comprometerse en un mitin 
nacionalista a "no tolerar más de-
mora en nuestra separación del go-
bierno" según carta recibida aquí 
hoy por S. M. Ghose, representante 
en este país del "movimiento del go-
bierno propio para la ludía." 
Mr. Ghose dice que todos sus in-
formes indican "renthncias al por 
mayor" por la policía nativa en to-
das las grandes ciudades. 
De los 294,000 soldados indígenas 
que hay en la India, dijo que "mi-
les se han alistado secretamente en 
las filas de los voluntarios naciona-
les, y traerán todas sus armas y mu-
niciones a una señal dada, propable-
mente a principios de la próxima se-
mana." 
O P O R T U N I D A D 
Con la oportunidad deseada, per encontrarnos en plena 
temporada y por las fiestas próx imas de Pascuas y A ñ o Nue-
vo, hemos recibido un colosal surtido de art ícu los franceses 
de alta fan tas ía , tales como: Granadina de seda brocada en 
terciopelo, en todos colores. V o ü e s y elaminas de seda. Barbas 
de mono l eg í t imas en todos los anchos. Astrakanes de lana en 
todos los anchos, colores brown, gris y negro. 
r i N o I G l i Q 
r R Q C L A B R A . 
LA F I E S T A JUDAICA 
DE L A S LUCES 
P A R I S 
NEW Y O R K , diciembre 24. 
"Hanukkah", el festival judío de 
las luces casualmente empieza al 
anochecer del Día de Navidad este 
año, y las familias Judías de todo el 
; mundo celebrarán la fiesta con gran 
| iluminación por medio de velas y la 
distribución de regalos. 
Todas las noches durante una se-
mana se agregará una vela en el 
"Menora", o sea el candelero de 
siete ramas que toda familia judía 
posée. 
Las luces del "Hauukkab" son 
simbólicas de la redoma de óleo sa-
grado quu se halló eu el templo, 
después que los paganos fueron ex-
pulsados por los Macabeos, y que 
s meantuvo ardiendo por un parfo-
do milagroso de tiempo hasta que 
se pudo obtenr aceite fresco. 
T o r a i O T E L E T 
P a r a N O C H E B U E N A y P A S C U A S 
T e n e m o s l o M E J O R , l o M A S R I C O 
e n G O L O S I N A S . T o d o F R E S C O y 
a P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S . 
E n u n a B U E N A C E N A , h a y q u e t o m a r u n 
B U E N C A F E P o r e s o r e c o m e n d a m o s e l n u e s t r o 
G A L I A N O 1 2 0 
T e l é f o n o A . 4 0 7 6 E L B O M B E R O 
CORRESPONDENCIA DE L A 
PRENSA ASOCIADA 
¿ L o s m e j o r e s p e r f u m e s ? 
; B I S O j C M O O M P I E A M O l 
U s e l o s y v e r á 
P í d a n s e en todas par te» ¡3 U n i c o s receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C a . 
M U R A L L A 71 . " L A C O L O N I A L * * 
^ V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
^ E T E N D K V C R E A R DESOR-
^ nES, Dlc. 23. 
de extremistas, de los 
S ^ d ept- , sin trabaio en esta 
? Secreta,? a Jefatura de la Poli-
l L 6 1 ProD ' • 'Scotlan<i Yard", tie-
d.' 0 mañaSlt0 de crear desórdenes 
• i Londres ri-en.el extremo Oeste 
to ^Ha ateof HStrÍt0 COIOercial que 
' CoixiDra<j ^ 0 de Senté haciendo 
¥ as de Pubcuas. • 
líi -̂Sado T Xacioiialista turco, se 
' M*y R^t reconocer la elección 
P»ra ,rendo Meletios Meta-
^ c o de de Pat"arca 
itioopia 16 esU griega en 
A > T ' í E s ~ ^ r A L t , O I I O L 
^br^^1800' California, di-
^ ^ran • de '^' 'dad este año 
^os* ,V:!SC0 contendrán iicor, 
aprovechado los pastele-
ros de la localidad del permiso bajo 
la loy para sazonar ss pasteles con 
Irady, procedente de los almacenos 
del gobierno. 
Más de '¿.100 galonss di br.m.iy 
fueron retirados durante los prime-
ros tres dias de esta semarui 
Tom Brc-vn. vicedirecior de las 
fuerzas prohibicionistas federales 
I anunció que bajo la ley se concedía 
a los confeccionadores do i«ast<;les 
cien galones, y con una sola excep-
ción todas han llegado hasta el lí-
mite. 
E L J E F E SOCIALISTA E U G E N E 
V. DEGS, LXDLXTADO. 
WASHINGTON, Diciembre 24. 
Hoy el Procurador General Dau-
gehrty, envió telegramas a los Al-
caides de las varias penitensiarías 
federales, anunciando el indulto coa 
motivo de las fiestas de Navidad, de 
24 personas convictas de delitos du-
durante la guerra, incluso "Bugene 
V. Debs, jefe socialista." Los tele-
gramas informaban a los Alcaides 
que las 2 4 personas habían sido in-
dultadas debiendo expirar la conde-
na el día de Navidad. Las autorida-
des del Departamento de Justicia di-
jeron que la hora de la liberación 
era apunto que quedaba al criterio 
de los Alcaides. Estos, según se di-
ce, indudablemente se guiarían por 
loa d^seoB de los que se benefician 
i coa la clemencia presidencial. i 
Señora: aunque usted no compre, con gus-
to le enseñaremos, el variadísimo surtido 
que tenemos en objetos de plata, adornos 
caprichosos muy elegantes y prácticos pro-
pios para regalar. 
A l h ú 
Puede ufanarse de ser quien pueda presen-
tarle más variedad. En cubiertos no tene-
mos, competidores. Miles de adornos; pre-
cios para todas las fortunas. 
O l l A F S A 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
Hotel Telégrafo 
Entraron ayer: 
B . Roy y señora, de Cienfuegos; 
Ildefonso de la Presilla, de Manza-
nillo; Manuel Pérez, de Caibarién; 
Tomás O. Coya, de Santa Clara. 
Hotel Inglaterra 
Entraron ayer: 
W . M. Slmpson. de los Angeles; 
J . O. Andreson; Mrs. B . Ander-
son. Mrs. Hertha Anderson, Harold 
Anderson, Legürd Anderson; L . O. 
Mariano; Hame Fevlla. 
Hotel L a Perla de Cuba 
Entraron ayer: 
Señora Dolores Romero, de Tara-
pa. F i a . ; Laura E . Fergunon, de 
Apalacha, F i a . ; Bdna Bearden. de 
Atlanta, Ga.; Alice Read, de New 
Smyrna, F i a . ; Anule Lauhon, de 
Fallahasse, F ia . ; Mr. N . Chapman, 
Mo.; Ovokry Saw Yer, de Apalacha, 
F i a . 
Hotel Pasaje 
Entraron ayer: 
J . Madrazo, de Jicotea; doctor 
Victor Rivas, de Sancti Spirrtus; 
Gastón Polau, de Sagua la Grande; 
Doctor Eugenio Gustana. de Sagua 
la Grande; Horacio Ledon y fami-
lia, de Sagua la Grande; Hortensia 
Puig, de Sagua la Grande: Francis-
co Dugo, de Camagüey; Baldomero 
Rodríguez y familia, de Tunas; Jo-
sé F . Trujillo, de Colón: F . T . Bol-
mer, de Palm Beach, F ia . ; J . W . 
Kelly, de New York. N . Y . ; Mr. 
and Mrs. L . P . Hall, de Rockey 
Montains, U . S. A . ; C . Lucas, de 
Filadelfia, Pa.; Mrs. K . S. Croker, 
de Filadelfia, Pa . 
Hotel Plaza 
Entraron ayer: 
Roque Garrígó, de Cienfuegos; 
Pedro Martínez, Joaquín Covián Ma-
nuel Gómez Valle, de Cienfuegos. 
Mr. y Mrs. James A . G . Davey, de 
Sound Beach, Conn.; Mr. y Mrs. J . 
D. Hcaly, de Birmingham. Ala.; M. 
L . Masteller, de Miami, F i a . ; Rode-
wisk Ross j familia, de Chicago; 
Mies Elena Bonelli de Detroit; Miss. 
Amie Bonelli de Detroit; Jas Jar-
chabanet Jr . , de Waterburg, Conn. 
Hotel L a Unión 
Entraron ayer: 
Manuel Alfonso y señora, de Jo-
veüanos; Camilo González, de San-
tiago de Cuba; Santiago Camacho. 
de Santiago de Cuba; doctor A . L , 
Armiñan, de Camagüey; Isaac Be-
lan, de Sagua; Vicente González, 
de Sagua; Miguel Caballero, de Ma-
tanzas; L . Cañizares, de Cárdenas; 
ÍJ . F . Hil l y señora, de Bronster. 
Ohio. 
Hotel América 
1 Entraron ayer: 
J . Randall. de New York; Migue! 
Castellanos, de Sagua: M. Mederos?. 
de Sagua; Juan González y señora 
de Jaruco; Félix Pérei y señora, du 
í Jaruco. 
E L NOVENO CONGRESO D E L 80 . 
VEBT D E R I SIA 
MOSCU, Diciembre 10. 
Bl día 20 de este mes se reunirá 
en esta ciudad el Noveno Congreso 
del Soviet de todas las Rusias, que 
es según la Constitución el cuerpo 
soberano de la nación, aunque en 
la práctica no tenga la autoridad ni 
la importancia que aquella le se-
ñala . 
L a actual Legislatura del Cougre-
so estará constituida por 2.000 
miembros designados en la siguien-
te forma. Los Soviet de las aldeas y 
ciudades convocan a elecciones pa-
ra Delegados a Convenciones que de-
ben reunirse en las capitales pro-
vinciales, las cuales a su vez eligen 
los Delegados al Congreso de Moscú. 
Conforme a la Constitución, solo 
los obreros, soldados, marineros y 
campesinos que no tienen empleados, 
a no ser su propia familia, tienen de-
recho a voto. Estas restricciones son 
desde cierto punto de vista, lógicas, 
pues los bolchevistas no pretenden 
que.su régimen electoral sea demo-
crático. Como es sabido, califican 
frecuentemente sus sistenfae político, 
de "Dictadura del Proletariado", y 
no dicen que su gobierno esté basado 
en la mayoría del país. 
E n cada legislatura del Congreso 
se elige un Comité Central Eiecu-
tivo de alrededor de 200 miembros, 
que conservan sus cargos hasta la 
Legislatura siguiente y que es el cuer-
po que ejerce las principales (uncio-
nes del gobierno conforme a la Cons-
titución . 
En la práctica, este Comité ha pro-
bado ser más bien ineficaz. Sus 
miembros están diseminados por to-
da Rusia, o todas las Rusias, y son 
demasiado numerosos para que sea 
posible reunirlos oportunamente. 
Gradualmente el control del gobier-
no ha ido pasando al Consejo de Cío-
misarios, que viene a corresponder a 
nuestros Gabinetes o Consejos de Mi-
nistros. Dicho Consejo de Comisa-
rlos es actualmente presidido y domi-
nado por Nicolai Lenine. 
E n realidad, el Presidente de la 
República es Kalenina, quien presi-
dirá las sesiones del Congreso en su 
calidad de Presidente del Comité Cea 
tral Ejecutivo. E s a él a quien co-
rresponden las atribuciones de fir-
mar los tratados, conceder gracias, 
recibir a los representantes diplomá-
ticos y otras funciones protocolares, 
pero no tiene la autoridad o Influen-
cia del Presidente de los Estados 
Unidos, por ejemplo. 
L a convocatoria del Congreso en 
las presentes circunstancias se debe 
sin duda al hecho de que el gobierno 
desea unít aprobación explícita de su 
cambio de política, por parte de un 
cuerpo más o menos representativo 
del pueblo. 
Las sesiones del Congreso no du-
ran por lo regular mas de una se-
mana y tienen cierta semejanza con 
las convenciones nacionalos de los 
partidos políticos americanos. Los 
Comisarios presentan sus informes, 
así como el Comité Central Ejecu-
tivo. 
L a mesa del Congreso presenta 
candidatos para el nuevo Comité, 
que es elegido generalmente sin opo-
sición. Después de lo cual se clau-
suran las sesiones, aunque en la ac-
tual situación y ante los graves pro-
blemas por resolver, algunos antici-
pan que esta vez la reunión del Con-
greso puede tener mayor trascen-
dencia. 
L a R o s i t a 
GALIANO, 71 
Terciopelo chiffon francés 
todos colores $ 8 . 5 0 
Tafetán francés, todos colo-
; res 1.75 
Mesalina todos colores . . 1.75 
, Melucine francesa todos co-
lores 1.75 
Tafetán cuadro» 2.25 
Corduroy todos colores, muy 
fino, a $1.25 > ' . . % . 1.50 
C 10400 lt_2? Id 25 
A D O R N O S P A R F 
S O M B R E R O S 
T a llegaron laa ú l t imos novedades^ 
| francesas, de adornos de todas clases 
j para sombreros. 
Plumas, Paraísos , liandas, fantas ías . 
' flores de seda y de Diurna, e infinidad 
! dft colgantes y adornos de azabache. 
No d«Je de ver los Althnos modelos 
do sombreros acabados de recibir. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
; o o o o o o o o o o a o a o a o 
| O E l DIARIO DR l.A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
Q República. O 
> D D D D O O Q D D Q O O O O O Q 
F L E C O S T R I C O L E , e n f o d o s ¡ o s a n c h o s 
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"La E l e g a n t e " 
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Madrid, Diciembre 4 . * 
E n el Senado comenzó la Sesión, 
a las tres ye uarenta y cinco juran-
do el cargo de Senador el Capitán de 
la Armada señor Chacón. 
Enseguida el señor Fabie esplana 
su anunciada interpelación acerca 
del problema de la carestía de la vi-
da extendiéndose en largas conside-
raciones acerca de las causas aue 
han movido el encarecimiento de la 
vida. 
E l ensanche de las poblaciones, la 
sordidez de los# propietarios y la 
afluencia deg ente han producido la 
carestía de las viviendas por que las 
únicas poblaciones de España que 
han efectuado el ensanche con sen-
tido común han sido San Sebastián y 
Valencia. 
Se refiere a la cuestión del pan y 
del a carne así como al precio del 
azúcar que es abusivo lo mismo que 
el del aceite. E l Gobierno debe po-
ner mano dura sobre los acaparado-
res para terminar con la expoliación 
que esto supone. 
Trata diferentes aspectos del am-
plio problema de la carestía de la 
vida deduciendo que el abaratamien-
to general se lograría con una bue-
na política municipal que obligará a 
los Ayuntamientos a preocuparse de 
sanear los mercados locales. 
Luego de contestarle el Ministro 
de la Gobernación se levanta la se-
sión . 
E n ei Congreso la primera parte 
de In sesión se dedicó principalmen-
te a la interpelación del señor Vin-
oentl sobre las reformas en la ense-
ñanza criticando la nueva contextu-
ra del Consejo de Instrucción Públi-
ca y la situación increíble que el des-
barajuste de créditos ha creado en 
las escuelas pues lejos de abrirse nue 
vas van clausuradas trescientas. 
Habla con gran detenimiento de 
todos los problemas de enseñanza 
y termina diciendo que esta no de-
be apoyarse en la tradición sino mi-
rar al porvenir. 
E l ministro de Instrucción Públi-
ca señor Silio le contenta justifican-
do sus proyectos de reformas y se en-
tra en el orden deld ía continuando 
el debate sobre la cuestión de Ma-
rruecos . 
Interviene el Marques de Olerdola 
que reclama una declaración concre-
ta del Gobierno sobre el complejo 
problema. 
Hablando del a acumulación de 
grandes fuerzas estima indispensable 
saber a donde va a ir ese Ejército de 
ocupación. 
Deduce de los documentos que leyó 
el señor Vizconde de Eza que el ge-
neral Bereuguer conocía cuanto ocu-
rría en Melilla y por lo tanto es jus-
to que reclame para si toda respon-
sabilidad como la reclamaba el Ex-
Ministro de la Guerra. 
Contesta el Ministro de la Guerra 
manifestando que el Gobierno tiene 
plena confianza en el General Be-
renguer yaq ue su actuación solo me-
rece elogios, aplausos y* la'confian-
za de la nación, no entibiada por los 
hechos pasados. 
Hace uso de la palabra el señor 
Besteiro que dice que el parlamen-
to debe de examinar las causas del 
desastre militar. 
Los socialistas abogaron siempre 
por e¡ abandono de Marruecos y aun-
que ose criterio podía servirles aho-
ra para despertar al pueblo no lo 
han hecho; pero ha sido innnecesario 
porque poco a poco el pueblo va con-
venciéndose de la necesidad de ello. 
Pasa luego a tratar de si es o no 
conveniencia de España el tener Ma-
rruecos. Se habla de la personali-
dad que necesita tener España pe-
ro la acción militar no es medio de 
obtenerla. Casi todos nuestros ro-
zamientos con Francia, con la que 
noa conviene vivir en armonía, tiene 
por base Marruecos. 
Combate las distintas tesis que' se 
mantienen para abogar por la es-
ta-.cia de España en Marruecos y 
termina afirmando que aunque se 
triunfe ahora, la paz no llegará nun-
ca a aquel territorio. 
E l ministro de la Guerra contesta 
ais eñor Besteiro y dice que oportu-
namente hablaran el Presidente del 
Consejo y el ministro de Estado pe-
pero que él recoje lo que se refiere 
a la actuación militar. 
España ha hecho una cosa que 
demuestra que tiene un secreto ins-
tinto que le lleva al sacrificio, por-
que e:s un momento grave para nues-
tra nacionalidad. Han comprendido 
todos que (fia guerra es algo mas 
que un episodio de una campaña 
colonial. 
Se refiere a las crueldades come-
tidas con nuestros hermanos y dice 
que estos asesinatos lo han come-
tido las kabilas que durante la gran 
guerra hubieran muerto de ham-
bre sin nuestro auxilio. 
D E L A C A R E S T I A D E L A V I D A . 
EÑANZA Y D E M A R R U E C O S . 
Refiriéndose a la actitud del pue-
blo de Melilla contra los moros apro-
vecha el momento para hablar de la 
lealtad de Abd-el-Kader. 
E l señor L a Cierva rebate luego 
las insinuaciones del señor Besteiro 
y dice que no es necesario llevar las 
responsabilidades a Su Majestad el 
Rey cuanto hay gobiernos y minis-
tros responsables. 
Termina afirmando que el gene-
ral Berenguer ha realizado una acer-
tadísima gestión que merece que el 
Gobierno le preste su confianza cie-
ga. 
Ahtes de temrinar la sesión un se-
cretario da lectura a una proposi-
ción que firma el Conde de Roma-
nones qued ice como sngue: 
" E l diputado que suscribe ruega 
al Congreso se supo que el Conde de 
Romanones había gestionado que s^ 
le concediera la palabra en el debate 
sobre Marruecos Inmediatamente des 
pués de la intervención del Marqués 
de Olervola. 
E l jefe de los liberales tenía el 
propósito de presentar una proposi-
ción incidental para pedir al Gobier-
no una ponencia sobre la cuestión de 
Africa con objeto de que el parla-
mento lo pudiera manifestarse sobre 
ella. 
E n efecto como antes hemos indi-
cado el jefe liberal presente la pro-
posición . 
Hablando con los periodistas el 
Conde de Romanones dijo: 
— E l Gobierno acepta la proposi-
ción. 
—¿Piensa usted apoyarla?— le 
interrogó un representante de la 
prensa. 
—¿Para qué?— contestó el Con-
de— Si el Gobierno la considera acer-
tada y piensa hablar es inútil mi in-
tervención . 
EN E L SENADO TONTEVl A E L 
DKHATE S O B R E L A C A R E S T I A 
DE L A VIDA :: RN BL CONGRE-
SO SE S I G U E DISCUTIENDO SO-
B R E L A POLITICA D E MA-
R R C E C O S 
.MADRID, f) de noviembre de 1921. 
Co.nenzó la scs:ón del Senado con 
una interpelación del señor Ubier-
na pidiendo que el debate acerca 
de Marruecos se plantee a su debido 
tiempo y a continuación se entra 
en la discusión sobre la carestía de 
la vida. 
E ! Marqués de la Hermida dice 
que la carestía de las viviendas es 
producida en su mayor parte por 
las dificultades de construcción 
agravadas por las exigencias de los 
obreros y refiriéndose a la cuestión 
del aceite elogia las medidas del se-
ñor L a Cierva en el ministerio de 
Fomento que consiguió que este ar-
tículo no se exporte y se venda ba-
rato . 
Pregunta al ministro que es lo 
que se va a hacer con la ley de sub-
t!:-t(.neias que adolece de grandes 
deficiencias pues a' consecuencia de 
esta ley se adquirió trigo argenti-
no que debe ser muy malo cuando 
no se vende ni aun dándolo muy ba-
rato . 
Recuerda que el señor L a Cier-
va manifestó que con la compra del 
trigo argentino se perdieron dos-
cientos, ochenta millones; pero no 
dijo los motivos que ocasionaron 
dicha pérdida. 
Le contesta le ministro de Fo-
mento y dice que nadie ignora que 
nos encontramos en la herencia de 
la guerra europea y este periodo w 
(ft gran preocupación para los Go-
biernos. 
Refiriéndose a las perdidas que 
ha sufrido el Estado con la adqui-
sición de trigo argentino dice que 
esto ha ocurrido en todos los pue-
blos que para sostener el precio del 
pan tuvieron que recurrir a la com-
pra de ese cereal. 
En cuanto al problema de las vi-
viendas es de difícil solución por-
que para ello «s necesario llegar al 
abaratamiento de la construcción. 
Luego defiende la ley de subsis-
tencias mostrándose optimista en 
cuanto al porvenir económico de, E s -
paña afirmando que los Gobiernos 
no deben asustarse por contraer 
deudas si no que deben cuidarse de 
ser solvento? y cree que con buena 
voluntad por" parte de todos podrá 
llegarse a la normalización del pro-
blema de transpprtes y al abarata-
miento de la vida. 
Luego de aprobada el acta de la 
•^esiór nterior se fija el orden del 
día' pará el martes y se levanta H 
sesión a las cinco y veinte. 
E n la Cámara Popular se volvt.' 
a hablar sobre la suspensión de pa-
gos del Banco de Barcelona hacien-
do uso de la palabra los señores 
Balparda, Guerra del Rio y Torras 
y después se pasó al problema de 
Marruecos. 
E l ministro de Estado expuso el 
programa del gobierno sobre el pro-
tectorado empezando por recoger al-
.go de lo dicho en el debate con no-
• toria Injusticia. 
I Alundiendo a la proposición In-
cidental presentada por el" Conde de 
¡Romanones dice que quiere adelan-
itarse a ella exponiendo lo que es el 
[programa del Gobierno respecto al 
íProtctorado en nuestra zona de 
Africa. 
Hace una exposición de cuanto 
realizó España antes del año 1904 y 
va historiando el desarrollo de la 
cuestión marroquí hablando luego 
del Tratado secreto franco-inglés y 
de la misión que en él se señala a 
España en Marruecos. 
Se refiere a la vida política y ad-
ministrativa en el Riff asegurando 
que la política de este Gobierno no 
puede ser otra que la del Protecto-
rado bajo la autoridad suprema del 
Jalifa con todos los respectos a la 
raza y a la idiosincrasia de los in-
dígenas. 
Para la elección del procedimien-
to del protectorado es preciso tener 
en cuenta el espíritu salvaje de 
aquel pais y ello puede hacer nece-
sario que lo que comienza por pene-
tración pacífica tenga que conver-
tirse en ocasiones en una acción mi-
litar; referente a la región de Ye-
bala que limita con la zona fran-
cesa por donde ha de pasar la más 
importante via de comunicación in-
ternacional. E l corazón de esta re-
gión vive en constante rebeldía y 
obra de todos los Gobiernos fué pa-
rificarla contando con la autoridad 
del Magzen y empleando España to-
dos los medios precisos. 
A los rebeldes se les pacificará 
empleándose para ello todos aque-
llos esfuerzos que sean necesarios. 
E n cuanto a la reglón oriental 
donde hemos perdido el territorio 
donde se había asentado la indus-
tria y donde hemos abandonado un 
ferrocarril aun no terminado y ca-
rreteras numerosas, al día siguien-
te de la catástrofe no teníamos en 
ella ni un amigo. 
Los sucesos de Julio Ies hizo pen-
sar a los moros que podían vencer 
para siempre y ante esa idea se 
; unieron todos. También se unen 
'cuando ven que, España vence y 
avanza y no se les puede perdonar 
para que la luz entre en sus con-
ciencias . 
E n la conciencia nacional está el 
' ansia del castigo y en la del moro 
..el convencimiento de que no puede 
haber perdón para ellos; por eso 
luchan y por eso la acción de nues-
tras armas no puede treminar has-
ta que con nuestro triunfo hayamos 
conseguido el castigo, que será el 
triunfo de la justicia. 
Así quedarán constituidas las dos 
zonas, la de Yebala y la de Meli-
l la. 
Luego de nuestra acción militar 
l debemos estudiar lo que debe ser 
la colonización española establecien-
,do justicia administrativa por jue-
ces indígenas, con arreglo a las le-
yes del Coran. 
Se ha discutido mucho si el alto 
•comisario en Marruecos debe de ser 
un hombre civil o militar. Opino 
;—dice el ministro de Estado—que 
¡mientras existan grandes contingün-
|tes de tropas el comisario debe ser 
. militar. 
Refiérese luego lo que deben ser 
: las tunciones auxiliares del Protec-
'torado, secretaria general, etc., y 
concluye diciendo. 
1 — L o s que desde el principio han 
[abogado por el abandono sin tener 
en cuenta cosas muy importantes se 
j creen exentos de responsabilidad. Si 
'el mundo entero nos viera abraza-
jdos a la empresa firmemente y si el 
i adversario no supiera por las pala-
'bias de sus señorías que se pide 
(él abandono de Marruecos los Go-
¡blernos tendrían menos dificultades 
' internacionales. 
E l Presidente concede la palabra 
!al Conde de Romanones para defen-
'der la proposición incidental que 
Ipiesentó ayer y el jefe liberal dice 
que a pesar del discurso del minis-
'tro de Estado es necesario declara-
'ciones más concretas del Presidente 
; del Consejo que representa todo el 
.Gobierno. 
E l señor Maura dice que el Mi-
nistro de Estado ha hablado por to-
' do el gobierno añadiendo que a la 
altura a que ha llegado el debate 
podría pensarse en terminarlo en la 
I próxima semana sin perjuicio de 
que él esté dispuesto a hacer las 
declaraciones que sean precisas, 
j Después de una ligera discusión 
'entre los señores Maura y Romano-
nes vuelve a hablar el señor Bes-
teiro insistiendo en que la interr 
'vención española en Marruecos de-
'be abandonarse; contestándole el 
ministro de Estado que repite que 
1 España está en Marruecos aceptan-
do el compromiso que se impuso. 
Se suspende el debate y se levan-
ta la sesión. 
informaciones ¡ocales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en ei 
I DIARIO DE L A MARINA 
V I A J E D E L M I N I S T R O 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Barcelona 14 de noviembre. , 
E n el expreso de Madrid llegó ayer, 
por la mañana el ministro de Ins-
trucción pública, señor Silió. acom-
pañado del subsecretario D. Pío Za-
vala, y del señor Arrózola. 
E n elfapeadero del paseo de Gra-
cia le esperaban el rector de la Uní-, 
versidad, el capitán general, el go-! 
bernador civil, el alcalde, el presi-! 
dente de la Mancomunidad y otras j 
autoridades. 
E l señor Cambó, que vino en el i 
mismo tren, siguió hasta la estación! 
de Francia, desde donde se trasladó | 
a su domicilio. Regresará esta no-i 
che a Madrid. 
E l ministro j Instrucción pública | 
acudió a las once de la mañana, jun . 
tamente con todas las autoridades y j 
el embajador de Italia, a la plaza de, 
Torreforta, del parque de Montjuich¡ 
donde se ha levantado el monumen-1 
to a Dante que la colonia italiana re-
la a la ciudad de Barcelona. 
Alrededor del monumento se ha-
bían colocado tres banderas de enti-
dades italianas. L a Banda munici-
pal amenizó el acto. E l presidente 
de la Sociedad Dante Alighieri, pro-
fesor Calorosi, hizb entrega del mo-
numento a Barcelona, pronunciando 
un breve discurso al que contestó el 
alcalde, señor Martínez Domingo, di 
ciando que con este monumento no 
se honraba al gran poeta sino a Bar , 
celona. 
E l señor Silió dijo que su presen-' 
cía en aquel acto, representaba el 
Gobierno significaba que España en 
tera se asociaba al homenaje al poe-
ta Italiano y agredeció al mismo • 
tiempo el donativo del monumento. , 
E l acto terminó con los himnos, 
italiano y español ejecutados por la ' 
banda municipal. 
Después se celebró el banquete 
ofrecido al ministro, al que concu-
rrieron todas las autoridades cita-
das y numerosas personalidades de 
la colonia italiana. 
E l alcalde señor Martínez Domin-
go, pronunció también un discurso 
de elogio para Italia. 
A continuación, todas las perso-
nalidades presentes firmaron en el 
álbum de la Casa de los italianos, 
iniciándose luego el desfile a los 
acordes de la Canción del .soldado. 
E l ministro visitó por la tarde la 
Universidad de Barcelona, el edificio 
del grupo escolar Baixeras y algu-
nos otros centros culturales. 
A la hora de salir el expreso de [ 
Madrid volvieron a acudir al apea-
dero del paseo de Gracia todas latí 
autoridades y miembros de la co-
lonia italiana. 
E l ministro (fe Hacienda señor Cam 
bó, estuvo también a despedir a su 
compañero de Gabinete. E n el mis-
mo breack marchó a Zaragoza el pe-
ñorvSllió acompañado del embajador 
de Italia y su esposa a la que el al- i 
calde obsequió con un precioso ra-i 
mo de flores. 
L L E G A D A A ZARAGOZA 
Zaragoza, 14 de noviembre. 
Esta madrugada, en el expreso de 
Bafrcelorfa, ha llegado el ministro 
de Instrucción pública, acompañado 
de los embajadores de Italia. 
Los ilustres viajeros quedaron des 
cansando en el breack de Obras Pú-
blicas, desenganchado del expreso. 
L a entrada oficial se verificó a las 
nueve de la mañana. Desde mucho 
antes los andenes de la estación se 
llenaron de público, en el que había 
numerosas comisiones de todos los 
Centros docentes y culturales. . , 
También SQ hallaban el goberna-
dor civil, el capitán general, el al-
calde y el rector de la Universidad. 
Este hizo la presentación del ele-
mento oficial y de las comisiones. 1 
E l alcalde saludó a los viajeros 
en nombre de la ciudad y entregó a 
la baronesa Fascloti un ramo de flo-
res con cintas de los colores nacio-
nales de Italia. 
Tributó honore» al ministro una 
compañía del regimiento de Aragón. 
E l señor Silió acompañado del ge-
neral Ampudia, revistó el piquete. 
Organizada en seguida la comitiva 
el señor Silió y los embajadores to-
maron asiento en el automóvil del 
alcalde, al que dió escolta la Guar-
dia municipal montada. 
L a comitiva se trasladó al templo 
de E l «Pilar donde esperaba el carde-
nal Soldevila-, al frente de una nu-
trida comisión del Cabildo. 
E l ministro y sus acompañantes 
oyeron misa en la capilla de la Vir-
gen . 
Después el cardenal invitó al se-
ñor Silió a que viera el estado de las 
obras de consolidación del edificio y 
solicitó aumento de la consinacción 
para las obras. 
Los embajadores italianos admi-
raron el joyero de la Virgen. 
E l rector de la Universidad se-
ñor Royo Vilanova, llevó después al 
ministro a la Universidad acompa-
ñado del subsecretario señor Zavala, 
y en tanto, los ^embajadores con las 
autoridades, visitaron el templo de 
L a Seo, y de allí se trasladaron al 
hotel Universo donde se hospedan 
con el ministro. E n la Universidad 
esperaban el ministro numerosos gru 
pos de escolares, que le vitorearon, 
y una comisión del Claustro. 
Ya en el despacho rectoral el se-
ñor Royo Villanova pronunció un 
elocuente discurso de bienvenida al 
ministro y formuló varias peticiones 
necesarias para la implantación de 
diversas enseñanzas en la Universi-
dad . 
E l ministro agradeció los elogios 
que el rector le dirigiera e hizo cons 
tar su satisfacción por haber fir-
mado el decreto de la autonomía uni 
versitaria, de la que esperaba gran-
des resultados. 
Desde la Universidad se dirigió el 
ministro a las Facultades de Medi-
cina y Ciencias en las que fué reci- ¡ 
bido por el Claustro de ambas. 
E n el salón rectoral se Improvisó 
una recepción que fué muy brillante 
Seguidamente el ministro visitó la 
escuela Gascón y Marín, y vió fun-; 
clonar la Cantina escolar en el pre-! 
ciso momento en que las niñas ser- j 
vían la comida a otras niñas po-. 
bres. 
También visi-tó el señor Silió el' 
Ropero escolar y otras instituciones. ¡ 
B A N Q U E T E DISCURSO D E L S R . | 
SILÍO 
E l banquete con que la Universi-
dad obsequió al ministro se celebró 
en el restaurant del Centro Mercan-
til e Industrial y asistieron más de 
200 comensales. . 
Ocupó la presidencia el ministro 
al que acompañaban en ella los em-
bajadores italianos y las autorida-
des universitarias. 
Ofreció el homenaje el señor Ro-
yo' Villanova, quien dijo que el- acto 
adquiría más valor por la presencia 
de los embajadores italianos, además 
de la del ministro. 
Saludó a aquellos con el respecto 
y la admiración que aquí sentimos por 
la nación hermana en raza madre 
del arte y rindió un entusiasta ho-
menaje a los méritos del señor Si-
l ió . 
Agradeció el trato especial que 
tener la autonomía. Espera que el 
examen, concederá otros medios eco 
nómicos para el budn «desenvolvii-
miento de la Universidad. 
Su discurso arrancó muchos aplau 
sos. 
E l subsecretario señor Zavala elo-
gói la autonomía y la Universidad de 
Zaragoza. 
E l embajador de. Italia habló en 
su idioma nativo. 
Hizo votos por el estrechamiento 
de los lazos quê  unen a España y a 
Italia, y ensalza el heroísmo y las 
virtudes aragonesas. 
Brindó por España y por Aragón 
Fué muy ovacionado. 
E l ministro advirtió que no in-
tentaba hacer discurso ni brindis, 
porque estaba muy fatigado. Dedi-
có sus primeras fraces al embajador 
italiano al que estimó sus elogios a 
España. 
Respecto a la autonomía dijo que 
tanto en su anterior etapa ministe-
rial como en la presente sintió su 
predilección por la Universidad de 
Zaragoza. Afirmó que las Univer-
sidades eran pajarillos enjaulados, 
que comían y bebían pero que ale-
teaban dentro de la jaula pidiendo li 
bertad. E l ministro ahora no ha he-
cho más qu-e abrir la jaula. 
Anticipa que el apoyo económico 
a las Universidades será el mismo 
que antes aumentando con las ma-
triculas. 
Desea que los decretos acerca de 
la autonomía se conviertan en ley 
y a eso responde el proyecto que há 
presentado a las Cortes para evitar 
que otro ministro los derogue. 
E l señor Silió oyó calurosos aplau 
sos. 
A continuación asistió a una con-
ferencia que en la Facultad de Cien-
cias dió el catedrático de Derecho, 
señor Lasala, acerca del tema " L a 
autonomía universitaria.". 
C R I M E N S I N D I C A L I S T A E N V A L E N C I A 
UN HOMBRE G R A V E M E N T E H E R I D O . ASESINATO 
SO D E UNA M U J E R . OTROS C R I M E N E S ^ T E ^ U O . 
Madrid 5 de uoviemhre de 1921. . tó a entrar en su niso «, ^ 
E n \alencia. en la cálle de Troya, j dor para pagarle y al mit nUllÍ8tr»-
de la conducta d??^6111^ 
:asa. e Ia Pon». 
Florencia Torres aseen,* , 
renta y dos.anos, comerciante v do- nistrador que la n o r t ^ 11 Aínil. 
miciliado en la calle de ReSaredo se dedicaban a maltrata y 108 ^to 
numero 48, ha sido agredido a tiros nos y a insultarlos mn*5* 108 ^eci. 
quedando gravemente herido. T a nrirtorQ nstantemenu 
Respecto de los móviles del hecho, j ^ ^ T í f ^ ^ ^ 1 ^ Julia £ 
ha ocurrido un sangriento suceso de l quejarse 
carácter social. j ra de la casa 
Domingo Martínez García, de cua 
renci 
si Juan Pani i l ' í ,»3^ 1 Salud 
de carácter social, pues tanto el he- ! í pueria del niso in^"011 det^ 
rido coi^o dos detenidos llamados i n J í r " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
José Margeli y Rafael Ruiz Romero, 
son caracterizados elementos de las 
organizaciones obreras. 
José Margeli tiene antecedentes 
en el Gobierno como aincTicalista y 
debía hallarse en Villarroya de los 
Pinares donde fué enviado por dis-
posición gubernativa y de donde ha , 
regresado burlando la vigilancia a !" d°ndenla apreciaron ocho h e r S 
que estaba sometido. Rafael Ruiz no en el cueUo cara v nfiH^ - ' 
tiene antecedentes, por lo menos con 
este nombre, que se cree sea supues-
to. 
E l herido Domingo Martínez y Gar-
cía está también fichado como sindi-
calista significado . 
Parece que la causa de agresión 
está relacionada con los fondos que 
había recaudado el Martínez por co- rnar 
tizaciones y cuya inversión no jus-
tificó. 
E l herido había ejercido el cargo 
de secretario de la Confederación 
Nacional del Trabajo-. 
E n el mes de Diciembre de 1920 
estuvo en Valencia con objeto de con-
traer matrimonio pero una mujer 
con quien había vivido maritalmente 
lo impidió denunciando a la policía 
de que el objeto de su viaje era co-
meter varios atentados por lo cual 
fué encarcelad'o. Hace 
quince días que estaba 
decía al administrador y Hpnqüflia» 
entraron violentamente en h, wnt<) 
ción y apalearon a la i n q u n í f ^ 
portera con una navaja la n U 
repetidas veces hasta que pw*1'6 
cayó al suelo. F1orencU 
Rápidamente fué conducida w 
. ía Torres a la casa de s0co^ 
I ll   y p S o ' y U S 
eos de guardia calificaron 8 u e S 
Je grave. e»wdo 
^ Enterados los vecinos de la r^. 
de los sucesos que hemos reí»»!? 
invadieron la portería y destrnra, 
todos los muebles intentando Í S 
a los agresores. L a fuerza p S 
con grandes trabajos consiguió " í 
los ánimos. ^ 
Y por último, esta tarde los tran 
seuntes que circulaban por la Jnl 
de Fuencarral frente a la tahona *! 
tablecida en el número 151 vier?* 
que una joven apuñalaba a otra 
Rápidamente varios hombres u 
arrojaron sobre la agresora a la nu! 
consiguieron desarmar. 
L a herida fué trasladada a la noli, 
clínica de la calle de Fuencarral CT 
donde dijo llamarse Josefa Gonzálei 
de 2 Baños, la cual sufre cinco heri-
próximamente ! das, siendo calificado sil estado ds 
en libertad. ' grave. 
A última hora de la tarde de ayer 
el herido continuaba en el hospital 
en el mismo estado de gravedad. 
E n la calle del Olivar de esta Cor-
te ocurrió ayer un misterioso crimen 
deh que resultó víctima una mujer 
de vida airada llamada Matilde Ce-
brián y conocida en el mundo ale-
gre por el apodo de la "Blanca." 
E n la casa número 50 de la cita-
da calle en el piso tercero vivía la 
desdichada víctima de este crimen 
que ocurrió según se supone de la 
siguiente manera: 
Poco después de las dos de la ma-
drugada entró Matilde en su casa 
acompañada de un iná'ividuo del que 
cólcf se sabe hasta ahora que era 
grueso, de poca estatura, excesiva-
mente corto de cuello y de unos vein-
ticinco a treinta años de edad. 
Todos estos detalles han sido fa-
cilitados a las autoridades por el 
sereno que abrió a la pareja la puer-
ta de la casa. También dijo que no 
volvió a abrir la puerta para que sa-
liera nadie de la finca aunque es su-
mamente fácil salir de ésta a la calle 
por ser la puerta de dos hojas con 
lo cual desde dentro y únicamente 
descorriendo los pestillos puede ser 
abierta. 
Poco después de entrar Matilde en 
L a agresora que fué detenida w 
llama Adela Serrano y declaró qa« 
su padre las abandonó a ella y a sn 
madre hace dos meses y se fué a ha-
cer vida marital con Josefa Gonii-
lez. 
Adela dice que visitó varias Tecej 
a la amiga de su padre para hacerla 
desistir de su conducta y que única-
mente encontró en ella Ironías e in-
sultos. 
Hoy adquirió un cuchillo y al ver 
a Josefa en la calle de Fuencarral 
se dirigió a ella y afirma qne la ami-
ga de su padre la insultó y entonces 
ella, llena de ira, la agredió. 
Como se ve, estos dos últimos días 
han sido pródigos en crimínales su-
cesos. 
Un General Francés Ensalza 
el Esfuerzo de España 
París 22 de noviembre.—El fu-
neral De Lacroix publica unos co-
mentarios en "Le Temps" acerca de 
la campaña española en Marruecos, 
la casa, llegó otra mujer llamada i ^ i ^ d 0 J . ? ^ 
Amalia Martín García que se hospe- ha tenido que realizar el Ejército es-
da en la misma vivienda, y se acos-
llamó al cuarto de Matilde repetidas 
veces y como no recibiera contesta-
ción empujó la puerta apareciendo 
entonces ante sus ojos el cadáver de 
pañol en aquella región, 
tó sin que durante el'resto' de la no- I E n tanto se reanuden las operacio-
che se oyera nada que le hiciera su- ines—dice—, o sea en la primavera 
poner el crimen. • | Próxima, España se mantendrá en 
„ , , _ « Iposiciones de apoyo, y se esta foro-
Cu*nd0 . P ^ l a al Oeste de Gnrugú. 
No cabe duda—añade—de qne al 
mando español ha de mejorar las co-
municaciones en esa reglón, que ca-
iTece por completo de ellas, y QO* 
Matilde sobre la cama y con una deglgtf del ^gtema de pue8to8 ais-
enorme herida en el cuello. |ladoSi 8eparado8 por gandes distaa-
A los gritos de Amalia acudieron cias y colocados en poblaciones gu*-
los vecinos que sin pérdida de mo- rreras, que están siempre dispuestas 
mentó dieron aviso a las autorida-! a quemar la pólvora. 
des- , ^ , ¡ E l empleo de la aviación 7 <!«,to 
De los trabajos de la Policía se telegrafía sin hilos pondrá a las 
desprende que pl móvil del crimen ha tropas españolas fuera de toda po-
sido el robo aunque hasta ahora no sibiiidad de sorpresa como la ©ca-
se sabe lo que se habrá llevado el . n-j^a en junio del año actual, 
criminal pues en los baúles de la víc- ; permanecer disponibles las ro-
tima aparecen vanas papeletas de ; gerva8^ acumuladas en MelllIa y n 
unas al CXO u ui u ic*ix*-*o . 
las demás ciudades del litoral, y 
estar siempre dispuestas para actnax 
a la primera señal de alarma, «» 
rifeños no tendrán más remedio 
empeño correspondientes a 
ha jas que tenía. 
Se cree que el asesino subió ya con 
el propósito de robar a Matilde y ^
aprovechó el momento de que se que-. ^ ^ ' ¿ ^ . ^ " 2 ^ " g¿perjori(jad de l s es-
dó dormida para darle el tajo en el pañoles 
cuello. Luego aprovechando también ; e el Mando esjr 
las circunstancias de que la otra; de una admirÜ8ÜiJ 
mujer Amalia, se hallaba dormida, ; ció¿ prudente. conseguí* 
consumó la hazaña del robo desce-
R E O R E 8 0 A MADRID 
E l ministro y los embajadores de 
Italia estuvieron en el teatro Prin-
cipal yasistieron a la última parte 
de la representación. 
De allí se trasladaron a la estación 
del Sepulcro donde fueron despedi-
didos por las autordades y comsiones 
saliendo en el tren correo para Ma-
drid. 
rrajando ^lf pequeño baúl colocado 
a los pies de la cama. 
L a policía ha emprendido gestio-
nes para averiguar el paradero de un 
individuo IJamado Luis que tuvo ha-
ce tiempo relaciones con Matilde y 
que acaba de salir de presidio. 
Otro suceso sangriento es el ocu-
rrido en la calle de Teruel número 
i barriada de Cuatro Caminos. 
En la casa de referencia entró es-
ta tarde el administrador de la finca 
don Ramón Angles que iba a cobrar 
los recibos a los inquilinos. 
En la casa vive Florencia Torres 
que según parece tenía varios reci-
bos pendientes y la inquilina invi-
UC, ^ w — - w , 
restablecer la calma 7 la prospen 
dad en su zona. 
K 3 i O 
El "DIARIO DE LA MARINA 
es el periódico mejor 
mado en asimfos de sports. 
F O L L E T I N 2 
DISCURSOS LEIDOS ANTE 
S . M . E R E Y Y L A R E A L 
FAMILIA 
el d ía 25 áe Noviembre de 1921 
en la solemnidad que las Reales 
academias celebran en el Salen de 
Actos de la Española para conme-
morar el V i l Centenario del naci-
miento del Rey don Alfonso 
el Sabio 
interpretaciones, y por tanto, consi-
derábanlas los discretos únicamente 
como una mera aproximación ae lo 
que debió ser la realidad. Y como el 
resultado era una música sin tona-
lidad fija, con ritmos muy libres, len-
tos y solemnes, sin medidas isócro-
nas, sin expresión ni viveza, se ha 
Consolidado la ide y es opinión co-
rriente que toda aquella músca, y 
por consiguiente las Cantigas, son 
semejantes a una salmodia. 
Xo habiendo reconocido en la mú-
sica de aquella eda dvarios y princi-
pales elementos técnicos que actual-
mente posee la nuestra, se ha podido 
creer, y así se cree, que éstos, espe-
cialmente la- armonía y la modula-
ción, se deben a invención de los mú-
sicos de la Edad Moderna. 
Tal ha sid" oel resultado obtenido 
por los métodos, hasta ahora segui-
dos, para iuterpretar los manuscritos 
medievales de música profana. 
Pero aquella música profana que 
el Ray Sabio tuvo que cubrir con dis-
fraz eclesiástico en los códices de las 
Cantigas era la misma que a cuerpo 
cuerpo descubierto y sin disfraz al-
guno recorría toda la Península, se 
oía en todas partes: calles,v plazas, 
caminos, chozas y palacios; los mú-
sicos la ejecutaban, el pueblo la 
aprendía; y se fué trasmitiendo de 
generación en generación, como tra-
dicional, hasta que en el siglo X V I 
derna. la cual refleja ya los carac-
se fijó por escrito en notación mo-
tores técnicos que de antiguo poseía. 
E n un Cancionero del siglo X V y 
X V I . que se guarda en la Biblioteca 
del Palacio de nuestros Reyes, apa-
recen las canciones tradicionales an-
tiguas española», con su estructura 
arquitectónica, su línea metódica, 
con rastros evidentes de sus antiguas 
combinaciones armónicas, y, sobre 
todo, con sus ricas modulaciones, es 
decir, con la plenitud de sus elemen-
tos técnicos, no formulados aun en 
aquel tiempo por los teóricos euro-
peos. Merced al estudio de esas can-
ciones españolas, populares y no po-
pulares, hemos podido conocer y re-
constituir todos los elementos técni-
cos que integraban aquella música 
i tan perfecta y tan linda. Y una vez 
¡ conocida su naturaleza sin disfraz 
alguno, ya hemos podido intentar la 
lectura e interpretación de los ma-
nuscritos en que yacía disfrazada 
'tantos siglos, puesto que las huellas 
exteriores impresas en los mismos 
hábitos nos la debían revelar. 
; Toda la dificultad estribaba en 
acertar con los medios para que los 
signos de la notación en que está es-
crita nos denunciaran sus elementos 
técnicos. En efecto, la regularidad 
•periódica de las diferentes figuras 
de las notas, sin necesidad, de signo 
que marcara la medida, denunció sus 
ritmos varios y la duración isócro-
na, matemática, de las frases meló-
dicas; un cómputo cuidadoso de las 
notas cadencíales, sin fijación expre-
r?a de accidentes ni armadura de lla-
ve, denunció la armonía y la modu-
lación; y el apurado cotejo de los 
manuscritos señaló claramente los 
nccldentes a suplir para formar las 
escalas de los tonos (1.) 
(1) Todí lo nue sumariamente se ex-
none en este discurso tiene su demos-
tración crltio-^ ncompaflada de la pre-
'•U-sa docunifiii ación histórica, en nn 
libro que actualmente se estü Imprl-
n-.iendo po» la Real Academia Kspañola 
titulado lia música de las Cantlflfas, 
lomle aparecerán la ropro'lnrclón foto-
gráfica dal maestro Toledano, que se 
;.• iiarda en la Biblioteca Nacional, la 
r-iiiscrlpción moderna de 293 cantieras, 
etc. etc. 
Merced a tales arbitrios se han po-
dido interpreatr íntegramente las 
Cantigas, revelándodse una música 
de formas tan geométricas y regula-
res que no se prestan a imaginacio-
nes caprichosas; así como una placa 
fotogrática. debidamente impresio-
nada por la luz y sometida a la ac-
ción de líquido revelador, da una 
imagen clara, sin manchas ni borro-
nes, del mismo modo aparece la mú-
sica de las Cantigas hasta con los 
más ligeros rasgos de expresión: una 
melodía compuesta de notas intensa-
mente matizadas, con acentos- rítmi-
cos simétricamente colocados, for-
mando frases isócronas en combina-
ción orgánica, que determina estruc-
tura fija en relación con la métrica, 
y, por tanto, adecuada a la expresión 
de afectos y emociones; tonalidades 
muy claras determinadas por suce-
sión periódica de acordes, coordina-
dos con el centro tonal desde el prin-
cipio hasta el fin, con marcha armó-
nica dlsdpuesta en elegante balan-
ceo o alternativa, sin que notas de 
paso ni retrasos frecuentes la per-
turben; disonancias sobrias que tie-
nen rescfluclón pronta para no pro-
ducir molestia ni indecisión; modu-
laciones al tono de 5a. y 4a., me-
diante la preparación debida, por al-
teración de acordes que determinan 
el de 7a. de dominante, o por acor-
des comunes a los tonos, lo bastan-
te rápidas para que no lleguen a 
constituir digresión que haga perder 
.el recuerdo del tono principal. En 
una palabra, el arte musical de las 
Cantigas es todo lo complicado que 
consentía la manera con que habi-
tualmente se ejecutaíba su música: 
de memoria, sin que los músicos tu-
viesen partituras ni papeles delante. 
Por eso el ritmo se había de mar-
car fuertemente por los instrumen-
tos acompañantes; las notas habían 
de tener un semejante valor o rela-
ción sencilla de mitad o del doble; 
las frases habían de ser cortas y de 
similar disposición; x la tonalidad, 
de escasas combinaciones armóni-
cas. 
Tales condiciones producirán qui-
zá en los oyentes actuales que no 
sean técnicos, habituados a oir la su-
perior y complicada música moderna, 
el efecto de que la música de las Can-
tigas peca de extrema.da sencillez; 
pero quizá a los eruditos, en cuyo 
ánimo perdure la sospecha de que las 
Cantigas son melodías de canto lla-
no, sin ritmo alegre y sin armonía, 
chocarán extraordinariamente los to-
nos, las armonías y los ritmos con 
que ahora van a ser ejecutadas. 
Como la música que Alfonso el Sa-
bio aplicó a la narración de los mi-
lagros de la .Virgen había servido 
antes para muy diversos menesteres, 
en las Cantigas se encuentra una 
gran variedad de géneros vocales e 
i instrumentales, formando un cuadro 
en que entran toda clase de piezas, 
resumen de toda la música popular 
y no popular de aquellos tiempos. 
Es monumento de importancia ex-
traordinaria. Descubierta la música 
(Ta las Cantigas, sin disfraz, en su 
forma primitva, adquiere un valor 
hisíferico inapreciable, puesto que ex-
plica el origen, hasta hoy desconoci-
do, de la música española y aun de 
la europea; nos ófrece, al remontar 
nuestra memoria histórica tres o 
cuatro siglos, medios para el estudio 
de su evolución; nos enseña que no 
hubo solución de continuidad entre 
el arte clár.ieo de los pueblos anti-
guos y la música moderna, mediante 
el nexo de escuelas españolas que 
mantuvieron las antiguas tradicio-
nes; y testifica clara y paladinamen-
te que los elementos técnicos que se 
creían de invención modernísima, 
existían ya desde remota antigüedad 
en la civilización mediterránea. 
En el orden técnico esa música po-
see valor tan reconocido, que jamás 
será posble negárselo discretamente, 
puesto que ha obtenido la votación 
más libre y nutrida, el más desinte-
I resado y universal sufragio, debido a 
i su propia virtualidad y belleza, sin 
| otros Incentivos extraños, sin mezcla 
¡de otro interés .pasional, ni siquiera 
| e' de la veneración y respeto que en 
algunas produce lá mera antigüedad. 
; ya que ae ignoraba su origen, el 
í tiempo en que se formó y los pueblos 
de que procedía: ha ™ £ f ^ ° J ' 
sentimiento de admiración 
nea del elemento PpPu"£ " 
los países, con el juicio *e J ° ^ i * 
eos de las naciones " á s adeUn e ^ 
Recójanse todas las rrafeentnSia*-
miración, cariño, afecto 7 
mo que los aficionados a la ^ 
de las distintas regiones ^ y 
han dicho de su música poP^ ^ 
apliqúense a las ^ f ^ ^ n i * * 0 } 
en ellas están en rica a d iT». T 
los modelos o ^P0,3/^ ^mencU 
para convencerse de la m ^ i$ 
mensa que ha ejercido j a u rdo 
las Cantigas, basta c0* e¿ar se ^ 
de que a esa música popula 
acudido en todo resutrf ^renne 
miento, como manantrnl P^ le ^ 
inspiración. Esa virtud ^ g^bí* ^ 
reconocido cuando no * 
procedencia, no es dfn cnrigen ^ 
le niegue al declarar su o r i ^ 
Por otra parte el resultar ^ 
arte musical de las C a n ^ ^ 
servir, mediante par» g 
de sus condiciones técnicas, F 
mar criterio que p r o ^ 
indecisiones, en la maren» y 
va de ese arte. vodero»Jl 
L a música en l^Efdar?0MdeVrfí 
llegado a grado ^ ^ ¡ t e s de 1 » ^ 
eión al ensanchar ^ IJ^te , * 
cala de los sonidos en 10 » 
( ( o n t l B ^ 
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' U MAZURCA AZUL" 
se estrenó en el teatro 
nnforme estaba anunciado, la 
¿e este nombre, letra de Leo 
Beja jembach, música de 
^ T . Lehar-
P*** los libretistas como el com-
I eran conocidos. Lehar, prin-
l**01̂  te es uno de los más popu-
^nieridos compositores que 
L A R A . — A las nuvee E l peligro 
de un secreto, por ^ a r l White. 
I N G L A T E R R A . — A las ' n u e ^ E l 
calvario de un patriota( estreno). 
W I L S O N . — A las nueve L a Dama 
de las Camelias, por la Bertini y E l 
combate, por Anita Stemart. 
el género frivolo y elegante 
ct»iTaD ta E l musicógrafo vie-
* Vmina con suma facilidad el 
l * 0 legre y vivaz con ribetes de 
' * talista que caracteriza se-
producciones. Su música 
lempre melodiosa y fácil por 
>nte de ser retenida a la 
^ r a audición, reuniendo, en su-
.̂.tefi-sta nopotsnrina ^todos los requisitos necesarios 
^ impresionar gratamente la sen-
g ^ d de los espectadores, 
^p^r _i,0 A 7111" ••La Mazurka Azul" pueden 
I-varse tales cualidades. Se no-
n toda ella que Lehar conoce al 
¡̂ Ho la técnica de la opereta, 
Labinando de manera feliz los tro-
musicales, en los cuales predo-
a casi siempre un motivo grato 
rJLjoso que hace las delicias de 
L\ílcionados a la música sin com-
¡Ldones. Son notables, entre 
¡¿números Los de Blanca al fi-
^ ¿el primer cuadro y principio 
Ui segundo acto; el del barítono 
Onde'julián Ollnstein en el segun-
jKfuadro del primer acto, que gira 
jlrtdedor de un bello tema musicai; 
I* dúos de la bailarina Gretel y el 
diarera Adoar y finalmente el bai-
Uie que da nombre a la obra, esto 
es la mazurka azul, cuyo ritmo es 
fácil y alegre. 
Del libreto poco hay que decir, 
tratándose de una opereta de Stein 
y Jembach, sin ser nada del otro 
jueves, no son de tampoco de lo 
peorcito en el género. Hay chistes 
más bien de situaciones que de pala-
bras, hay soltura en el diálogo y hay 
en fin, pretextos suficientes para 
que bisar casi todos sus números, 
compositor. 
L a interpretación dada a " L a Ma-
zurka Azul" merece encomios. L a 
señora Iglesias desempeñó el papel 
principal de la obra, haciendo gala 
de sus facultades vocales y exquisi-
to gusto artístico. Indudablemente 
te Emilia Iglesias es, en su género, 
una de las mejores cantantes que 
nos han visitado. 
María Caballé, que reúne todas 
las cualidades necesarias para triun-
far plenamente en la ópera, tuvo 
que besar casi todos sus números. 
¿Para qué más elogios? 
Del sexo feo, luciéronse los do 
siempre. E l barítono Lledó, Juani-
to Martínez, siempre en su papel y 
Mauri, que es uno de los más valio-
sos elementos de la compañía. 
Los coros, mdianos nada más, y 
la batuta en buena mano, la de Be-
nioh. 
" L a Mazurka Azul", para terml 
nar, gustó tanto como " L a Princesa 
de la Czarda" y durará, sin duda al-
guna en el cartel. 
Francisco ICHASO 
P O S T - C R O N I C A 
Teatro Principal do la Comedia. 
-Esta tard̂ " ;i las cinco, tanda ele-
«Dte en el Principal de la Comedia, 
J t e l siguiente programa: 
1 1 "Vacaciones", de Enrique Uht-
I toff )' además dos preciosas obri-
1 lis del repertorio quinteriano: San-
K Gorda, y Sin Palabras. 
| Por la noche, en íunción popular 
I "Malvaloca". la bellísima y senti-
I lenta 1 comedia de los Quintero. 
Los precios serán los de costum-
Ire en esas funciones populares. 
Mañana, domingo, en matinée de 
ibono, "La Mestrilla", comedia en 
tres actos, original de Darlo Nicode-
•1. ^ 
El martes, dia de moda y de abó-
lo María Palón ofrecerá al público 
tobanero su interpretación de " L a 
Duna de las Camelias", obra tra-
áicida nuevamente y arreglada al 
¿acida nuevamente y arreglada a la 
•cena contemporánea por Felipe 
Sassone. 
El jueves beneficio de María Pa-
lou con "Matrimonio Interino" y el 
último acto de " L a Noche en el Al-
ma". Felipe Sassone como deferen-
cia a la beneficiada tomará esa no-
; che parte en la función interpretan-
do uno de los papeles importantes 
i de "Matrimonio Interino". 
"Arco Iris" y ' ' E l Príncipe Car-
naval".—Estas dos bellas revistas 
\ que constituyen dos de los más gran-
des triunfos de la Compañía de Ve-
i lasco, subirán a escena próximamen-
j te en el tatro Martí. 
E l público amante de la revista, 
género bulliciosos y entretenido,, es-
pera ansioso la reposición de ambas 
I obras. 
"Arco Iris" y " E l Príncipe Carna-
val" no cansan nunca. 
! L a compañía de Martí cuenta con 
elementos necesarios para una re-
presentación adecuada de ambas re-
vistas. Y en cuanto a la "misse en 
scene", "Arco Iris" y " E l Príncipe 
Carnaval" serán "montadas" con la 
misma magnificencia que en su es-
treno . 
C T A C U L O S 
U S P A S C U A S 
Y E l 
B A Z A R I N G L E S 
Con el fin de que nuestros 
clientes hagan este a ñ o R E -
G A L O S D E P A S C U A S de ver-
dadera utilidad y que em-
pleen en ellos la menor can-
tidad de dinero posible, he-
mos seleccionado numerosos 
art ículos de los m á s necesa-
rios y les hemos rebajado el 
precio considerablemente. 
Entre estos art ículos figu-
ran cortes de vestido, chales, 
sweaetrs, abanicos, f in í s imos 
pañue los , medias de gran no-
vedad, ricas pieles, perfumes, 
etc., etc. 
Este es un verdadero es-
fuerzo en obsequio de nues-
tros favorecedores y basta 
una visita a esta popular ca-
sa para convencerse de que 
nuestras rebajas de precios, 
aplicadas a art ículos de pri-
mera y acabados de recibir, 
significan un regalo material 
de dinero para el comprador. 
B a z a r I n g l e s 
Ave. de Italia y San Miguel 
— " l O S T s ' lt"24 
L A COMIDA D E 
LOS PERSONAJES 
P A R A L A S D A M A S 
POR L A CONDESA D E CAVTTLLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
Noema. — Para que el terciopelo 
vuelva a adquirir su apresto y bri-
llo, tienen que extenderlo dos per-
sonas sobre una vasija llena de 
agua hirviendo. E l revés de la tela i 
es el que se expone al vapor. 
Cuando se ve que se desprende 
ya del agua gran cantidad de hu-
mo, se aparta el terciopelo, se I 
cepilla a contrapelo y se pone muy 
extendido a secar. 
Manolo.—1* L a mujer al casarse 
adquiere la nacionalidad de su ma-
rido, i 
2» Puede seguir ejerciendo ese 
cargo. 
A lia Stella confidente,—l» Me 
es imposible explicarlo. 
Nadie ignora que hay seres que 
apenas conocidos, gustan y atraen; 
otros, que dejan Indiferentes, y al-
gunos que son repulsivos; pero lo 
que tal vez no habrá una sola per-
sona que logre definir, es la cau-
sa de esas momentáneas simpatías 
y extrañas antipatías, porque si 
surgen a primera vista, ¿qué las 
puede justificar? 
2» L a comprendo a usted per-
fectamente. E s un algo que subyu-
ga a veces, y no pocas intranqui-
liza y obsesiona, pero con el que 
se debe estar en guardia porque na- . 
da pesa tanto como un odio injus-
to sobre una conciencia honrada, 
y no le extrañe a usted el aserto: 
"lo que empieza por desvío, pue-
de acabar en una decidida mala, 
voluntad." 
3» No se descorazone usted; no; 
se angustie de ese modo; todo sen-
timiento puede vencerse a fuerza 
de constancia y empeño. 
4* ¿"Una Indicación m í a " ? . . . ' 
Pues bien; pongan ustedes casa, 
aunque esto los obligue a privarse 
de algunas comodidades, o dispón-
gase a hacer un derroche de cris-1 
tiana caridad. 
alumbre o de bicarbonato de sosa. 
Puede echar una cucharadita de 
cualquiera de ellos. 
4* Blanquea las manos y le 
quita sus asperezas, el jugo de li-
món. 
Sabina.—!• Mándeme su nombre 
y señas y le enviaré una copia de 
esa poesía. 
2» Aunque en Cuba pocas per-
sonas dejan de saber cómo se hace 
el "ajiaco", publicaré la receta. 
4» "Espartana" es una mujer 
natural de Esparta (ciudad de 
Grecia), Se la cita siempre como 
acabado modelo de integridad y 
valor, porque su amor a la Patria 
era tan grande en un tiempo, que 
aceptaba sin titubear que murie-
ran sus hijos por defenderla. 
I 3 0 M D E Q ^ J E 
L . R,—1* Sí se puede llevar a 
esa clase de fiestas, y es lo más 
indicado para asistir a ellas. 
2» Con el smoking lleve som-
brero de fieltro blando, de color 
obscuro, o, si lo prefiere, hongo. 
3» Para esas alteraciones de la 
piel, uno de los jabones mas indi-
cados es el de "Sales de Archena", 
que contiene todas las extraídas de 
aquel manantial. Lo hallará en ca-
sa de Wllson, Obsipo, 52. 
4» Puedo asegurarle que no 
me ha molestado usted y que ten-
dré mucho gusto en seguir solucio-
nando sus dudas. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer aibrobo vaya al Café-
: Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arros 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
•ituacion. Espaciosos reservados. 
Abieito toda ta noche. Esmerado 
Berviclo. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Toiéíonoa A-OOIO. A-0030 
44577 30 n 
H O T E L " S A R A T O G A ' 
Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precies de situación. 
Teléfono A-1550. 
49066 5 • 
" E L C O S M O P O L I T A 
" J ¿ 5 C O L U M N A S " 
J E S ü á L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
i quieren saborear un exqiisito y rico 
! helado, van a "Las Columnas". Cuan-
I do un amigo convida a otro a tomar 
I un aperitivo o a comer y desea que-
I de satisfecho, lo lleva derechito * 
{ "Las Columnas". Este famoso caté, 
restaurant y lunch está situado en 
I Prado . 110, esquina & Neptuno. Telé-
I fonos A-00S3. M. 6262. 
I>> Delgado V García. Paseo de Mar-
tí. 120. Teléfono A-6822. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hctel. de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44676 80 D 
H O T E L E S Y FONDAS 
Carnicería. E n San Miguel y Aguila, 
Especialidad en el servicio de hote-
les y fbndas. A precios sin compo-
tencia. 
496S9 11 o 
Restaurant del "Hotel Trotcha ' \ H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
Una fastidiosa.—!•. Para quitar-1 
se las iBorquetillas, hágase una I 
trenza y pase rapidísimamente las | 
puntas del cabello por la llama de 
una vela. 
2* Blanquea las canas el si-
guiente shampooing. 
Agua hirviendo 1 litro. 
Jabón de Castilla ras-
pado 10 grs. 
Alcohol. . . . . . . 20 grs. 
Bicarbonato de sosa. . 10 grs. 
Lávese cada quince días la ca-
beza y eche en cada una de las 
primeras aguas como una taza de 
dicho líquido, y enjuáguese des-
pués muy bien con agua clara. 
3» Para quitarse las espinillas, 
láveselas con agua saturada de 
Una m á r t i r . — 1» Sí: en mucüoa 
casos basta una emoción violenta 
para que el pelo encanezca prema-
turamente. 
2» Como las tinturas casi siem-
pre perjudican, y es desagradable 
que las empiece a usar a los die-
cinueve años, creo preferible que 
vea si se le ennegrece el cabello 
con esta loción: 
Bálsamo de FioraventL . 150 grs. 
Tintura de quina. . . . 12 grs. 
Tintura de capsicum . . 12 grs. 
Resorcina 5 grs. 
3» Para la caspa y la seborrea, 
le doy la adjunta receta: 
Agua, un litro. 
Amoniaco, dos cucharadas. 
Rorax. una cucharada. 
Empléelo, pasándose por la raíz 
del pelo un poco de algodón hidró-
filo o una esponjita empapada en 
ese líquido. 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléío 
no F-1076, 
Ind. 13 k 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
a $1.20. A la carta, precios de si-
t u a c i ó n / 
44578 30 n 
—Ciertamente. Reconozco que tie-
ne un excelente carácter y que su 
credulidad no tiene igual. 
—Ahora lo que hace falta es pre-
pararnos y repartirnos bien los pa-
peles para la comida del miércoles 
próximo. E l mío y el del soñador ya 
están decididos, puesto que no po-
demos cambiar la personalidad. Se 
trata, ahora de determinar los de-
más. 
2» L a sala se deja como se te-
dre, los adornos de los trales son 
de crespón y las joyas mates. 
2» L a sala sed eja como se te-
nía; lo que se suprime con las 
fiestas y reuniones. 
3» Su carta está bien dirigida. 
Enuua de Cantillana. 
E l ángel del Sagrario 
CUENTO 
TEATROS CAMPOAMOR.—A las cinco y 
' media y nueve y media. L a Mujer 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA. • prohibida, por Clara Kimball . 
—A las cinco Vacaciones, de Enri - ; — — 
ine Uhthoff y Sangre Gorda y Sin ¡ F A U S T O . — A las cinco y nueve y 
hlabras. de los hermanos Quinte-|tres cuartos. Cleo la Francesita. 
Por la noche Malvaloca, de los í N E P T U N O . — A las nueve y me-
ptomos autores. 'dia Sal de la Cocina. 
PAYRET.—La Casa de Quirós y 
wmartes de las de Gómez. 
V E R D U N . — E s t a es la vida, por 
IGeorge Wal8h( estreno). 
MARTI.—La Mazurka Azul. 
ICTl'ALIDADES . — E l pollo Te-
».Alma de Dios y L a hostería de 
R I A L T O . — A las nueve y tres 
cuartos Chauffeur endiablado, por 
Tom MIx. 
F O R N O S . — A las nueve y tres 
cuartos. L a Promesa. 
A L H A M B R A . —Tres tandas por la 
"Panla de Regino López. 
CINES 
iriTOLlO.—A las cinco y me-
nueve y media. Por la Puerta 
•^icio, por Mary Pickford. 
M A X I M . — E n segunda tanda. Ga-
nar perdiendo. 
T R I A N O N . — A las nueve y me-
d i a . — E l Chicuelo, por Cherles Cha-
plin. 
O L I M P I C . — A las nueve y media 
E l Chicuelo. 
— E l miércoles próximo—dijo el 
pintor Grivolles—traeré a Lácrente. 
Todos los miércoles, a las ocho de 
la noche, nos reuníamos unos cuan-
tos camaradas a comer en un res-
taurant del barrio de la Bolsa; era 
¡ una comida cordial, alegre, a la que 
solían venir de vez en cuando al-
gunas muchachas y convidados no 
pertenecientes a esta comunidad de 
amigos, a quienes invitaban los 
miembros fundadores de ella. 
—¿Quien es ese Lácrente?— pre-
guntó uno. 
— U n tipo muy Interesante—aña-
dió Grivolles.—»-que es de Chateau-
les-Mines. 
—Pero, ¿Lácrente está en París? 
—preguntó el senador Varnier. ori-
ginario de la misma ciudad.—Es 
una gran noticia. 
—Sí ; Lácrente viene a pasar unos 
días en París, No abandona por gus-
to Chateu-les-Mines y el café de la 
plaza, en el que se puede decir que 
se pasa la vida. Lácrente siente al 
mismo tiempo miedo y admiración 
por París. Y me ha manifestado la 
cortedad con que se sentaría a co-
mer entre nosotros, ya que no cono-
ce más que al senador y a mí, a pe-
sar de su deseo de fraternizar con 
las grandes culturas parisienses. 
— L o malo es que se lo crea. 
— Y ¿por qué? 
—Porque se lo he dicho. 1 
Invitación 
Venid, venid aquí, venid, mortales, 
que ya la aurora por Oriente asoma 
y el sol tiñe la loma 
de su luz con los mágicos raudales. 
Venid, venid aquí, llenad de rosas 
la cárcel solitaria del consuelo, 
do mora el rey del cielo, 
el Hacedor supremo de las cosas. 
Venid, venid aquí, relampaguea 
la luz eterna; del mortal la vida, 
y el alma será henchida 
del amor que a los seres hermosea. 
Venid, venid aquí, Jesús espera; 
¿Espera *y no venís? Mirad que os llama. 
¡Oh, mortal, que no buscas esta llama 
y haces que tu alma sin calor se muera! 
¡Oh, quién fuera cual tú para acercarme 
y beber de esta fuente misteriosa! 
¡Oh, quién fuera cual tú para abrazarme 
a los sagrarlos do Jesús reposa! 
¡Oh, quién fuero cual tú tan solo un día 
para decirle, celestial amigo 
para unirme con E l en dulce abrigo, 
para llamarlo hermano, vida mía! 
¡Oh, quién fuera cual tú para adorarle! 
¡Oh, quién fuera cual tú para decirle 
que mi ser sólo existe para amarle! 
I X E N CAUTIVO. 
No es menester decir que la comi-
. da estuvo admirable. Lácrente esta-
i ha asombredo, radiante, al verse ad-
' mitido en tal alta asamblea. Habló 
de música co nRouché, de tragedia 
con Fabré, de crítica y teatro con 
Flers, de Filosofía con Bergsbn. Y 
los comprometió, en nombre del Cír-
culo psicológico de Chateu-les-Mines 
a dar una conferencia en aquella 
ciudad al mes siguiente, con una 
"indemnización" a cada uno de 1,500 
francos. Pero quien atrajo sus mira-
das con mayor fuerza y llamó más 
intensamente su atención fué Mlle. 
Hatto. Pareció que la linda mucha-
cha le había producido la más dul-
ce y viva impresión, y el infeliz Le-
cronte no podía disimular su con-
trariedad cada vez que ella hacía la 
menor alusión discreta a sus re-
laciones con su director. 
Después de comer, cuando acom-
pañábamos Grivolles y yo a Lácren-
te al hotel nos dijo al separarnos, 
dándonos muestras de una gran 
contrariedad: 
—Efectivamente, M. Ronchó es 
un hombre afortunado. 
Pasados quince días el senador 
Varnier—nos lo contó el miércoles 
siguiente—tuvo que Ir a Chateu-les-
Mines a la inauguración de una es-
tatua. Cuando se vió libre de las ce-
remonias oficíales fué al café de la 
plaza, donde estaba seguro de en-
contrar a Lacronte. Le encontró, en 
efecto, sentado en su sitio de cos-
tumbre, dispuesto a leer los diarios 
de París. E l senador no hizo la me-
nor alusión a la comida de los per-
sonajes. Fué Lacronte quien habló. 
— ¡Valieifte cuadrilla de embus-
teros son ustedes!—le dijo a que-
marropa. 
—¿Qué quiere decir eso? 
— S í . . . Han hecho ustedes una 
farsa conmigo.. . Y estaba bien ur-
d i d a . . . Pero después de separarme 
de ustedes pensé en ello y me acordé 
de los guiños de ojos, de los tactos 
de codos. . . Hicieron ustedes sus pa-
peles maravillosamente. Lo que no 
comprendo es por qué no se circuns-
cribió a ustedes la broma. . . ¡Pero 
hacer Intervenir a Mlle Hatto! 
—Pero, ¿cree usted? 
— ¡ A h ! ¡Qué artista y qué linda 
criatura! 
E l senador, ante esta graciosa 
mixtificación de la verdad, no pudo 
menos de declarar: 
— L o ha adivinado usted todo. 
No merece usted una broma tan insis-
tente y, de tan mal gusto. . . 
Lacronte le dirigió una mirada. 
—No me parece que sea esta oca-
sión para que se guasee usted de 
m í . . . Ya comprendo... Quiere us-
ted hacerme creer que mademolselle 
Hatto no era Mlie. Hatto. . . Y no 
lo c r e o . . . Lo mismo que si me di-
ce usted que M. Bergson no va a ve-
nir a dar su conferencia. , . Tám-
poco lo creo. 1 
— L e doy a usted mi palabra de 
honor de que todos, absolutamen-
te todos hicimos la comedia. Incluso 
la muchacha que se hacía pasar por 
Mlle. Hatto. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó Lacronte. 
Y una lágrima corritf por su me-
jil la. 
Adrlcn Vely. 
¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO DE L A MARINA 
— Y ¿por qué se lo ha dicho us-
ted? 
—Porque desde antiguo tenemos 
la costumbre en Chateu-les-Mines de 
gastarle bromas. 
— Y se lo cree todo— añadió el 
senador Vernler.—Hasta hay mo-
mentos en que inspira su creduli-
dad un poco de lástima. 
— ¿ P o r qué?—protestó Grivolles. 
—Usted tiene la c u l p a . . . Es el pri-
mero que se ríe de todo. 
" C o n v o c a t o r i a p a r a E l e c c i o n e s * ' 
H I J A S D E G A L I C I A 
SOCIEDAD D E ASISTENCIA SANITARIA Y P R O T E C C I O N A 
M U J E R . 
L A 
Se cita por este medio a las señoras socias y socios protectores a la 
Junta General de Elecciones, que se celebrará el viernes 30 del co-
rriente a las 8 p. m., en los Salones del Centro Gallego. 
. VTO. BNO. 
MANUEL CORTISAS, 
P R E S I D E N T E . 
Habana, diciembre de 19 21. 
JOSE MKNDFZ PARADA, 
S E C R E T A R I O . 
123: alt 24 t. y 30 m. 
M U / N D I A L 
U r t l C O S I M P O R U A V i n Y G O / W E Z - M A B A N A 
. . F O L L E T I N 6 8 
m e r c a d e r í " 
d e h e l e s 
R- M. B A L U N T Y N E 
Por 
Mercedes Valero 
^'«DO. nOmero 135.)̂  
"La Moderna Pocla" 
(Continúa.) 
krique se \ 
lbLU PUmer, Zgan ecluivocadamen-
K £ Apelen enr e . Primer encuen-' 
l;a?0,e y acah ntlnúan lueg0 tra-
íate por descubrirse! 
ile2a ^onc"ciones de bondad i 
.--'«a ^uj; atraeu con podero-
I S r ^ i p l o d ; ; s p r e c i ° < J ^ sen-! 
^ K ' Aüí e-P1,0 lo convierten en ' 
|?J?ronto nnur'qV.e P'^o conocer, 
HamíL Plltaban de ""mi- : amiiton( era en realidad 
mansedumbre de espíritu y demos-
tración de la más acabada bondad. 
Por su parte. Hamilton descubrió 
que a pesar de la volubilidad y la 
irresistible tendencia de Enrique a 
las travesuras y a las diversiones, ja-
más consentía en intervenir en nin-
gún bromazo que entrañara peli-
gro. Y a menudo observó que refre-
naba estas mismas tendencias, sobre 
todo cuando podían ocasionar algún 
resentimiento, sin imaginar siquiera 
que sus esfuerzos fueran conocidos 
por nadie más que por él mismo. 
Además. Enrique era extraordinaria-
mente "desinteresado." y cuando un 
hombre posee esta inestimable con-
dición, si no es "corapl0tamente,, 
perfecto, está "muy cerca" de serlo. 
Después de otra pausa, durante la 
cual los viajeros abandonaron lo 
abierto del río y enderezaron sus pa-
sos hacia el bosque, donde la profun-
didad de la nieve les obligaba a 
marchar uno tras las huelles de 
otro, Enrique reanudó la conversa-
ción. 
—Aun no me has contado, entre 
paréntesis, lo que te dijo Mr. Rogan 
antes de nuestra partida. ¿Te hizo 
alguna insinuación acerca del punto 
adonde podían ser enviado d"espues 
de llegar a Casa Noruega? 
—No; se limitó a decirme que sa-
bía que el jefe nos necesitaba para 
los distritos del Saskatechewan y de 
Río Mackenzie, pero no me dijo a 
cuál de los dos me destinarían a 
mí. 
— ¡Hum! Exactamente lo mismo 
que a mí, con la pequeña añadidura 
de que tenía vivas sospechas de que 
Río Mackenzie fuera mi destino. ¿Tu 
estás enterado. Hammy. amigo mío. 
(Te que el distrito del Saskatchewan 
es una especie de paraíso terrenal y 
de que el de Río Mackenzie equivale 
a la Bahía Botánica? 
— L o he oído muchas veces duran-
te nuestras conversaciones en el 
"Cuarto de los solteros, pero. . . Es -
pera un poco; este cordón de mi pa-
tín se ha ido aflojando con la vio-
1 lencia que tenemos que hacer para 
i separar esta nieve tan profunda y es-
i tos endiablados matorrales. Allí 
, bueno, ya está; sigamos. Iba a decir 
que yo no. . . ¡ah! 
Esta exclamación se la arrancó a 
I Hamilton una rama, que habiéndose 
enganchado a su vestido mientras se 
i afanaba en atar su patín, le díó un 
I latigazo en la frente y tratar de se-
1 guir adelante. Esto ocurre a casi to-
dos los que atraviesan los bosques, 
^especialmente a aquellos cuya inex-
periencia les lleva a andar demasia-
I do pegados a los talones de sus 
compañeros. 
—¿Qué mal te sucede ahora. Ham-
i my?—preguntó su amigo volviendo 
| la cabeza. 
I — ¡ B a h ! Nada digno de contar-
fse...; un golpazo un poco duro de 
i una rama, y eso es todo. 
—Bueno, prosigue; te has inte-
^rrumpido dos veces en lo que ibas 
a decir. Quizás te salga a la ter-
1 cera. 
—Iba a decir únicamente que no 
'me daba mucho cuidado el lugar a 
1 que me enviaran a no ser que se 
¡tratara de una avanzada muy dis-
jtante, en la que estuviera yo so-
llo. 
—Todo eso está muy bien, amigo 
mío; pero sabiendo que las avanza-
Idas guardan con los Fuertes prin-
icipales una relación de ciento por 
;uno. no debes desperdiciar la co-
iyuntura de librarte de ellas. De to-
jdos modos, nuestra necesidad de ex-
'periencia y nuestra juventud están 
¡a favor nuestro, porque los jefes pre 
Ifieren enviar a las avanzadas hom-
bres que ya tengan alguna experien-
Icia de estas cosas. Pero creo que con 
, caracteres tan brillante como los 
nuestros, Hammy, nuestra juventud 
, será una recomendación más, y núes 
1 tra inexperiencia supongo que aca-
bará muy pronto. . . ¡Hola! ¿Qué 
.pasará all í? 
Y Enrique señalaba, al decir es-
to, un lugar abierto del bosque, co-
¡mo a un cuarto de milla, donde se 
veía una cosa obscura tendida en la 
nieve, y que tan pronto se retorcía 
]y enrollaba formando un remolino, 
como se extendía y se alargaba igual 
que una enorme serpiente en la ago-
nía. 
Mientras los dos muchachos lo 
contemplaban, l legó hasta ellos un 
prolongado, gruñido. 
¡Algún peligro amenaza a los pe-
rros!—dijo Enrique. 
—No lo dudo—replicó Hamilton. 
apresurando el paso y viendo cómo 
su guía indio se levantaba del sue-
lo y blandía su fusta rabiosamente 
al par que crecían los aullidos. 
A los pocos momentos llegaron 
al lugar de la escena y encontraron 
a los perros peleando fieramente, y 
al conductor, rojo de ira. pegándo-
les y tratando de separarlos. Los 
perros de estas regiones (supone-
mos que como los de todas las otras 
del mundo) son muy aficionados a 
las pendencias, afición que resulta 
muy desagradable, sobre todo cuan-
do están enzarmados. porque enton-
ces se vuelven particularmente in-
dómitos, quizás porque se encuen-
tran incapaces, como un matrimonio 
mal llevado, de romper las ligadu-
ras que les atan. Además enrollan 
los tirantes y hacen con ellos un en-
redijo tan complicado que es casi 
imposble el desenmarañarlo. aun 
después que el cansancio les ha re-
ducido a la obedinecia. Además, se 
ensañan y se entregan de tal mo-
do a la rabia de moderse unos a 
otros, que permanecen sordos e in-
sensibles a los latigazos y a las vo-
ces de su conductor. Este acaba por 
montar en cólera, y hay algunos qne 
llevan a cabo vergonzosos actos de 
crueldad con los infelices animales 
Cuando llegaron los dos jóvenes, ha-
¡ liaron al indio que miraba torva-
mente a los perros luchando y mor-
jdiéndose en la nieve, con toda las 
| líneas de su negro rostro contraídas 
por la exaltación de su enojo y ja-
deando a causa de su último es-
fuerzo . De pronto, volvió a echar-
se sobre los bichos y a tundirles arre-
batadamente con su látigo: viendo 
jque no lograba reducirlos, enrrolló-
!se el cordón de la fusta en la ma-
no, y con el puño les golpeó violen-
tamente la cabeza; después arrdi-
i lióse, y cogiendo por el cuello al más 
, enfurecido de los animales, le aga-
j rró la nariz entre los dientes y a po-
{co se la arranca. E l espantoso alari-
I do que siguió a esta salvajada pa-
I reció dominar' a los perros, que ce-
saron en la lucha y se agacharon gi-
imiendo en la nieve. 
Dando un salto como el de un ti-
| gre jóven. abalanzóse Halmilton so-
. bre el guía, y cogiéndole rudamen-
• te por la garganta arrojóle al sue-
• lo. y con los ojos y el rostro echan-
¡do llamas, púsole un pie encima y 
preguntóle: 
—Canala ¿cómo te atreves a tra-
tar así a las criaturas de Dios? • 
Más hubiera dicho el mucha-
cho, pero su indignación era tan 
honda que. no acertaba a dar con 
las palabras. Por un momento le-
vantó los puños como si quisiera 
lanzarse de nuevo sobre el indo que 
se incorporaba lentamente; más cam 
blando de idea, le cogió por la par-
te atrás al cuello, le empujó hacia 
los jadeantes perros, y permaneció 
en pie delante de él, empuñando fir 
memente el látigo mientras le hacia 
desenredar las correas. 
Terminada esta operación, Hamil-
ton le ordenó con voz que estallaba 
de cólera: 
— ¡Marcha delante! 
Orden que el acobardado indio 
obedeció en seguida, dejando solos 
de huevo a los dos amigos. 
— ¡Hamilton, amgo mió—excla-
mó Enrique, que parecía petrifica-
do—, me has llenado de asombro! 
¡Estoy completamente aturdido! 
—Tienes razón, creo que ne sido 
demasiado violento. 
— ¡Violento! ¡Ca, hombre c a ! . . . 
Yo me había confundido por ente-
ro acerca de tu c a r á c t e r . . . Yo 
Y o . . . 
—Espero que no—dijo Hamilton 
en tono sumiso—. espero*que no. 
Créeme, yo no soy naturalmente co-
lérico. Me apenarla mucho que tú 
te lo imaginaras; jamás he hecho 
lo que ahora, y ya que ha pasado, 
me asombro de mi mismo; pero 
comprenderás seguramente que la 
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L L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E P I N A R D E L R I O 
U X A B A L L E N A E N P U E R T O E S P E R A N Z A El Día de España en Cienfuegos 
y no se d i g a que h o y n o t i ene a p l i -
c a c i ó n , p o r q u e a c t u a l m e n t e las t r i -
bus m a r r o q u í e s no pueden c o n s t i -
Discurso de a p e r t u r a p r o n u n c i a - . Gerenoa, Zaragoza y C á d i z , y f i n a l -
do p o r el C ó n s u l E s p a ñ o l en C ien-1 men te , ba t idos por u n pueb lo s i n so-
• fuegos, D o n L e o n c i o G. P u e n t e , en be rano , s in e j é r c i t o r e g u l a r y poco 
l a ve lada o r g a n i z a d a p o r l a C o l o n i a menos que s in jefes railitare's, r e p a - j t u i r u n p e l i g r o p a r a n u e s t r a nac io -
i E s p a ñ o l a en d i c h a c i u d a d e l 8 d e l saban l a f r o n t e r a , m i e n t r a s E u r o p a , ¡ n a l i d a d . A p a r t e de lo a v e n t u r a d o de 
¡ c o r r i e n t e , pa ra ce l eb ra r e l D i a de sa l i endo de su es tupor , a d v e r t í a , a n - ; t a l a f i r m a c i ó n , pues no debemos o l -
j E s p a ñ a . ; te esa l e c c i ó n , que t a m b i é n era e l ! v í d a r que esas t r i b u s d o m i n a r o n 
; coloso de l a h u m a n a a r c i l l a y se l ocho s ig los en E s p a ñ a y solo hace 
( " l i m o , y R v m o . s e ñ o r Obi spo de apres taba a deshacerlo en L e i p z i g , ¡ c u a t r o que nos hemos l i b r a d o de 
j e s ta D i ó c e s i s ; Y f u e r a de estos e jemplos , de l o s ' e l l a s y que sus p i r a t e r í a s h a n Uega-
H o n o r a b l e s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o - Que p o d r í a i s deci r que son m á s que ; do has ta n u e s t r a é p o c a , s i n que ha-
v í n c i a l ; . n ada manifes tac iones de u n f o r t í s i - i y a nbas t ado a i m p e d i r l a s las d i spo-
H o n o r a b l e I s e ñ o r Alca lde M u n í c í - m o e s P í r i t u de supe rv ivenc ia de l a ! s iciones con ten idas a l efecto en d i -
t ) a j . " p e r s o n a l i d a d nac iona l , en l a h i s t o r i a :versos t r a t a d o s , c a b r í a a d m i t i r ese a r -
' _ „ , , • c o l o n i a l , que es en la que p r i n c i p a l - i g u m e n t o si las a e m á s potencias e u -
Senor Pres iden te de esta C o l o n i a i m e n t e ha reve lado E s p a ñ a sus ap-
' t í t u d e s de empresa ¿ n o h a n m o s t r a -
| d o s i empre nuestros c a u d i l l o s el m i s -
j m o t e m p l e i ndomab le , a p r u e b a de 
reveses e i n f o r t u n i o s ? ¿ N o v i ó Cor-
D E J A G Ü E Y G R A N ñ p 
S U N T U O S A B O D A C 
15 de D i c i e m b r e de 1 9 2 1 S A N J U A N 
S e ñ o r i t a s 
Y M A R T I N E Z 
I r m i n a O l i v a , 
E n m i a n t e r i o r cor respondenc ia i n -
f o r m é sobre l a a p a r i c i ó n de u n a ba-
l l e n a en e l vec ino pueb lo de P u e r t o 
E s p e r a n z a . "* 
E l n o poder t r a s l a d a r m e a l l á es 
causa de u n a taque r e u m á t i c o a p r o -
v e c h é l a c o y u n t u r a de que lo h a c í a ] j u i i a p o n t i g o . 
u n b u e n a m i g o e l r e p u t a d o f o t o g r á - i A n t o n i a Cast ro 
fo de esta c i u d a d s e ñ o r L u i s S á n c h e z 
a l que h ice e l encargo de t o m a r u n a 
f o t o g r a f í a que a c o m p a ñ o . 
S e g ú n m e i n f o r m a e l a m i g o S á n -
chez l a b a l l e n a t i e n e v e i n t i c i n c o v a -
ras de l a r g o p o r c u a t r o de grueso, 
e n l a p a r t e d e l v i e n t r e . 
L o s d e á m s de ta l les son los m i s m o s 
que y a i n f o r m é . 
G U A N E 
S e ñ o r i t a s 
S e ñ o r i t a s 
S e ñ o r a s ; s e ñ o r e s : 
Oomo la c o r t e s í a es lo p r i m e r o , 
q u i e r o an te todo c u m p l i r con e l l a , 
p a r a da r las m á s efusivas g rac ias , 
en n o m b r e de l a C o m i s i ó n o r g a n i -
zadora , a cuantos h o n r a n esta ve l a -
da con su as is tencia , y m u y s i n g u -
l a r m e n t e a las d i g n í s i m a s a u t o r i d a -
des de l p a í s , e c l e s i á s t i c a s , g u b e r n a -
V o t o s | t i v a y m u n i c i p a l , a los s e ñ o r e s m í e m -
¡ b r o s de l Cuerpo C o n s u l a r , m i s h o n o -
419 ¡ r a b i e s colegas, y a los s e ñ o r e s O f i c í a -
les de l c ruce ro i n g l é s s u r t o en este 
> p u e r t o . A todos e l los l a e x p r e s i ó n 
V o t o s ^ e nues t r a s incera g r a t i t u d p o r su 
a m a b i l i d a d y sobre t o d o p o r l a s i m 
ropeas nos d e j a r a n e l derecho de 
o p c i ó n . P e r o b i e n s a b é i s que no es 
a s í . L a p o l í t i c a de E s p a ñ a , m a n t e -
n i d a p o r C á n o v a s en l a Confe renc ia 
de M a d r i d y p o r A l m o d o v a r en l a 
t é s b r i l l a r e l so l de O t u m b a d e s p u é s de A l g e c l r a s , n a s ido s iempre , des-
de l a angus t iosa Noche T r i s t e ? ¿ N o ! de que se p l a n t e ó e l p r o b l e m a m a -
g o z ó P i z a r r o de l a h a r t u r a de l bo- j r r o q u i en las c a n c i l l e r í a s de E u r o p a , 
t í n de Ca jamarca t res e l h a m b r e y J a de conse rva r e l " s t a t u q u o " y r o -
m í s e r i a de la i s la Gorgona? ¿ Y no/ (bus tecer l a s o b e r a n í a d e l s u l t á n . Se 
l o g r ó vengar V i l l a g r á n en M a t a q u i - , p r o c u r a b a e v i t a r , p r u d e n t e m e n t e , que 
to Ja r o t a y m u e r t e de V a l d i v i a e n ' v i n i e r a a sumarse este t r a s c e n d e n t a l 
T u c a p e l ? Ese m i s m o l i t o r a l n o r t e - | p r o b l e m a a los numerosos y m u y ar -
(Que t a m b i é n v ino , 
ser tes t igo de l acto y ******** 
de P a l m i r a , p ^ 0 ' ^ n z o • I 
. y a los c o m e r c i a n t e ^ C o n t r a v 3 
s e ñ o r e s , Arsen io p ! L d e ^ t e A l 
nez, Oscar L( 
v e r i o L a f f i t t 
i r e n a , J u l i á n P e ñ a 
• M a n u e l M i l i a n 
| n o s Franc i sco v T^.laA1Cos he; 
L ^ 
í J i J a d o un 
con 
L ó p e z , A n n w 0sé HaH?! * • el re3< 
i á n P e ñ a *hruz. Jos* r 1 - ! BV.. .nsa 
3 4ntonio 
y L a u i 
a f r i c a n o donde se d e s a r r o l l a n los su-
cesos que h a n dado l u g a r a este ac-
| t o , nos ofrece numerosos t e s t i m o -
n ios de l t e s ó n con que e l pueb lo es 
V i d a l . 
M A N T U A 
p a ñ o l h a p r o c u r a d o s iempre c o b r a r -
2 3 7 ' p a t í a a nues t r a p a t r i a que d e m u e s - j 8 ® d6 sus agrav ios y a l a vez da r 
d ú o s de n u e s t r a v i d a n a c i o n a l d u r a n -
te los ú l t i m o s c i n c u e n t a a ñ o s . M á s , 
p a r a s egu i r u n a l í n e a de conduc t a , no 
bas ta c o n que re r , se necesi ta que l a 
p e r m i t a n las c i r cuns t anc i a s , y es l o 
c i e r t o que e l h o m b r e e n f e r m o d e l 
M i l a g r o s G a r c í a 
A l f r e d o G u t i é r r e z 
D i c i e m b r e 17 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s a l a m o r a -
da de l a n o v i a , as i s t imos en l a noche 
d e l 18 a l a ce remonio de u n i r pa ra 
s i empre sus dest inos an te e l a l t a r , 
l a d i s t i n g u i d a y b e l l a s e ñ o r i t a M i -
l ag ros G a r c í a y e l conoc ido y r i c o 
co lono y comerc i an t e de este pue-
b l o , s e ñ o r A l f r e d o G u t i é r r e z . 
A u n q u e l a i n v i t a c i ó n s e ñ a l a b a pa-
t e r m i n o , para protestar !, 1Vas 
F o r d n e y " , siendo un acío la " 
v i s t i ó g r a n d í s i m a importar, ^ 
r a las nueve como h o r a de v e r i f i - I c a b a l l e r í a que des f i ló en la nf' 
p r i m o s de l a hoyT.fn^no Alo 
A l f r e d o . y esP03a del 
A las siete de la * 
™ s a este P u e M o " /egr, 
pa ra que la dicha de A I ^ 0 V' 
i n t e r m i n a b l e . A l Í T ^ 
1 1 5 j t r a su presencia . Y q u i e r o , a d e m á s , ¡ ^ u ^ a a su l abo r de c a m p e ó n de l a Occ iden te europeo estaba en e l pe-
i hacer cons ta r que e n t i e n d o se debe ¡ c i v i l i z a c i ó n c r i s t i ana , y a s í , desde e l r í o d o a g ó n i c o y si noso t ros rehusa -
l u n a m e n c i ó n especia l y u n p r e f e r e n - i P u q u e de M e d i n a S idon ia y D o n P e - | mos ser los t e s t a m e n t a r i o s manco -
Votos 
Rosa Q u i n t a n a D o c a l 
! te l u g a r en n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o j d r o N a v a r r o a D o n A l v a r o B a z á n y e l 
a l h o n o r a b l e s e ñ o r G o b e r n a d o r p r o - ' G e n e r a l F a j a r d o ¡ c o n que b r i l l a n t e 
a ú n 
que 
D i c i e m b r e , 1 6 . 
E l O e r t a m e n P r o v i n c i a l de 
B e l l e z a 
A n o c h e se c e l e b r ó en e l Gob ie rno 
P r o v i n c i a l e l t e rce r e s c r u t i n i o de l 
C e r t a m e n P r o v i n c i a l de Bel leza or-
2 1 3 j V i n c i a l , que, a su bondadosa defe- Berie de t r i u n f o s m a r í t i m o s y t e r r e s -
r e n c í a , h a t e n i d o que u n i r las mo les - i t r e s uo ha sabido cas t iga r n u e s t r a 
los datos de los es- t í a s de u n v i a j e desde l a c a p i t a l de i p a t r i a l a p i r a t e r í a e i n c u r s i o n e s de 
deb i e ron ce lebrarse \ l a p r o v i n c i a y e l a b a n d o n o , s i q u i e r a 
sea p o r breve t i e m p o , de sus i m p o r -
t a n t í s i m o s y m u y a t a readas f u n c i o -
nes. 
Y ahora , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , os 
os ruego a c o j á i s c o n benevo lenc i a 
F a l t a n 
c r u t i n i o s 
ayer en Guana j ay , A r t e m i s a , L o s 
Palacios , C o n s o l a c i ó n d e l Sur , San 
J u a n y M a r t í n e z , Guane, Consola-
c i ó n de l N o r t e y M a n t u a . 
H o m e n a j e a u n h é r o e . 
U n g r u p o de e s p a ñ o l e s a q u í r e s i -
dentes, sabiendo que el he ro ico Ge-
n e r a l s e ñ o r d o n J o s é S a n j u r j o , h o y j d i n a y dispone 
Comandan te M i l i t a r de M e l i l l a , es i 
u n buen f u m a d o r de tabacos, h a | Ce lebra hoy 
los corsar ios m a r r o q u í e s y a r g e l i -
nos ! Y e n e l M e d i t e r r á n e o o r i e n t a l , 
a q u e l 7 de Oc tubre de 1 5 7 1 , e n las 
aguas de Lepan te , ¡ q u e g lo r io so des-
q u i t e de l a p é r d i d a de T r í p o l i y B u -
g i a ! P o r eso, yo tengo p l ena con-
m i s pa labras y a t e n d á i s en e l l as m á s [ f i a n z a en que, s i a u n no puede cons i -
a l p a t r i o t i s m o que las i n s p i r a que a 
l a t o squedad d e l e s t i l o que las coor -
la I g l e s i a , c o m o t o -
gan izado p o r e l p e r i ó d i c o l o c a l " O c - , acordado e n v i a r l e u n a r t í s t i c o e s tu - dos s a b é i s , l a f i e s t a de l a Concep 
c i d e n t e , " 
s igue: 
cuyo r e s u l t a d o f u é como 
P I N A R D E L R I O 





P u r a Pozo de l P u e r t o . . . 8 
Rosa V a l d é s Q u i n t e r o , . . 4 
G l o r i a O r t e g a 3 
A u r o r a San tana 3 
N e r y Cpaote 3 . 3 1 6 
M a r t i n a Q u i n t e r o 2 . 1 7 6 
Teresa de J e s ú s D í a z . . . . 2 
Ofe l i a P a b a u 2 
che | con tabacos e laborados a q u í c o n ¡ c i ó n s in m a n c h a de l a M a d r e de Dios , 
capa y t r i p a de las me jo res vegas d e l ba jo cuya a d v o c a c i ó n l a h a t o m a d o 
V u e l t a A b a j o . ¡ p o r P a t r o n a n u e s t r a M a d r e E s p a ñ a , 
Y o t e n d r é o c a s i ó n de da r m á s d e - ¡ a c a s o como s í m b o l o de su l i m p i a 
t a l les de este obsequio a l v a l i e n t e 1 h i s t o r i a ; y con t a l o c a s i ó n , l a bene-
Genera l S a n j u r j o , que t a n t o se h a * u ^ i t a C o l o n i a E s p a ñ o l a de C ien -
d i s t i n g u i d o en l a a c t u a l c a m p a ñ a de i f ueSos ha o r g a n i z a d o este ac to , con-
f i á n d o m e en é l l a i n m e r e c i d a h o n r a 
de su a p e r t u r a . A n á l o g o h o n r o s o car-
go me h a b í a c o n f e r i d o pocos meses 
ha en o t r o acto d i spues to p a r a fes-
M a r í a A . Fuen te s J u n c o , 
C a n d i t a A l v a r e z . . . . . 
Z o i l a M e l l a 
E v e l i a D í a z 
J u l i a M o n t e s i n o s . . . . 
L u z M a r í a D u r a n a . . . 
B l a n c a R u i z de Quevedo . 
Es t e l a V a l d é s B r i t o . . . 
A m e l i a Acevedo 
M a r r u e c o s . 
C o n t r a l a L e y F o r d n e y . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de P i n a r d e l 
R í o , de acuerdo con l a p e t i c i ó n que j t e j a r e l d i a de n u e s t r o Santo P a t r ó n 
le h a b í a hecho l a A s o c i a c i ó n P r o v i n - j e l A p ó s t o l San t i ago . En tonces , hube 
c i a l de la Prensa de P i n a r , h a c o n - de hacer uso de l a p a l a b r a ba jo u n a 
vocado a u n a r e u n i ó n que se ce l e - ' P e n o s í s l m a i m p r e s i ó n y de l i m i t a r -
b r a r á esta noche, en el A y u n t a m i e n - ' m e a las p u r a m e n t e ind i spensab les 
t o , con ob je to de aco rda r lo que se Para e l d e s e m p e ñ o de m i c o m e t i d o , 
es t ime p e r t i n e n t e sobre l a a c t i t u d A c a b í ' l b a m o s de r e c i b i r las p r i m e -
que debe a d o p t a r este t é r m i n o m u - ; r a s no t i c i a s de l desastre d e l 23 de 
514 i n i c i p a l c o n t r a l a L e y F o r d n e y q u e ! j u l i o ' ^ m u c h o m á s que e l f racaso 
3 99 1 t a n t o p e r j u i c i o c a u s a r á a Cuba s i • m i l i t a r , de s ecunda r i a i m p o r t a n c i a 
2 7 1 I l l ega a i m p l a n t a r s e en los Es tados ; Í^P11!3_de todo , ya que_en l a g u e r r a 







8 6 1 
derarse su f i c i en t emen te r e p a r a d o 
con las recientes v i c t o r i a s e l desca-
l a b r o de A n n u a l , p r o n t o l l e g a r á u n 
d i a en que p ronunc i emos con o r g u -
l l o u n n o m b r e g l o r i f i c a d o p o r nues-
t r a s a rmas que b o r r e pa ra s i empre 
a q u e l t r i s t e recuerdo . 
m u n a d a m e n t e con F r a n c i a , . é s t a asu-
m i r í a so la e l a lbaceazgo. Y l a s i t u a -
c i ó n que de e l l o r e s u l t a r í a l a h a de-
f i n i d o c o n frase g r á f i c a u n p o l í t i c o 
de n u e s t r a e x t r e m a i z q u i e r d a , e l so-
c i a l i s t a s e ñ o r P r i e t o , n a d a sospechoso 
de i m p e r i a l i s m o , d i c i e n d o que e n t o n -
ces E s p a ñ a s e r í a " u n p a t i o f r a n -
c é s " . 
Ese i m p e r a t i v o g e o g r á f i c o de que 
os h a b l a b a n a d i e lo v i ó con m á s c l a -
r i d a d que a q u e l l a excelsa m u j e r ba-
j o cuyo ce t ro se c o n s u m ó l a u n i d a d 
h i spana , D o ñ a I s abe l l a C a t ó l i c a , 
que, en su f amoso t e s t a m e n t o , encar-
gaba a sus sucesores "que no cesen 
de l a c o n q u i s t a de A f r i c a de p u -
ñ a r p o r l a fe c o n t r a i n f i e l e s " . Y pa-
r a eso es tamos en M a r r u e c o s : pa ra 
c u m p l i r respecto de A f r i c a e l tes ta-
m e n t o de Isabe l i a C a t ó l i c a , como y a 
¡ l o hemos c u m p l i d o en A m é r i c a ; pa-
carse e l ac to , qu i s imos ade l an t a r -
nos u n poco a e l la con idea de t o m a r 
a lgunos detal les . C u a n pene t r amos 
en l a m o r a d a , esta se h a l l a b a i n v a -
d i d a po r u n a enorme y d i s t i n g u i d a 
c o n c u r r e n c i a en l a que se demos t r a - b l e que p ide que se le haga 
ha las g randes s i m p a t í a s de que g o - . Jus t ic ia a que es merecedor 
t a c i ó n , f u é numerosa, orde 
te s in g r i t o s y Sin ^ ^ 
bamos acostumbrados 
por e l es t i lo , de voces 










J n u r *c*u 
Ltectorado 
FE1 interés 
-unto era e 
¿ r su situa 
E ü t a r el 1 
a ver en otm an0'50 s ni le ae ia 
v i r t u d y p r o b i d a d . 
F u é u n t r i u n f o para loS PnmK. 
nentes de l a misma, así Com„ ^ 
b i é n pa ra e l s e ñ o r Álcalde ^ e ^ 
p a r ó t a n hermoso acto P* 
Esperemos que los grandes 
T e m o cansaros y cansarme yo , que 
m i s dotes pa ra estos e m p e ñ o s d e j a n 
bas tan te que desear. Pe ro h a y a l g o I r a e j e c u t a r " e f ' p ^ t r e r ' m k ^ 
zan en este pueblo los con t rayen tes . 
E n e l s a l ó n de l a casa h a b í a s e 
l e v a n t a d o u n a r t í s t i c o y senc i l lo a l -
t a r con l a i m a g e n de San J o s é , ba jo 
c u y a protecefbn p u s i e r o n M i l a g r o s 
y A l f r e d o su f u t u r a d i c h a . 
Poco d e s p u é s de l a h o r a s e ñ a l a - des de l a R e p ú b l i c a vecina ha» 
i da, h izo su a p a r i c i ó n e l co r t e jo . M i - caso esta vez de los lamentos i i ?? 
I l ag ros que v e s t í a u n a e legante t o i -
l l e t t e " , p r e n d i d o el b l anco ve lo con 
i los s i m b ó l i c o s azahares compues to 
de Jazminez y rosas de nieve, o b r a 
y r ega lo de u n a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i -
t a de esta l o c a l i d a d , daba e l brazo a l 
s e ñ o r E n r i q u e G u t i é r r e z h e r m a n o d e l 
n o v i o , y p a d r i n o de l a ce remonia . 
S e g u í a e l nov io d e l brazo de l a 
m a d r i n a , s e ñ o r i t a Ange l e s G a r c í a , 
h e r m a n a de l a nov ia , que t a m b i é n 
l u j o s a m e n t e a t av i ada , y a c o n t i n u a -
c i ó n los que f u e r o n tes t igos de l ac 
to s e ñ o r e s N o r b e r t o Cobo, de 
pueb lo que desea que-Te^co'nso'lS 
su v i d a nac iona l y económica 
E . Lorences. 
DE HOLGUIN 
q u ede t a l modo me obsesiona, co 
m o v e r d a d que es ind i spensab le d i -
v u l g a r has ta l a m a c h a c o n e r í a , que 
no puedo p r e s c i n d i r de d e d i c a r l e 
breves pa labras . A e l lo he a l u d i d o 
ya cuando d i j e de la i n t e g r i d a d de 
n u e s t r o t e r r i t o r i o . Es t a v e r d a d n a -
d ie que tenga sana l a m e n t e y u n 
a q u e l l a r e i n a i n c o m p a r a b l e que, 
d e s p u é s de haber a d i v i n a d o a C o l ó n , 
e l d e s c u b r i d o r de A m é r i c a s , y a Cis-
neros , e l c o n q u i s t a d o r de O r a n , ha -
c i é n d o s e ca rgo de que n u e s t r a p o s i -
c i ó n g e o g r á f i c a nos c o n s t i t u y e en e l 
nexo d e E u r o p a con A f r i c a y en l a 
avanzada d e l M u n d o A n t i g u o sobre 
p a t r i o t i s m o a p rueba de in tereses ¡ e l N u e v o M u n d o , supo t r a z a r , desde 
sec tar ios , puede d i s c u t i r l a . E s p a ñ a ¡ s u l echo de m u e r t e , en dos c l á u s u -
no e s t á en Mar ruecos p o r a f á n i m - I ias ¿ e p e r d u r a b l e m e m o r i a ,los i n e -
p e r i a l i s t a , n i por ambic ioso p r u r i t o I l u d i b l e s des t inos de l a raza , cuya 
c o l o n i a l , n i po r codic ia m e r c a n t i l : ¡ r e a l i z a c i ó n ha v e n i d o desenvo lv i en -
E s p a ñ a e s t á en M a r r u e c o s p o r e l 
i m p e r a t i v o de patentes leyes g e o l ó -
12 diciembre 1921 
P I E S T A 
Con m o t i v o de ser el ocho del c 
r r i e n t e d í a de la P u r í s i m a Gonce 
i a i c i ó n se c e l e b r ó , durante la noel 
casa Cobo y Basoa de l a H a b a n a , Jo-
s é M a r í a Meana , R a m ó n L ó p e z , M o i -
s é s G u t i é r r e z , comrec ian tes de esta 
l o c a l i d a d y e l t a len toso abogado y 
N o t a r i o de esta D r . M a r i o R o d r í g u e z . 
E l padre D r . J o a q u í n de F a n a , 
q u e r i d o p á r r o c o de este pueb lo , re -
ves t ido de los a t r i b u t o s de su m i n i s -
t e r i o , b e n d i j o l a u n i ó n , 
c o n m o v e d o r e l acto . 
en los m a g n í f i c o s salones de 
l o n i a E s p a ñ o l a un suntuoso baile 
que r e s u l t ó soberbio por el entusia». 
m o de l a numerosa concurrencia. 
N U E V A S D I R E C T I V A S 
Con bastante entusiasmo se veri-
f i c a r o n ayer en la Colonia Española 
las elecciones de l a nueva Directln 
r e s u l t a n d o • ob ten iendo e l triunfo la candidatura 
s i g u i e n t e : 
L o s nuevos esposos r e c i b i e r o n . Pres idente de Honor: Saturning 
m u l t i t u d de f e l i c i t ac iones , a s í como | G a r c í a Zaba l l a . 
t a m b i é n val iosos rega los . i P res iden te : Francisco Pérez Zo-
L a c o n c u r r e n c i a f u é e s p l é n d i d a - i r r i l l a ; P r i m e r V i c e : Antonio Diego; 
mente obsequiada con f inas pastas 'Segundo V i c e : Nicanor Rodríguez, 
y l i cores , po r los esposos L u i s G a r - i Secre ta r io : B e n i t o Magaz; Vive: Jo-
E L C O R R E S P O N S A L , 
D E MELENA D E SUR 
D i c i e m b r e 17. 
U N A B O D A 
M u y p r o n t o c o n t r a e r á m a t r i m o n i o 
e l conocido y que r ido comerc i an t e 
de esta p laza J . A . P. con u n a be-
l l a y e legante Sr ta . de l a c a p i t a l de 
l a R e p ú b l i c a B . F . 
B A I L E 
E l Casino E s p a ñ o l de este pue-
b l o que t a n t a p r u e b a de c u l t u r a v i e -
ne dando a los hab i t an te s de esta, 
t i ene a n u n c i a d o u n g rand ioso b a i l e 
pa ra los p r i m e r o s d í a s d e l mes de 
E n e r o ; en m i p r ó x i m a coresponden-
cia d a r é m á s de ta l les . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a de jado de e x i s t i r en l a f i n c a 
l a P u r í s i m a l a Sra. A r c a d i a S á n -
chez, esposa de nues t ro q u e r i d o a m i -
go Sr. P i l a r C h i r i n o , ve te rano de l a 
G u e r r a de l a Independenc ia , deja l a 
f i n a d a va r i o s h i j o s . 
A todos les a c o m p a ñ o en su j u s t o 
d o l o r y que t engan r e s i g n a c i ó n pa-
r a s o p o r t a r t a n r u d o golpe . 
E l Cor responsa l . 
D E A M A R I L L A S 
13. 
l a f o r t u n a es pasa je ra y n u n c a f a l t a 
I e l desqui te a q u i e n , con med ios p a r a 
e l l o , t enga l a v o l u n t a d de l o g r a r l o , 
I m u c h o m á s r e p i t o , que ese f r aca-
Iso, c o n t r i s t a b a n u e s t r o á n i m o l a í n -
i c e r t i d u m b r e de c ó m o lo r e c i b i r í a l a 
j m a s a de l pueb lo e s p a ñ o l , a l a c u a l , 
(prec iso es r econoce r lo , n o se h a b í a 
D E SAN ANTONIO D E RIO 
BLANCO D E L NORTE 
D i c i e m b r e 1 8 . 
H O N R A F U N E B R E S 
E l s á b a d o 17 del a c t u a l , en nues-
t r a P a r r o q u i a se ce l eb ra ron so l em-
ne h o n r a s f ú n e b r e s en m e m o r i a de 
l a s e ñ o r a G l o r i a L a u z a r d o de Zana-
b r i a , que f a l l e c i ó hace t res a ñ o s , j o -
ven a ú n , cuando la f e l i c i d a d de su 
nuevo hogar empezaba a s o n r e i r l e . 
A l acto r e l i g io so c o n c u r r i e r o n n u -
merosas personas deseosas de t e s t i -
m o n i a r a los f a m i l i a r e s l a conside-
r a c i ó n y c a r i ñ o que profesaban a la 
desaparec ida . 
Descanse en paz . 
• D i c i e m b r e 
P E S A M E 
M u y sent ido a los f a m i l i a r e s de l ! p r e p a r a d o lo s u f i c i e n t e p a r a hace r l e 
que f u é convec ino de esta l o c a l i d a d c o m p r e n d e r que l a i n t e r v e n c i ó n e n 
y f a l l ec ido rec ien temente en l a Ca- M a r r u e c o s es u n a a c c i ó n de conser-
p i t a l de la R e p ú b l i c a , d o n Sabino de l ' v a c i ó n y defensa de n u e s t r a i n t e g r i -
V a l l e (Q. E . P. D . ) ' d a d t e r r i t o r i a l y u n c o m p r o m i s o de 
H a c i é n d o l o m u y en p a r t i c u l a r a i h o n o r an te e l m u n d o c i v i l i z a d o . H a -
m i q u e r i d í s i m o a m i g o V a l e r i o G u l - b í a e l t e m o r de que se r ep i t i e s en 
be rnau , p o r l a p é r d i d a de este ser ' l a s dep lo rab les escenas de 1909 , t a l 
q u e r i d o lvez con m a y o r i n t e n s i d a d , deb ido a 
E N F E R M A | l a d i so lven te l a b o r r e a l i z a d a e n 
'Wctinm ™ „ , r „ , . ; ~ o , - i - J ¡ n u e s t r a p a t r i a p o r c i e r tos e lementos 
n n f f f T ^ ú l t i m o s a ñ o s . Y p o r 
v o f J r i n U l l , ' ^ i f ? u e r i ^ í s i m a l m o t i v o s que no se nos o c u l t a n , t a m -
L í ^ y ^ T ^ ' Ia d l s t l n g u l d a se-, e l h o r i z o n t e i n t e r n a c i o n a l es-
n o n t a Z o i l a Rosa Ramos , pens i l de- faba t a n E s p e j a d o que no se v í s l u m -
hcado de nues t ro j a r d í n a m a n l l e n - b rasen a igunas nubes que p u d i e r a n 
nivr T v r r [ e m p a ñ a r nues t r a a c t u a c i ó n . P o r es-
O N m i j^ag razones, confieso que en los p r i -
Me dicen ( c o n f i d e l c i a l m e n t e , ) que ¡ m e r o s m o m e n t o s , p a s é ho ra s a m a r -
m u y p r o n t o s e r á ped ida u n a 
g í c a s , é t n i c a s e h i s t ó r i c a s , po r u n 
v e r d a d e r o d e t e r m i n i s m o g e o g r á f i c o , 
y sab ido es como l a g e o g r a f í a m a n -
da en l a n i s t o r i a . Si e l t i e m p o no 
a p r e m i a r a , os e x p o n d r í a como l a 
g e o l o g í a demues t ra que e l Sur de 
n u e s t r a P e n í n s u l a y e l N o r t e de A f r i -
ca son u n a m i s m a t i e r r a , que segre-
g ó u n ca t ac l i smo ,una m i s m a t i e r r a , 
separada de E u r o p a po r los mares 
de las mesetas caste l lanas , u n a m i s -
m a t i e r r a , con u n s is tema o r o g r á f i -
co c o m ú n e i d é n t i c a f l o r a e i d é n t i -
ca f a u n a ; t a m b i é n os d i r í a como l a 
e t n o g r a f í a hace descender de u n m i s -
m o t r o n c o l í b i c o a los iberos y a los 
bereberes , y l a f i l o l o g í a , con los es-
casos e lementos de que d ispone acer-
ca de los id iomas de unos y o t ro s , 
l l e g a a a n á l o g a s conc lus iones ; pe ro 
es a l a h i s t o r i a , h i j a d e l pasado y 
p i t o n i s a de l p o r v e n i r a l a que q u i e -
r o a c u d i r especia lmente en apoyo de 
m i a se r to . 
E l l a , con su i r r ecusab le e x p e r i e n -
c ia , nos s e ñ a l a que n i n g ú n pueb lo 
ha d o m i n a d o una de las r i be ra s d e l 
es t recho s in que i n m e d i a t a m e n t e 
u n i m p u l s o i r r e s i s t i b l e no l o h a y a 
l l e v a d o a 
t o desde la m á s r e m o t a a n t i g ü e d a d 
V e d como los fenicios , no b i e n se 
dose en e l t i e m p o , pese a todas l a s ! c j a y E n c a r n a c i ó n G a r c í a , p a d r e s ! s é M o n t e s ; Tesorero: Manuel Go» 
v i c i s i t u d e s y mudanzas , como a lgo , ¿ e i a n o v i a , d i g n a m e n t e secundados ^ á l e z ; V i c e : _ M a r t l n Fernández; Bi. 
que e s t á p o r e n c i m a 
v o l u n t a d . 
de l a h u m a n a 
V o y a t e r m i n a r , pues os supongo 
j u s t a m e n t e i m p a c i e n t e s p o r o i r los 
d e m á s n ú m e r o s de l a ve lada , en es-
p e c i a l las dos conferenc ias , que son 
los p l a t o s fue r t e s de l a m i s m a . A m -
en su l a b o r po r sus o t ros h i jos . i b l i o t e c a r i o : R a m ó u Alonso; Vocalw 
H e a q u í a lgunos n o m b r e s de los | F a u s t i n o V i ñ a s , J o a q u í n RodrlguM, 
c o n c u r r e n t e s : ¡ A n t o n i o H o r m i l l a , Francisco Lancho, 
Sras: M a g d a l e n a G a v i ó l a de L u i s , ¡ J o s é D . Matosa , Manuel Vallina, 
A b r a h a n a P é r e z de L ó p e z , L a u d e l i - { M a n u e l Ocejo Las t ra , Alfonso Hu-
n a F i a l l o de R o d r í g u e z , T r i n i d a d • g a r t e m a n d í a , Fernando Pérez Zorrl-
S a n t o m é de M é n d e z , E l i s a P é r e z de j i l a , P a t r i c i o Mastrana , Jo sé Fernán-
L a r e n a , Josefa Q u i n t a n a de P é r e z , 1 dez M e n é n d e z , Lorenzo Lancho. 
itaguna 
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do la grati 
lid por la : 
bas, a d e m á s de su i n t r í n s e c a i m p o r - C o n c e p c i ó n P e r r o t de Cruzco, T r e s - ! Suplen tes : J o s é CenaL 
t a n c i a c i e n t í f i c a , l a t i e n e n m u y c o n - i c e n c í a G a v i ó l a de J u a r i s t i M a r i ^ V e - ¡ n á n d e z ^ . l ^ a i } L ™^ mi ó 1 Fuen-
s ide r ab l e , desde e l p u n t o de v i s t a ga de B r i t o , C l a r a L u z D í a z de D i e - | T a j a J u l i á n M a r t í n e z , Manuel Fuen 
(tes, R a m ó n F e r n á n d e z . p a t r i ó t i c o , p o r t r a t a r s e de dos i n t e - i g o , I l de fonsa Ramos de A b r e n , V i c - ¡ - — 
I t o r i n a Paz de A r c o c h a , C a r m e n P á e z A s i m i s m o f u é electa en la disun 
V a l l e , Josefa A l v a r e z V d a i g u i d a sociedad " E l Liceo' la siguiea 
te d i r e c t i v a : 
P res iden te : Jofeé R a m ó n 
V i c e : Fede r i co Narbona; Tesorero: 
r e s a n t í s í m a s man i fes t ac iones de l a 
m e n t a l i d a d e s p a ñ o l a . L a u n a de re -
c ien te I n v e n c i ó n , l a m e t e o r o l o g í a t r o -
p i c a l , que e s t á r e c é n o c i d a en todo 
e l m u n d o c o m o u n a c ienc ia e s p a ñ o -
l a , n a c i d a a l c a l o r de las i n v e s t i g a -
ciones de los j e s u í t a s e s p a ñ o l e s ; y l 
l a o t r a , de a n t i q u í s i m o abolengo , 
como que sus antecedentes r e m o t o s 
a r r a n c a n de S é n e c a , t i ene su m á s e x i - i 
m í o r e p r e s e n t a n t e en e l t a m b i é n j e - I 
s u i t a e s p a ñ o l S u á r e z , a l que, c o n ' 
m a y o r j u s t i c i a que a H u g o G r o c i o , 
c o r r e s p o n d e e l d i c t a d o de Padre d e l 
derecho I n t e r n a c i o n a l . 
de D e l 
de Sordo , A n g e l a N u ñ e z de N o d a , 
S o f í a L o r e n z o de Z u m a l a c a r r e g u i , 
P e t r o n a G o v i n de P u i g , G r e g o r i a 
S u á r e z de C a s t i l l o . 
S e ñ o r i t a s : I s abe l A b r e n , L u z M a -
r í a Cas t ro ,Rosa l ina y R a m o n a V e -
ga, C o n s t a n c í t a y Rosa M a r í a G ó -
mez, B a r b a r í t a Sanabr ia , Ofe l i a 
M é n d e z , A m a d a G ó m e z , M a r c e l i n a 
Cruz , L i l i a Ojeda, Do lo re s R i a m b a u , 
I s abe l y H o r t e n s i a A l a y ó n , Josefa 
B o n i l l a , E t e l v i n a L ó p e z , M a r í a M a -
n u e l a Onda ro , Z o i l a C a b a n i l l a , Es -
t e r A l a y ó n , M a r í a y Ofe l i a F e r n á n -
En el po 




tas y ventí 
Man apode 
Estos ac 
Bnxdar y c 
ron rechazf 
Feria: les hizo d 
De los m u y d i s t i n g u i d o s con fe ren - j E1 j F e r n á n d e z , J u l i a 
d o m i n a r l a opues ta . Y es- c ian tes u n o no ha menes ter que l o • ' . / z j A l m e i d a C Ta B a . ^ s i t uada en las afueras de la ciu-
l   t  a n t i g ü e d a d . | p resen te . A u n q u e e s p a ñ o l de n a c í - A Í Í - i « - t í ^ - J T Z ^ Q A * , * * * * 1 * * * 
obstante la rapidez con 
be l l a y l g a s , en las cuales he neces i tado afe 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a de nues t r a s o c i e - ' r r a r m e a t oda m í fe , p a r a no caer  , ¡ t e , ^ u u u u o p o ^ a u v i uc a u i - . . A m a l i a A l o n s o L a u r a S á n c h e z 
dad , po r u n c u l t o y co r rec to caba l l e - !en e l desa l ien to ¡ t a n f u e r t e e I n é s -  se m i e n t o , ha pasado en esta c i u d a d ^ ! f L paz j u i i a M a r í a L i n a r e s M a -
r o que p e r t e n e c i ó a l comerc io y m u y i pe rado h a b í a s ido e l g o l p e ! Pero , es tab lecen en las costas berber iscas , m a y o r p a r t e de su v i d a y f i g u r a , con ; ^ { B e r t a L ó n e z Ce l i a v O b d u l i a 
f a n á t i c o de l r ey de los spor ts . ¡ r e p u e s t o de la sorpresa , p r o n t o h u - ¡ f u n d a n sus colonias de Gades, H i s - l p l e n o de recho , e n t r e l o m á s g r a n a d o . " ^ Ros i t a v C o r a l i a D í a z Ra 
L a s In ic ia les de e l l a son : Z . S. J . ¡ b o de renacer m i c o n f i a n z a en l a s ' p a l i s y o t ras en e l m e d i o d í a de l a ; de l a i n t e l e c t u a l i d a d c i en fueguera 
A l f r e d o I n f a n t e ; Vice : Miguel Angel 
P e n í n ; V i c e : A n t o n i o R. Schop; vo-
cales : L u i s M a r í a Díaz, Luis Espe-
le ta , M i g u e l Zayas, Emilio Ochoi, 
A l b e r t o Cardet , Raimundo Castella-
nos. Suplentes : Enrique Machado. 
M i g u e l M o n t e r o , Francisco Freio». 
I N C E N D I O 
E n las p r i m e r a s horas de esta no-
che se p r o d u j o u n violento incenow 
en u n a casa de madera y tejas, piv 
p i edad de l Sr. J u l i o Grave de Per» 
y las de él A . G. V . ' e n e r g í a s d e l p u e b l o e s p a ñ o l , y l a 
T a n p r o n t o me sea p e r m i t i d o , d e s - ! r e a l i d a d ¡ c o n s o l a d o r a r e a l i d a d ! nos 
p e j a r é esta I n c ó g n i t a amorosa . 
D E B A S E B A L L 
E l s á b a d o diez de l presente, se l l e -
t r a j o de l a p a t r i a ausente n o t i c i a s de 
u n desper ta r d e l l e ó n h i s p a n o que 
sob repu jaba nues t r a s esperanzas. 
P e n í n s u l a ; como sus h i j o s , los c a r - ¡ T a n i d e n t i f i c a d o e s t á con e l p a í s , l i a o j e d a , M a r í a Josefa y L o l i t a M é n 
tagineses , hacen lo m i s m o , y m á s ^ q u e , a u n e n l a m a ñ a n a de hoy , m e ~ J P o n m i P l i t n Parpfa C a r m i n a 
t a r d e los romanos , a l l l e v a r las g u e - ¡ r e f e r í a que no s a b í a con cer teza s i i L d u e ¿ , M ^ ° ¿ s u ^ 
r r a s p ú n i c a s a los t e r r i t o r i o s ocupa- e r a e s p a ñ o l o c u b a n o : me pa lpo de i ^ . M a r l a * e r n ^ d ^ ^ e ü ^ 
dos p o r su r iva les , a ú n no los ha - u n l a d o , d e c í a , y me creo e s p a ñ o l ; i ^ a N ^ A n ^ 
b í a n venc ido d e f i n i t i v a m e n t e en E s - , m e p a l p o d e l o t r o , y me s ien to c u b a - i ™ a ^ o a J J ^ ^ ^ y mu 
p a ñ a , cuando pasan a l A f r i c a ; y a n - no . Y c o n estos antecedentes ¿ q u é ^ f ^ e de l a Í O C S v en u n 
d a n d o los t i empos " p a r i passu" c o n p o d r í a dec i ros , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , de ' 'a; Jia 
l a r o m a n i z a c i ó n de l a p e n í n s u l a y ' m i c u l t í s i m o y a d m i r a d o a m i g o e l l ^ o s o a u t o m O M l p a r t i e r o n pa ra esa 
G ó m e z , K o s i t a y 
I m o n a L ó p e z , Esperanza L ó p e z , Ofe-
v ó a efecto en los t e r renos de " A m a - 1 U n a vez m á s , E s p a ñ a ha sabido mos-
r i l l a s P a r k " u n b o n i t o e n c u e n t r o e n - i t r a r s e d i g n a de s i m i s m a . D e l P i r i -
t r e las s i m p a t i q u í s i m a s novenas i n - | n e o a Calpe, se h a l e v a n t a d o como 
fan t i l e s A g u a d a J u v e n i l , de A g u a d a u n solo h o m b r e , v i b r a n t e de í n d i g - i i  ru ctiuzaciuu u« i , e u i u s i »  i CUILISIUÍU j - a.u no.uy &iiw5U c t c a _ i t a l M i l a g r o v A l f r e d o donde 
de Pasajeros, y A m a r i l l a s J u v e n i l , de n a c i ó n , y e levando e l c o r a z ó n sobre t a n c o m p l e t a como e l l a se l l e v a a ca- ¡ s e ñ o r C o s t i , que no s e p á i s m e j o r que i p ^ ^ ñ ios p r i m e r o s d í a s do su l u -
esta l o c a l i d a d . Siendo el segundo que p e q u e ñ e c e s y m i s e r i a s de l v i v i r ' b o l a d e l l i t o r a l de l a p r o v i n c i a t i n - . y o ? , m i e l 
e f e c t ú a n estos teams i n f a n t i l e s , pues c o t i d i a n o , a c a l l a n d o t o d o m o t i v o de g i t a n a . V e d como los v á n d a l o s , a p e - | T a m p o d e b i e r a neces i t a r lo e l o t r o ¡ é ^ e te rna nueStros de-
el p r i m e r o se l l e v ó a cabo e l s á b a d o d i f e r e n c i a y de r ep roche , ha m a n d a - ¡ ñ a s l l e g a n a l Sur de E s p a ñ a , i r r u m - ¡ c o n f e r e n c i a n t e , e l R v d o . P. G a l á n , | ' 7 
3 en los t e r r enos de A g u a d a de Pa- fl0 l a f l o r de sus h i j o s a v e n g a r l a i p e n en l a svecinas costas y f u n d a n ' s i se h a de a t ende r a sus re levan tes | " 
eajeros, yendo nues t r a novena y u n : f e l 0 I í í a y ^ a s t l g f r ^ t r a i c i ó n ; ^ . a l l á , ¡ ^ i m p e r i o n f ^ a ^ í c a n o ^ y _ c o m o l a dotes , ^ c s t a s ^ en ^des taque e l ¡ c o > 1 I D A 
E l d o m i n g o , y en e l vec ino po-
a n a l f a - a l o t r o l ado de l es t recho. U n n u e v o ^ o r i a d e l C o l e g i o de M o n t s e r r a t . Pe-
dad 
N o o 
a c u d i e r o n a l l u g a r del siniestro '* 
bomberos y la po l ic ía , la casa 
t o t a l m e n t e des t ru ida por el fuego. 
L a m e n t a m o s e l f a t a l accidente. 
E L CORRESPOiNSAli-
DE PUERTO PADRE 
Cerosas ba 
tLEGADA 











— Cuenta qi 
P el desa 
la enfe 
ios en L 
ofo con 
en aes taque p o r e l 
g r a n con t ingen t e de f a n á t i c o s a d i - 1 a l o t r o l ado de l es t recho, s i n d i s t i n - j m o n a r q u í a v i s igoda , no b i en se c o n - hecho de h a b e r l e c o n f i a d o l a sabia y 
cho pueblo . c i ó n de clases n i de r angos , r i cos y so l i da , l l e v a I g u a l m e n t e su f r o n t e r a ; s an t a O r d e n a que per tenece l a Rec 
E n ese p r i m e r d e s a f í o v e n c i ó e l ' pobres , nobles y pecheros , 
t e a m Aguada J u v e n i l " n é r d i d a base betos ^ l e t rados , l a j u v e n t u d e s p a ñ o - p u e b l o con u n nuevo credo que p r e - i r o , pues to que es l a p r i m e r a vez que 
bo le ra nprn no ftcíf rtP m n f r a t P r n i r í a H ' l a , l a p r i m a v e r a de l a p a t r i a , l a v a i t e n d e i m p o n e r a l m u n d o , i n v a d e e l i h a b l a e n p ú b l i c o en esta c i u d a d , 
v a o u e ios ^ d e g l o r i a , o r - I A f r i c a S e p t e n t r i o n a l , y l a ca lda de i f ue rza s e r á r end i r s e a l a c o s t u m -
d ^ f e n d í a n con nuevos t ro feos las s i e n e s ' C e u t a es l a v í s p e r a de l desembarco b re , no s i n l a m e n t a r que en estos 
* de l a b e n d i t a m a d r e . en T a r i f a . L o s á r a b e s y sus conver - m o m e n t o s n o t enga vocero m á s a u -
Es , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , l a h i s t o r i a ¡ s o s berber iscos so juzgan r á p i d a m e n - t o r i z a d o que yo 
que se r ep i t e . Solo las naciones ve r - j te l a p e n í n s u l a , y desde entonces , 
dade ramen te esplendorosas f racasan j e n t r e aque l l as gentes de u n a m i s m a 
a l g u n a vez. Q u i e n n a d a e m p r e n d e fe y a u n en t re las de u n a m i s m a r a -
n u n c a f racasa; es m i e m b r o infe-1 za, e l a l t e r n a t i v o p r e d o m i n i o de 
D i c i e m b r e s . ' ^ „ . ^nr A 
L A C O L O N I A ESPAÑOLA 
E l d o m i n g o d í a 4 se celeM 
j u n t a genera l o r d i n a r i a para 
t i t u i r la nueva d i r e c ü v a q u e - u 
r e g i r los dest inos de esta socie 
•en e l en t r an t e a ñ o de 1 3 Y - t e g 
electos los siguientes 
COBS-
ha i* 
F u e r o n 
ñ o r e s : 
H e r m e n e g i 
s i den t e . „ . ^,„ci / iente V e n t u r a P é r e z , Vice-presiden 
Gumer s indo G o n z á l e z t 
t r a r o n , loca l i s tas y v i s i t an tes , m u -
cha c o r t e s í a y grandes dotes de socia-
b i l i d a d . 
Po r poseer todas esas p e q u e ñ a s 
cua l idades , es p o r lo que u n g r u p o 
de j ó v e n e s de esta l o c a l i d a d I n v i t a 
B A S E B A L L 
A y e r y hoy e l C l u b " L a F o r t u n a " 
de este pueb lo ha t e n i d o d e s a f í o s 
con los de B a i n o a y Ja ruco E l E n -
canto y E l M o d e l o respec t iva ipen te , 
a lcanzando d e s p u é s de r e ñ i d o s j u e -
gos v i s t o r i o s o t r i u n f o . 
T a n t o u n o como o t r o C lub v e n c i -
do se h a n po r t ado decentemente d a n -
do v ivas a los j ugadores de l F o r t u n a 
que esta vez como s i empre l u c h a r o n 
con g r a n a h i n c o . 
E n e l p r i m e r encuen t ro t r i u n f ó 
-con l a a n o t a c i ó n de 8 po r 5 . 
E n e l segundo 4 por 2 . 
E n t r e los V í c t o r e s de u n numeroso 
p ú b l i c o d e j a r o n e l t e r r e n o hasta e l 
p r ó x i m o encuen t ro los vencedores 
regoc i jados p o r dos t r i u n f o s a l can -
zados . 
¿ o V a U e ^ m l y ^ ^ ^ ^ *™ se « t i n g u e en l a e s t e r i - u n a r i b e r a sobre l a o t r a es como ^ h a b l a d o , 
n o r v i s i ^ N o deshonra a los pueb los ^ ^ 0 Y r e f l u j o de u n a v e r d a d e r a m a - g u í e n t e 
e n j u s t a f r a t e r n i d a d a la que e l los C a l i f a t o de C ó r d o - i s e r í l e m M i e n t r a s e l C a l i f a t o de 
E l R v d o . P. G a l á n 
es p r e c i s a m e n t e u n o de los sabios 
¡ j e s u í t a s e s p a ñ o l e s que h a n c o n t r i -
b u i d o y c o n t r i b u y e n a l a f o r m a c i ó n 
de l a n u e v a c ienc ia de que os he 
h a b l a d o , y de Ta c u a l es, p o r cons i -
u n o de los creadores . E x -
d e t a l l e sus m e r e c i m i e n t o s , 
i s e r í a p r e sa d i l a t a d a . Solo os d i -
b l a d o de C r i m e a , f u i m o s i n v i t a d o s 
p a r a u n a c o m i d a campes t re con la 
que e l q u e r i d o a m i g o A l f r e d o G u -
t i é r r e z , r e u n í a a u n c o r t o l ú m e r o de 
sus amigos , a pasarse unas horas de 
solaz antes de e n t r a r p o r las puer tas ¡ T e s o r e r o . 
de su nueva v i d a de casado. I J o s é D í a z . V i c e . 
F u e r o n unas horas de a l e g r í a , de G e r m á n Pacheco 
f e l i c i d a d y de e x p a n s i ó n . L o s que ' 
queremos a A l f r e d o , y todo e l m u n -
do l o qu ie re , l e í a m o s e n su s emb lan -
te l a f e l i c i d a d que le embargaba . 
¡ E r a n a t u r a l ! H a b í a de a lcanzar 
pocas horas d e s p u é s l a d i cha que so-
ñ a b a . A l r e d e d o r de l a a m p l i a mesa 
Ido G a r c í a Siñariz 
Estevez, 
ta 
nos h i c i e r o n a l a oa r aue oairar lP iC1UU Utí ^ « i " - ^ » cumu utj i iu iuva. • ^ i c m . i a o 1̂ v » » — ^ v ^ . ^ w - , ~ 7 ~ \ " Z ' ~ " " I se s e n t a r o n los comensales , dando 
"as t a r í a ^ se ha e n v i l e c i d o E s p a ñ a de ba es poderoso, los mus l iness anda - r é , a g r a n d e s rasgos que consa- ! la emodes tamente 
usa ron con n o r o t ^ m o d o ' ^ a s í ' en nuestl-a g l o r i o s a luces d o m i n a n en A f r i c a , y A l m a n - g r a d o c o n apas ionada d e d i c a c i ó n a ^ ^ a n f i t r i ó n l l a m a r c o m i d a y 
aestra v i s i - ( h i s t o r i a ) t r a s e l ocago de u n i m p e r i o | zor i i e v a a l A t l a s sus v i c t o r i a s ; c u a n - las c ienc ias f í s i c o - m a t e m á t i c a s , de s - j j * r e s u l t ó u n e s p l é n d i d o banquete . 
i o n Guada le te , a l b o r e ó la a u r o r a de i d o l a E s p a ñ a m u s u l m a n a se f r á c e l o - ¡ p u é s de h a b e r d e s e m p e ñ a d o v a n a s , 1 1 ^ los pOSt.res v cuan( i0 e l es-
| l a n a c i o n a l i d a d en C o v a d o n g a ; y s í ¡ n a , cae bajo e l y u g o de las h o r d a s : c á t e d r a s en r e l a c i ó n con su especia-j « c h a m p a g n e d e l G a i t e r o " 
las c a m p a ñ a s de A l m a n z o r y las t r e - de l des ie r to , y unos t r a s o t ros , l o s j l i d a d , f u é d u r a n t e v a n o s anos uno | ^ desbordaba por las COpas se de-
' a l m o r á v i d e s , los a lmohades y los b e - ¡ d e los co l abo rado re s d e l i n s igne P . 1 a r o n las le ag i m p r o v i s á n d o s e 
n i m e r i n e s , pasan como el s i m o u n , i A l g u é e n e l o b s e r v a t o r i o de M a n i l a . ^ 
agos t ando a l con tac to de su b a r b a r i e j e n cuyos A n u a r i o s p u b l i c ó los r e -
l a f l o r e c i e n t e c i v i l i z a c i ó n h i s p a n o - i s a l t ados de sus no tab le s t r a b a j o s so-
abuelos , y s u p i e r o n compensa r l a s s o - i á r a b e . C a p i t u l a Granada , y n o t r a n s - ¡ b r e l a v e l o c i d a d y a l t u r a de las n u -
b r a d a m e n t e con las decis ivas v i c t o - | c u r r e n t r es a ñ o s , cuando ya a l o t r o j bes p o r su n o m b r a d l a e n t r e los h o m -
Vocales : Carlos L l a r e n a , 
L l a r e n a ; B e r n a r d o C u e ^ . ^ 
S u á r e z ; J o s é G ó m e z , Franc 
pos; A n g e l M é n d e z ; Manuel ^ 
R a f a e l Caso; Rbous ' f ^ J z JoaQ0*" 
J u a n F a u r a ; M a n u e l L ó p e z , 
Sabanas; E d u a r d o L a s t r a ^ 





.^ ' jó en 
mente, 




















¡ Con t a l m o t i v o , t e r m i n a d o e l de-
s a f í o , f u e r o n obsequiados los j u g a -
I dores y d i r e c t i v a del t eam v i s i t a n t e 
en nues t ra p o p y l a r sociedad " E l 
P rog reso , " dando p r i n c i p i o acto con-
t i n u o a una m a t i n é e ba i l ab l e que en 
h o n o r de las bel las y d i s t i n g u i d a s da-
m i t a s y cu l tos y cor rec tos j ó v e n e s de 
1 l a sociedad de A g u a d a , se le o f r e c í a , 
j s iendo este u n ba i le que se c e l e b r ó 
po r la noche en los m i s m o s salones 
unos de los agasajos que se les h i -
zo. 
E l r e su l t ado de l j u e g o f u é : 
| A g u a d a J u v e n i l . . . . 00 0 0 0 — 8 
I A m a r i l l a s J u v e n i l 4 4 
mendas ro tas de U c l é s y de A l a r c o s 
p a r e c i e r o n e x t r a ñ a r el d e r r u m b a -
m i e n t o de l a epopeya reconquis tado-
r a , n o por eso d e s m a y a r o n nues t ros 
L A M I S A D E G A L L O 
las de C a l a t a ñ a z o r , las Navas y e l Sa-
l ado . Y pasadas estas c r i s i s d e l pe-
r í o d o que p u d i é r a m o s l l a m a r de 
g e s t a c i ó n de ia p a t r i a a c t u a l , cuando 
; l a g r a n M a d r ede t a n t o s pueblos , des-
p u é s de var ias c e n t u r i a s de exhube-
r a n t e f e c u n d i d a d , p a r e c í a , en los co- que c u l m i n a en l a t o m a de O r a n , 
9 mienzos del s ig lo X I X , e x a g ü e y a g e - ¡ T r í p o l i y B u g i a y en e l v a s a l l a j e 
bo lo l a m e n t o que causas ajenas a t ada por su I n c o m p a r a b l e esfuerzo 1 p res t ado a nues t ra m o n a r q u í a p o r 
l ado d e l Es t r echo , los e s p a ñ o l e s j b res de c iencra , e l g o b i e r n o de los 
c r i s t i a n o s se apoderan de M e l i l l a . i E s t ados U n i d o s , y esto c o n s t i t u y e l a 
Dos l u s t r o s d e s p u é s , empiezan , c o n 
l a t o m a de M a z a l q u i v i r y e l P e ñ ó n 
de V é l e z , las famosas expedic iones de 
que es a l m a e l Ca rdena l Cisneros y 
00 000-
: c o n s a g r a c i ó n o f i c i a l de su eno rme 
¡ v a l e r , l o I n v i t ó c o m o m i e m b r o de 
¡ m é r i t o , a l Segundo Congreso C ien -
¡ t í f i co p a n - a m e r i c a n o , donde fué m u y 
c e l e b r a d a l a M e m o r i a que p r e s e n t ó 
sobre las f l u c t u a c i o n e s de las zonas 
c l i m a t o l ó g i c a s . E s t o dic\ o r i g e n a 
a lgunos discursos p o r l a f e l i c i d a d 
e t e rna de l nuevo c o n t r a y e n t e . 
E n t r e las personas que tuve e l 
gus to de sa luda r , es taban los s e ñ o r e s 
V i v í a n L ó p e z , r i c o c o m e r c i a n t e de 
P a l m i r a , t í o de A l f r e d o , que acom-
p a ñ a d o de su h i j i t a l a l i n d í s i m a n i -
ñ a A m é r i c a , v i n o p a r a presenciar la 
b o d a ; a l s e ñ o r N o r b e r t o Cobo, de l a 
casa Cobo y Basoa de l a H a b a n a , 
m i buena v o l u n t a d , n o me p e r m i t i e - c reador , cuando , en los t r i s t e s d í a s | l o s reyes de A r g e l , T ú n e z y T r e m e - ' q u e e l m i s m o g o b i e r n o l a s t r a s e i n -
do l a vergonzosa c o r t e de Car los I V cen. B a j o Carlos I y F e l i p e I I , c o n - ; t e r é s p o r r e t e n e r l o , l o c u a l t u v o co-
y su vallero, se le a n t o j o a l b u i t r e ¡ t i n ú a el m i s m o r u d o e m b e s t i r c o n t r a ; m o r e s u l t a d o u n a l a r g a p e r m a n e n c i a 
corso hacer presa en lo que i m a g i 
o f rec ido naba c a d á v e r de l a n a c i ó n e s p a ñ o 
[Ton t o m a r pa r t e a c t i v a en e l r e c i b í 
R e i n a g r a n a n i m a c i ó n pa ra a s i s t i r : c i e n t o y festejos rea l izados en ho 
a l a M i s a de Ga l lo E l coro i n t e g r a - ñ o r de los v i s i t an te s , y que yo ex 
do po r u n g r u p o de s e ñ o r i t a s y n i - p o n t á n e a m e n t e , me h a b í a 
ñ a s n o ^ e s c a n s a a f i n de que quede pa ra e l lo . ^ n o s in antes cu ida r se de m a n í a -
lo mas l u c i a a pubiuie 1 o t r o d í a s e r á y entonces cor res - t a r l e t r a i d o r a m e n t e , e l despe r t a r de 
L a p a r t e m u s i c a l e s t á a cargo d e l p o n d e r é a las muchas atenciones que E s p a ñ a a s o m b r ó a i m u n d o que, a t ó -
s e ñ o r F r a n c i s c o Cjeda d i r e c t o r de l a s i empre recibo de la j u v e n t u d agua- n i t o , c o n t e m p l ó c o m ó los vencedo-
A c a d e m i a Orbon , de ban J o s é de las dense, inmerec idas . res de U l m , W a g r a m y A u s t e r l i t z ca-
L a j a s . r.r»r>T3Tr ! Y a l e r i o d r o G o n z á l e z , C o r r e s p o n - I p í t u l a b a n en B a i l ó n , se d e t e n í a n i m -
E L C O R R E S P O N S A L . [ po ten tes an te los f r á g i l e s m u r o s de 
ta g r a t i t u d debe Cuba, y de ese pues-
to , fué t r a s l adado a l h o n r o s í s i m o que 
a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a en esta c i u -
dad L a consecuencia de l o que estos 
s i g n i f i c a n , l a e l l i t o r a l nor te -a f r i ca r io y, con l a e n e l O b s e r v a t o r i o de B i n e H i l l , e n i excepcionales m é r i t o s 
c o r o n a por tuguesa , i n c o r p o r a m o s a 
Ceuta , T á n g e r , A r c i l a y M a z a g á n . Y . 
a s í h a s t a l a g lo r io sa y u n t a n t o q u i - m e t e o r o l ó g i c a de los Es tados U n í - j de u n c o m p r o m i s o que, casi con r u -
jo tesca g u e r r a de 1859 y has ta n ú e s - | d o s y acaso l a m á s i m p o r t a n t e d e l , bor , me Ha a r r a n c a d o l a modes t ia 
t ros d í a s , a t r a v é s de u n a l a r g a s e - ¡ m u n d o ; d e s p u é s de l o c u a l , p a s ó a i Inmensa de l P. G a l á n . . . y a l Z160.1' 
r í e d eacaecimientos que o m i t o p a r a ser, c o m o s u b d i r e c t o r de l Observa- ros que es t a n g r a n d e su modes t i a 
no caer en enojosa p r o l i j i d a d . t o r i o de B e l é n , e l segundo de l b i e n ¿ q u é m a y o r p r u e b a q u e r é i s 
E s t a es la l e c c i ó n de la h i s t o r i a , c o n o c i d o P . G a n g o i t i , a q u i e n t a n - ' t a l en to? 
B o s t o n y en e l W e a t h e r B u r e a n , que | de jo a vues t r a c o n s i d e r a c i ó n ; yo no 
es, c o m o s a b é i s , l a o f i c i n a c e n t r a l ! puedo d e d u c i r l a , p o r q u e me lo i m p i -
de su 
NECROLOGIA 
H a n f a l l ec ido Tnaauín V* 
E n Giba ra l o s ^ J - ^ n d o 
1 IÍB 
do í I jLos 
E n 
Roque . 
^ A n t i l l a . e l n i ñ o E m i l i o U 
de y P e ñ a . E lv i r8 
E n M a y a r í , l a Sra. 
Mena- e l Sr. A l f r e d o ^ 
Ana 
el Sr. 
E n C a i b a n e n 
E n H o l g u i n l a bra . 
d í s G a r c í a . E n B a ñ e s 
l i o Pedroso. Mar ía E n Matanzas la b r w . joI , . 
sa T re l l e s y el Sr. L u i s ) i r 
E n Baracoa, el t>r. 
tos . 
A nuestros C o r r e s p o f , 
La correspondencU para ^ 
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T a n so lo e l que a c o s t u m b r a a beber u n poco de 
K A L I S A Y 
habla de las Minas de 
^n^aia , prisioneros 
. íista don Rafael Hernán-
El P ^ ' ^ e S u e n t r a en Melilla. ha , 
J * nna interesante conversa- , 
^ ^ e . . >r*dn0 el P^ftigloso ate 
nio r ^ * * 
de reí 
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ver en o 
de escá 
de un pL 
iaga toda ¿ 
edor por 
moro Dris 
discutido Su con - drvlduo muy isc ti  
SrS*1*1, »o oor su intervención en "-.mente, por ^ A1hnrfi. ^ T ^ d e las minas de Alhuce-
Í ^ i V s c a t e de los prisioneros. 
J m ^ ^ x ^ s e al negocio de minas 
^ í i r í r , a Echevarrieta quería ex-
11 en Alhucemas, ha dicho en-
fflir*\Z*Tni llamado por la E m -
^"íchevarrieta para intervenir 
1*** p«tiones para el planteamien-
gl l»s v expiotación de las mi-
9- deIlUnhCftavo 
prestando servicios a 
^ S n e s del alto ci ^ „,,ncié por considerarlo incom - con los negocios particulares. 
^ Fmpresa nos dió instrucciones 
U 1!'u^„ nn prnorender ningún 
como ta» 
'de que p,,. 
'andes pofo 
cíua haga, 
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1 de esta no-
nto incendio 
y tejas, pro-
ve de Per»!' 
as de la ciu-
lez con Q1 
siniestro jo» 
la casa I I 




> a ñ o l a 
e celebró 






; del B" 
l \ t** de o empr  i üi 
^ • °in el consentimiento de las 
^ • L d e s españolas, y de que 
^ - naturales hubieran de inter-
• directamente en sus» negocios 
Imprometieran previamente a 
tar acatamiento al maghzen y al 
Ltorado español, 
^¿finterés de Abd-el-Knm en este 
tn era el de todos los jefes que, 
sn situación y decisión pueden 
litar el libro acceso a su cabila, 
iso que él hubiera cobrado. E l 
' Je las minas no pudo tener 
f tina relación con la actitud de 
.¿Ll-Krim podía conceder per-
-tos para la explotación de las mis 
K ni solo, ni en unión de los de-
comí,. S ' jefes de Alhucemas, pues este 
í m ™ . * * L Í Q ha de ser reconocido, con 
" l I j I o a los tratados, por el Tribu-
¡Tarbitral que funciona en París, 
Jarrado por representantes de las 
«t/ncias que firmaron el acta de Al-
i ira" y Por la Delegación de Fo-
Lnto del 1alifa do lR zona esPafiola-
Refiriénoo^e a la entrevista que el 
Mreniero s^ñor Montes pretendió te-
j í con Abd-el-Krinm. dice Drls-Ben 
¡lil que Mohamed. el hermano me-
¿r'del jefe de Beni-Urriaquel, es-
-ibió » dicho s e ñ o r dirióndole que 
•or entonces era imposible que fuera 
d campo moro, akadiendo que es-
«raba en Melilla una oportunidad 
yira verle. 
Se afirma que han muerto en el 
po, a consecuencia ele láridas y 
ermedaó'es numerosos jefes rebel-
Oircnla el rumor de que Abd-el-
Krira ha recibido una carta del jefe 
lela cábila de Beni Said, Kadur Naa 
liar, haciendo protestas de adhesión 
I España, de cuya adhesión dará 
|ruebas tan pronto como avancen las 
tropas, pues dicha cáhalla entregará 
l! armamento y los prisioneros espa-
lóles en su poder. 
A D D E L a C a ^ 
F i m ^ c i s c o G . i 
R E C E P T O R 
! E c o * p h : n S a 5 O B T E N I D A S 
antes de sus comidas , sabe 
lo que s ign i f i ca p a r a s u 
b ienes ta r físico u n t ó n i c o 
a p e r i t i v o agradab le abso lu -
tamente p u r o , a base de u n 
buen v i n o de b o r d e a x . 
T O N I Q Ü I N A K A L Í S A Y 
no es una beb ida a l c o h ó l i c a ; 
cont iene ú n i c a m e n t e l a p r o -
p o r c i ó n n o r m a l de a l coho l 
v i n i c o p r o p i a de l v e r d a d e r o 
v i n o de B o r d e a x . 
A S I ES L A V I D A Y 
A S I ES L A M U E R T E 
Viene de la P R I M E R A página 
el cargo del esposo. L a vitflU de 
Alcoforado quedaba sola en el mun-
do; una hermana que murió poco 
después y algunos sobrinos. Se sus-
tanciaba en el Tribunal Supremo 
de Río Janeiro cierto pleito origi-
nado por la muerte de un herma-
no de Alcoforado. 
— S i lo pierdo—me dijo no me 
quedo en Río, donde no tengo a 
nadie; cuando resuelva donde pien-
so morir trasladaré el cadáver de 
Alfredo. ¿Y si me muero antes?— 
añadió llorando. 
— S i muere antes, el cadáver de 
su marido será llevado a donde se 
encuentre el de usted; no sé cuán-
do ni cómo; pero será; Dios me 
dará fuerzas para cumplir esta 
promesa—dije, muy convencida de 
ello. 
Pasaron tres años; me escribió 
desde París, donde se establecía 
definitivamente; formulaba un rue-
go por mediación mía, ruego que 
expuse al secretario de Estado, 
doctor Montoro. 
Con gentileza suma fué ater.di-
, esposo haya muerto en tierra que de Cuba en Colombia y hoy en co- el señor ministro del Brasil y cuari 
tanto sabe honrar a quienes lo me- misión de introductor de ministros, tos brasileños puedan apreciar la 
recen. \ E l señor Gutiérrez Alcaide es la galantería derrochada en estas cir-
Se procedió a la exhumación. El1 figura social y mental más adecúa- cunstancias por el Gobierno cuba-
actual ministro del Brasil, s eñor 'da para introducir diplomáticos y no agradecerán íntimamente lo he-
Revello, que oficialmente nada te— para representar pueblos; fino, cho con los restos de un represen-
nía que hacer, particularmente ha educado, con la sencillez elegante tante del Brasil muerto en la K a -
llenado con nobleza la misión del que los cargos aristocráticos re- baña hace más de tres años, 
compañero y del compatriota VI- quieren llenará en cualquier parte 
sitaba la tumba y le llevaba floies la misión que se le encomiende, 
alguna vez. Alcoforado no estaba' conquistando simpatías para Cu-
sólo con la amiga extranjera: e l (ba. E n la Legación francesa se 
muerto habría hecho lo mismo en, habían recibido órdenes para el 
Quizás otras naciones grandes y 
poderosas no encontrasen en el 
Protocolo ejemplos que imitar. 
e l Ahora ya lo tienen todas en 
embarque, toda vez que el cadá- qU8 ha dado una nacioncita que ha 
pío, 
¡Que cunda tan hermoso ejem-
besos el dolor del buen hijo que 
apenas pudo resistir la Impresión 
inevitable. 
Yo tuve que ver ahora el cada-
ver del amigo, en representación 
de una esposa amantísima y au-
sente. Para ella habría sido horri-
ble contemplarle como si acabase 
de morir. 
Este acto lo presenciaron el se-
ñor ministro del Brasil y el hon-
do ese ruego de la que había mar-idadoso doctor Aróstegui cónsul de 
chado agradecidísima del Gobierno aquella nación: representando a la 
cubano y hoy tiene un mot vo más' secretaria de Estado se hallaba el 
para dar gracias a Dios de que b u señor Gutiérrez Alcaide, ministro 
D I N E R O ! 
igualdad de circunstancias. 
¡Designios del que todo !o pue-jver iba a Francia y en barco frau-
de! Cuando el 10 de septiembre de 'cés , así que el representante de esa Poco vino a la vida independiente y 
189 8 se exhumaron los restos de Legación en ausencia del ministro en estos momentos atribulada, 
mi marido, que ese mismo día sa-j llenó todos los requisitos escrupu-
lieron conmigo para España, mi hi- lesamente. 
jo se opuso tenazmente a que yo fue- L a Secretaría de Estado hizo 
se al cementerio: no pude verlos, cuanto humanamente hacen las 
por tanto; una amiga querida, que; gentes distinguidas. E l amabilísimo 
ya no existe, me representó en tan j señor patterson. subsecretario, y el 
cruel momento, miagando con b u s , señor Gutiérrez Alcaide, acompa-
ñaron el cadáver hasta la Machi-
na, donde quedó entregado oor el 
Gobierno de Cuba a la Legación de 
Francia que lo condujo a o.rdo. 
Cuando en nombre de la ilustre 
viuda expresé gratitud all señor 
Patterson, éste me contsetó: • 
—Todo lo merecían ambos, el 
muerto y la viuda. Eran tan exet-
lentes personas, además de correc-
tos diplomáticos, que nos sontimos 
satisfechos de haber complacido a 
la noble señora. 
Yo estoy segura de que no so-
lamente madame Alcoforado, sino 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n garan-
tía de j o y a s 
balizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Jjyería 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g i m l a M o a 
B e m z a , 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL \ 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Esto es l o que debe us ted | Dr Hor 
Abogai 
t ene r p resen te a l escoger 
u n a p e r i t i v o p a r a su consu-
m o , pe r sona l , o b i e n u n t ó -
n ico p a r a su esposa e h i j o s . 
Representan te en l a Habana: 
FRANCISCO G. M O U R E 
resuelta cuanto antes, ha dicho: 
— E s posible que cierta parte de 
la opinión pública, muy justamente 
I interesada por respetab'es razones 
La Comisión de Valladolid ha ter-I de afectos familiares, anhele que se 
Binado el reparto de donativos, que | repatrien pronto las fuerzas expedl-
han sido entregados a soldados del í cionarias, y que por ello estimen len 
14 Ligero, de Farnesio y> de Isabel I I . tas las operaciones, cuando precisa-
Al acto asistieron los generales j mente se llevan de ese modo en be-
Cavalcanti y Sanjurjo, pronuncián- neficio y por respeto a esos mismos 
¡oae dlcusos patrióticos y expresan-| afectos. Operando con seguridad se i —Me alegra tocar ese punto, que 
do la gratiutd al pueblo de Vallado- | evita una mayor efusión de sangre, : es interesantísimo. No bastará la re-
lid por la acción realizada. 110 cual constituye el primer deber conquista material; es preciso que 
¿"e todo general en jefe que ha de po- 1 las cábilas se restituyan Inermes a 
En el poblado de San Juan de las ner, por encima de sus éxitos perso- sus hogares, como reos de rebeldía 
Minas se apoderaron de gran botin, nales, el exquisito cuidado del ejér- que vienen a someterse a un juicio 
.. .. . „ severo y sereno. No se han de inflin-
cito que tiene a sus órdenes, pava 
y Annual quedan solamente como de 
fácil posesión por la suma de fuerzas 
acumuladas. 
COMO S E D E B E CASTIGAR A LOS 
R E B E L D E S 
E n cuanto al castigo que se ha de 
dar a los rifeños enemigo!» ha mani-












constituido en su mayoría por gra-
no, cebada y paja. También cogieron 
Jnoebles, enseres e infinidad de puer 
tM Y ventanas de las cuales se ha-
bían apoderado los rebeldes. 
Estos acudieron por la parte de 
Buidar y el Valle Maxim, pero fue-
ion rechazados por la artillería, que 
*« hiio disparos, causándoles nu-
merosas bajas. 
tLEGADA DE UN S U P E R V I V I E N -
TE DE MONTE A R R U I T . — M A S 
. MOROS QUE D E S E A N SOME-
TERSE.—LA MISERIA E N E L 
CAMPO ENEMIGO. 
^'illa, 1 9 . De Madrugada se ha 
otado en Monte Arruit el solda-
flel regimiento de San Fernando, 
M Martín Rodríguez, uno de 
supervivientes que acompañaron 
pneral Navarro en la defensa de 
h posición. 
Caenta que el día 9, cuando ocu-
^ desastre, quedóse rezagado 
. « l a enfermería, recibiendo tres 
ẑos en las piernas. Al atardecer, 
to con gran esfuerzo por enci-
V/e "umerosoa cadáveres de sol-
seapañoies, salió de su escondi-
• pero fué visto por un moro ami-
He , paña' quien, después de cu-
<obii/sS heridas a estilo indígena 
fosam en SU casa' atendiéndole ca-
ij0 a , nte• hasta que ayer le con-
"onLrt huei'tas que la Compañía 
Hit h , a tiene Próximas a Monte 
• aejándole en libertad1 al ama-
y despidiéndose de él hasta que 
'jcunstancias le permitan pre-
e a las autoridades espafio-
Jjn manifiesta dicho soldado, 
' luá l0S moros d8 ]as cábilas 
que desean someterse, y 
Kra-!1!6 en el camPan'Pnto moro 
núes discordias entre los ca-
a J L Pandose unos a otros de 
- l la0S que les han traíd0 la 
colcha5 eSte años de haber Paz-
JaIná . s^ría abundantísima, co-
s m hubo, porque las lluvias 
sentado mejor que nunca. 
5ab'tantes de lo extensa cábi-
hr^l3" cornpuesta de unos 
t a r i f3, han comenzado a 
r8e solicitando el perdón. 
, . iairi,„n vne se vieron obliga-
ÍAbí^, K .a la harca dei hermano 
k!4 Por ¿st ante la P a s i ó n ejer-
•í?lva. a,,r, pero 110 temen que 
2? reeTP,a"qUe les ha amenazado 
t ^ ó n ^ ^'ánd-oles como de-
! ? sin c L - • SU ProPósito un cn-
glr los castigos con sistemática cruel-
dad, sino con el imperativo de la 
justicio más estricta ante la faz de 
Europa y a nombre de la civilización 
que representamos la cual no puede 
dejar inmunes y sin sanción los ho-
rrores del pasado julio y los espan-
. tosos asesinatos de agosto en Monte pedita toda acción. E s decir, que ir Arruit 
que no sufra quebrantos irreparables 
y para que sus sacrificios respondan 
-1 máximo rendimiento con el menor 
número de bajas. Por otra parte for-
zozas son la lentitud y precaución en 
los macizos montañosos que, una 
vez desalojados, dejarán libre y ex-
ahora despacio garantiza que luego 
podamos avanzar ü'e prisa; que esta-
mos al final de esta etapa difícil con 
el cierre del collar del Gurugú por 
i su broche que el Ras Medua. Luego 
| con Ixan, Afra y Axara dominado en- I ^ 
i traremos francamente en el llano y | ~ , , , 
, . « m„u «i cualquier p<u>lación de la O 
i ya entonces, hasta Ben Tich el mis-
i mo terreno, por decir así, dará la so- 1 & República. O 
luclón. Las posiciones de Ben Tich O O O O O O O O O D O O O O O O 
. Tomás SERVANDO G U T I E R R E Z . 
O O O O O O O O O C í O O O O O O 
O E l DIARIO D E I í A MARI- C 
NA lo cm tiontra usf̂ Ml en O 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DESDE EL AÑO 1844. 
Giro* »obre todas ías plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, i-agos por 
res, inversiones, ccgociaciones 
toda ciase 
cable, depósitos con y sin inte-
de letras, de pagaré» y sobre 
de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de lot interesados. 
a m a r g u r a T T u m e r o 1 . 
do v Notario. Independencia. 30, 
altos, MATANZAS. 
5U982 20 en. 
JOSE L KIVERO 
GONZALO G. PUMAR1EGA 
FEUPF^RIVERO 
Abogados 
Aguiar, 118. Telefone A.9280 
Habana 
DR. J. M. PARRACIA | n r , k n ^ / . I ° l : / ; ^ A f , ™ I 
Lealtad, 80. i c ló fono M-i>O0S. Ex-Interno ü r . r A B L O ALONSO SOTOLONGO 
de los hospitales Univeraity and John ttt-mtiaAWSV.YVWMttY*'*A 
'ophlns. clrugtt: ortopédica, tratamiento vifivtAStwitaiaxiMKA 
dt las enfermedades de los huesos y | Plan curativo e inmunizante. Diez pe-
srtlculaciones, deformidades de nací-1 sos semanales. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
miento o Adquiridas, mecanoterapla ¡ D ías hábiles . San Miguel, 145. Te lé fo-
1 no X-1642. 
15 e 
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C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes,' 
de 2 y media a cuatro y media. Vlrtu- j 
des, 114-B. Teléfono M-2461. Domicl- | ¿ander compíefX reed~ú?aci:6n" muVcufar.! N
lio: Baños. 61. Teléfono F-4483. , massage, rayos X, a l U frecuencia. Ho-i 5021° 
. ras, de 9 a 11 a. m. y dt 2 a 4 p 
49001 
DR. M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
ftñós de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partos,. tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
lk mujer. Consultas de una a tres. Gra-
tis los martes y vierne3 Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-Ü226. 
48268 31 d 
IGNACIO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Can* -jr*-
lud "La BaUar*7. Cirujano dal H»spital 
Número UnO. Especialista, en etiíerme-
m. Teléfono A-á940. Pra- 1 no A-92U3. 
MANUEL P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la c a j a dades de mujeres, partos y cirugía en 
dr. Ahorros de los Socios del Centro (entral. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
Asturlano; de la Cooperativa Reedlfl- ra los pobre:,. Empodrado, 50. 'l>léfo« 
endora de la Habana; do la Compañía no A-2fi6«. 
de contra-seguros L a Universal; de la 
Compañía Urbana y de construcciones L a 
Seguridad; Notarlo del Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos. Viajera Antillana y Compañía In-
dustrial Neptuno. , . 
07804 Í o d - " L 
O R T a D O L F O W f G N O NlíflEZ Y 
GOl^ALEZ 
Abogado y Notario Público, ChaciJn, 31. 
Telefono A-2390. 
46509 . 1» 
ANTONIO L. VALVERDE 
Abogado-Notarlo. Manzana de 
224. Apartado de Correos, 737. 
no A-4251. 
DOCTOR ANTONIO CASTELI 
POLICLINICA DEL DR. LEON f í ^ f ' ^ - h 1 " , 0 i ^ n t , s í a 5e J " F3c!jK 
| tades de Philadelfia y la Habana. Medl-
Curaciún de las enfermeaades de la piel ciña y cirugía dentaria moderna. T r a -
er todas sus formas y manifestaciones, j tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
Tis is laríngea y pulmonar, tratamiento! y demás enfermedades da la boca y 
eficaz rápido. Hemorroides, pronto all- encías. Curacldn y conservación de loa 
vio y curación. Enfermedades crónica* dientes cariados y enfermos en todo» 
de es tómago e intestinos. Rayos X . E s - ¡ s u s grados. Rayos X . Electricidad médl-
45. Consultas de I a 11 
trella, número 
47388 24 d 
D|. José A . Presno y Bastiony. 
Citedrátlro de Operaciones de la F a -
rtiltad de Medicina. Consultas de 2 a 
ú. martes. Jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C94SS Ind. 23 n 
ca. Estrel la, 
y de l a 6. 
*7076 18 d 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
M«L Enfermedades Secutas. ! alta frecuencia i corrientes. Manr.que, 
¡alvarsán para Inyecciones. ' 56. D*» 12 a 4. 'J eJétono A-*474. 
Rayos X f 
.Tengo Neosa 
De 1 a 3 p 
do. 38. 
Dr. F. H. BUSQUE! 
C o n s u l t a v tratamientos de Vías Ori-
narías y Klec'.i ¡••idad Médica. Rayos X, 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneftce.icia y TSa-
ternldad. Especialista en laa enferme-





Tratonilento curativo del «rtrUlsmo, 
piel «eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla, en-
terecolltls. jaquecas, neuralgias, "^euras 
gleas. Consultas: L e 12 a 2. Linea, en- > tenia, histerismo, pa: l l ls ls y demás en-
tre F y G. Vedado TelCfono F-4233 | ferrnedadeM nerviosas. Consultas: de 3 
•• 1  — >• « 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
CENTRO ELECTRO ^ vl3itas, a ^miol"o 
Dr. J. A . VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular oor op íción. do en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García" Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Liues y Enfermedades del Corazón. Con-
*xl>A??Á*Db 1 * 3- f20-) Prado. 2u. altos. 
C9689 30d.-lo. 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Médloa-Clrujana de la FaouUacT di la 
Habana y Escuela Práctica de París . 
Especialista ê  enfarmedades de «eflo-
ras y partos. Horas <!•* consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29, 
bajos, entre Industrl» y C"TiBulado. T a -
l.éfono M-3422. 
44465 so n 
E S T U D I O D E LOS L E T R A D O S 
JUAN CARLOS ANDREU 
VIRGILIO LASAGA 
RAMON MASFORR0LL 
Motarla a cargo de J . C. Androu. 
Habana, 35. Teléfono A-17ia. 
45579 11 | 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO V NOTAKIÜ^ 
Francisco Agustín Gorriarán 
ABOGADO 
Agulnr. 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
489G5 B • 
44462 30 n 
Corrales. 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas Gratis. Martes. Jueves y sá-
bado, do 1 a 6 p. m. Especialistas para j 
cada enfermedad. Masaje anál i s i s apll 
caciones do corrientes eléctricas 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedvái ico de Clínica Médica de 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward. Pensvlvanla y Ha-
bana. Horas fijas pata cada oliente. 
Consultas: de » a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. bales. Te lé fono A-6rii2 
Rayos' Universidad -lo la Habana. Medicina In - . «x » D i ' r* J i r i 
X. Cirugía. Inyecciones intravenosas terna. 1 jsp^M-ialmonte^afecplones ^el co-1 Mr. AUgUStO tvente y { j . 0 6 V a l d 
para Síf i l is y Asma. Horas extraordina-, ,ai6n. Consultas do 1 a 4. O, 
rías, precios módicos. Director: doctor i y AidoYedado- Teléfono F-257» 
J. nanas, ox-Interno de los Hospitales 09690 
y Dispensarlo Tamayo. 
48777 4 e 
Dr. 




Juan Rodrrucz Ramírez 
ABOGADO T NOTARIO 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
DlfvMAf Co\ So.naforlo Desvemlne-Aibo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de senatorio: de 
2 a 4 MM Nicolás. 27 TeWfono M-1KO0. { 
entre 15 
'30d.-lo. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , est6aaa»o • 
intest .nos. Curios I I I . 209. De 2 » 4, 
C2S03 Ind. K ab 
Cirujano dentlata. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe do los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad, r-onsultas, de 8 a 10 a. ra. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días nábiles. 
Hnhaaa. 6 5 . bajo*. 
p- «O-d-17 
DR. 4 , G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon* 
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Kíitermodadea 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza. 32, bajos. 




U a m. y de 
á-8701. 
C6tt*í 
123. Coflsultas: de » • 
¡j a b p. ra. Teléfono 
Ind. S4 jn 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital do Emergo»,cla» 
y del Hospital Número Uno. Esvecla- , 
llTta en vías urinarias y enfermedades i S*"? de •1**},a r V " 1 0L T » 1 * ^ » A - i m 
Dr. LORENZO F R \ U MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones ae valores, aominlstra-
v'lón de (incas. Hipotecas, venta de ao-
jares en todos lo« Repartos. Manzana 
do Gómez. 212. A-4882. A-0275. 
P E U Y O GARGA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L K ' O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
venéreas. Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres inyecciones de Neosalvar-
aán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m en la calle de Cuba nú-
mero AV. 
45944 30 n 
Piel, aangre y enferDiodades aecretaa 
Curación rAplda por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. PoSros, gratis. 
I/» * t inerlla a 0. 
ANALISIS D£ ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. La no ra fo-
no Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
anál i s i s químicos tn general. 
C2607 30d.-lo. 
OCÜiJSfAS"" 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS ^ Dr- FRANCISCO M. FERNANDEZ 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago o Intestinos, exclusivamente. . 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 i 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (.Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamua-
rllla. 74. Teléfono M-4252. 
iSSOl ¿1 ú 
Cirugía é parios. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlflón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la síf i l is . De I a 4. 
Kmr--''Irado. 62. 
44464 . 30 n 
Dr. EMILIO JANE 
Abogados. Agular, 71. 5o 
A-2432 De 9 a 12 a m. 
Especialista en las enlermcaadea -le la 
i pie!. avarl.isla y venéreas "leí Hospital 
taro. Teléfon* I San Lula, en París. Consulta»; de i 
e 2 a 6 p . m. 
S B S S ¿ 
P R E P A R A D A : : : : : : Apa de Colonia 
i = d C l D r . J O H N S O f t e m á s f i o a s : : z ~ 
c o d l a s ESENCIAS 
EZQDISITA PA1A E l BAfft T EL PAÑDELfi. 
De n m DilGDESlA JttfiWSOH, Obls^Q 31. esqotM a A p i a r . 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
ABOGAXKJ Y N O T A R I O 
Manzana de Gómex. 228 y 229. Teléfo 
no: A-8318. 
44601 80 n 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 









el Sr. ^ 
WS**** mñnZ-0 y unas ametrallado 
ú ^ ^ i ziítes en 61 Zoco E1 Ar" 
^ S f ^ ¿ N o í f Gomara hacían un 
^nctog h L llevando huevos v los 
* las PnLU8 cosecha8 en sus ca-
•4 -ron en , an,lal"zaf, y jamás 
C i n t r a n r̂ 13-1:86- Por eso ahora ^ r e ^ aíligjdos ante la certi-
^ « a d a v ^ SU rebelciía ha de ser 
Doctores en Medicina v Cirngía 
a 4. Otras horis r,. r convenio Campa-
nario 43, altoa. Teléfono 1-2883 y A-
8308. 
44463 30 n 
DR. ANTONIO PITA 
DR. MANUEL VALES BANGO 
Y LEON 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los d ías 
hábiles, de 8 r 11 a. m., o de 2 a 4 p. m. 
_50325 16 d 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Blnocitl» CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta 
Consulado 2C Teléfono A-4081. 
44599 30 n 
Ha trasladado f u Instituto Médico a 
en edificio ac.'.'.;ado a» construí'- cape-
cialmente, contando con loa más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
' i la> enfermedades, eatudo a' freo 
te de cada departamento un 
profesional 
RATO« X, E L E C T R I C I D A D MEDI-
CA. BASOS. MASAJES. L A B O R A T O -
RIOS. & A 
Contando ron una suntuosa Instala-
ción de SAROS RUSOS con piscina da 
na taclón. 
A V E N I D A D E T̂ A R E P U B L I C A , NU-
MERO 45, (antea San L iaaro ) aatra 
Industria r Prado. Telf. A-8866. 
C571 i Ind 28 jn 
Dr. Jacinto Mcnéndez Medina 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono / 
7418 Induntrla. 37. 
C32«l Ind 8a ab 
O C U L I S T A 
Jefe d% la Clínica dol doctor Santos F e r . 
nándes y oculista dei Centro (iallcga. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105 
Dr. A . C. P0RT0CARRER0 " 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres. 82 al mea, d« 
12 a 3. Particulares do 2 a 4. San Nl< 
colás. 52. Teléfono A-8627. 
44603 30 n 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nervlosab. '"Mel y «nfermedhdes secre 
tas. Consultas: De 12 a 2. loa díau la-
borablea Saluo núrrtro 84. Teléfono 
A-5418. 
Dr. J. B. RUIZ 
D* los hfopltalos de Fliadelfla. Wew r^rt 
y Mercedes í*peclal lata en enfefme^a-
des secretas. KxAmenea nretroscóplct» y 
r|fitoscópl''Os Exnman del rlfifln por »os 
Rnyos X. Inyerelones del r Olí. nal-
no A-lX)ol. 
C9732 30d.-lo. 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas, de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra. 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 88 ag. 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, cen título universitario. 
En el despicho, 81. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Toléfcaa 
A-¿8l7 Manlcure. Masajea. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
mfermedadeí da Oídos, Narlx y Gacffan-
ta Consoltag: Lnnes Vartes. .Terrea y 
Sábalos, de 1 n 3. La^ur.-s. if, eaqnlaa 
a PerseTeranrla. Telefono A ^ * * . 
GIROS DE LETRAS 
enviar emi 
P ^ l ^ ^ 1 " 8U CUlpa 6 im-
t i í ¿ p i f i a d ? " L f CorrGsPonden 
^ d„, a ,as siguientes decla-
general Berenguer: 
I n f o r m a ^ 
Q u e 
2 | DESPACIO PARA 
C o P 0 D E R a v a n z a r 
Í í ?10 Maí^a.-preguntaR tec*™ 
*Neu í0 Esnafi * lrnPaciencia que 
tt en ia a por(ll»e nuestra si-
ia zona de Melilla quede 
N G E L A T S & C o . 
H . G \ J 1 1 0 6 - 1 0 » . B A N Q U E R O S . H A E A f l A 
Tomemos C H E Q U E S d e V I A J E R O . 
e n t o d a s p a r t e s de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e d b i t n o a d e p ó s tos en esta S e c c i ó n , 
— p a g a n d o int ruses a l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder «fe.tuarsc también por correo 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y nidos, apon-
dicltis. estrecheces e hldroceles sin ope-
ración. Esterilidad e 'mpotencla. Con-
sultas de 2 a 4 . Lunes. Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla. 70. Telé fono A-8403. 
I 4 9 5 2 8 9 e 
! Dr. ARTURO E. ÍCUIZ 
CTRUTANO ÍJEVTISTA 
I Especialidad en «xtracolones Aneóte 
i sla local y general. Consultas de 9 a 11 
1 y de 2 a 4. R e i n a 68. bajos. 
C8145 31«a..lo. 
" DR. E. PERD0M0 
Conrultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
m Inarias, estrechez de la orina, vené-
reo, bidrocele. s í f i l e s ; su tratamiento 
por' inyecclonef sin dolor. Jesfla María, 
33 Teléfono A-1766. 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
iscarpenter Brothers 
, 108. Cu 
C8513 
Dr JOSE MANUEL BUSTO 
enfermedades para -ai» m a a ae ,a 
síf i l i s y secretas Sol. 85 Teléfo-
Cllnica 
piel. 
no número A-ha91. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba 
lear. Horas especiales 
licite. 
48409 
J. BALCELLS Y Ca, 
y. e n a 
Amargara, Núm. 34 
Hacen pagos por -il cabla y giran }e> 
tras a corta y larga vljta sobre .Nê a 
líork, Loudres. París y sobre todas laa 
capitales y pueblos de España e islas 
quien lo so- Baleares y Cañar* í s . Agentes de la Cotn 
pañla de Seguro» contra In^endiou "Ro. 
31 d - - i " yal' 
Dr. F'LIBERTO RJ^hRO 
Teléfono A - 7 b 3 6 1 fflipfiOtlftt en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica Ex-lnterno del Sanatorio 
de New Vork y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina. 127: de X a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-25&3. 
30d.-20 oc 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
48560 2 e 
DR. FDEZ. GARRIGA 
Enfermedades de niflos. Consultps d« 13 
a"2. San Lásaro, 45. Teléfono A-B965. 
Partlc-.ilar: Escobar, 27. Teléfono A-b717. 
44600 SO n 
Medicina y Cirug ía Con preTerencla 
partos, enfermedades de nlftos. del pe-
cho y sangre. ConsultAS de 2 a 4. Je-
s ú s Marta. 114. altoa Teléfono A-S481 
44597 39 r. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Ksptylaltsta en enfermedadea de la can-
ere Consultas de 2 a &. Campanario, rfl-
mero 
C9T57 31d.-lo. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(ICníermedades de la Piel y fi.ficraa) 
Se ha trasladada a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Connultaa: de 2 a 6. Teléfo-
oel 
DOCTOR J. A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nifloa. Ele-ción 
ot nv^Orlzaa ConsultaB> de 1 a 3. Con-
sulado. 128, eptra Vlrtudea y Ammaa 
CÍ691 30d.-lo. 
Doctora AMADOR 
Espectallata en laa enfermedades 
estdmagt) Trata por un procedlml 
especial las dispepsias Ulceras del es" 
tftmago y la enlerltlM <Mflnlca. asepurrin-
do la cura Consultas- do 1 a S, Reina 
90. Teléfono A-6050 Gratis a loa po-
bres Lunes. Miércoles y Vlemea 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha tra»lsdado su domicilio r consulu 
a Perseverancia. nCmero JJ. altos Te-
léfono. M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p m. Medicina inter-
n a especlalnifnte dol corazón y de los 
pulmones Parios y enfermedades da 
nifloa. 
4459S 30 n 
N. GELATS Y COMPAÑÍA 
101. Acular, 108, esquina a Amanrur*. 
Hace» pagos por el cabla; fanlitan car^ 
tns de crédito y giran letras •» corta r 
largn vista. Hacen pagos por c a b l í 
gira.i letras a oorta y larga vista atSeé 
todas las capitales y ciudades Imoor 
tantes de los Estados Unidos. México 
y Europa, así como sobre todo» loa 
pueblos de Espáfia. Dan cartas de orí-
dito sobi* New Vork. Filadelfla. New 
Orleafts. San Kranclaco, Londres Parí» 
Uatnburgo. Madrid 7 Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos «n nuestra 60 ve da ennm. 
trulda con todos los adeUmos meda-
ños y las alquilanios oarx guardar ^ 
lores de todas clases lajo 
Dr. LACE 
DR. ANTONIO PITA ¿Inf^rmedades secretas, trata.nlentos jm-1,-oiales. h I i i f-mpliar inyecciones me/"-
Védico Cirujano. Director del Instituto! curiales, de Salvarsán. NeosalvarsAa 
Dr. J. DIAGO 
i Afecciones de las v ías urinarias E n -
i fermedades de las aefloraa Aguila. 73 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Védico de la Habana. Secreciones In 
ternas. Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. Pan LAzaro, 45. Teléfono A-59«5 
C8989 Ind. 4 n 
etc - cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 129, .esquina 
a Angele». 8« dan horas especiales. 
CS6:« lnd.-2l d 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A .NO-DENTISTA 
Afecciones de ia boca en general E c l -
do, número 3L 
custodia de los Interesatns. esta ofi 
clnu darem.» todos 1 >a Oeuilas yu* Va 
oeseen. 
N . GELATS 1 C0MP. 
B A N Q U E R O S 
C8361 13 t d 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacei- pagos por cab?o. giran letras . 
corta y larga vista y dan cartas d« 
crédito sobre Londres. París , Madrid 
Barcelona. New Vurlt. New Orleans H 
ladelfia ydemáa capitales y cludádei 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así conj<i soore todos los Puebloi de Espafta V pertenencias S e ü 
tiben deposito» w» cuenta corrí cata. 
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E L A G U I N A L D O D E L N I Ñ O J E S U S 
Sí: también el niño Jesús tenía 
sus aguinaldos. 
Claro está que no existiendo aún 
el cristianismo, las Nochebuenas y 
c:uísimo de las rosas en vanos 
bermejo desde el más delicado al 
más subido y fué de ver cómo que-
daron todas: ésta, como el carmín 
aquélla como la grana; una emulan-
y cuando llegaron al sitio donde ba- he recogido de personas que no se 
] bía de ser entregado el cadáver, és- dejan seducir por fantasías, y mi re-
te no apareció por ninguna parte, lato es fiel reflejo de cuanto me han 
tonos Drís-Ben-Said le dijo al señor Jura- referido, yo pregunto desde estas co 
C o n f e r e n c i a . . . 
Navidades que andando los siglos, ha- do la púrpura de Tiro, otra eclipsan-
do el rojo de las brasas: tal tenue bía de sor fiesta universal, que jun-
tase en apretado haz por unas cuan-
tas horas a los pueblos y razas más 
distantes y más discordes entre sí, 
reducíase entonces a íntimo, humil-
de y familiar festejo, dispuesto en 
la abundancia del amor, ya que no 
én la de los bienes terrenales por 
do que por lo visto los moros habían 
averiguado el sitio donde estaba en- i 
terrado y se lo habían llevado. i 
Y tornó el "Lauria" a Melilla sin ! 
él. No se pudo, pues, hacer el res- I 
cate, como se hizo el del coronel Mo- j 
y tímida como el primer albor; cuál rales, 
refulgente y luminosa como un rubí Como se ve se han intentado por | 
L a "agresora"— si el vocablo vale todos los medios encontrar al ge-; 
—habíase teñido con los matices mis- nerai silvestre muerto; ninguno ha i 
mos, frescos y vivaces de las meji- ¿a^0 el menor resultado; de aquí el i 
Has del Niño Jesús . que ca(ja con mayor insistencia i 
Pero ¡ay! que no eran los matices ge afirine Ia creencla de que haya 
el santo carpintero de la tribu de iguales y uniformes en todos los Pé' sobrevivido al desastre 
Judá y por la santa hija de Ana y ¡ talos de la • J ^ f . ^ } ^ E l misterio puede con toda segu-
de Joaquín. . „ ^ 'en elal cinc10 ^ T n f t p ^ ^ "dad descorrerlo Kaddur Naamlr; 
Siempre pobre la morada de Na- como cinco levísimas pinceladas, como como mI lnformación ^ h ^ 
zaret, éralo más aquel año en que el cinco entreabiertas llagas de la ñ o r . 
Niño Jesús cumplía los ocho de su , 
edad. IV _ . 
NI siquiera el modesto apartadijo Se hallaba todavía el Niño Jesús 
que todos los años hacían María y absorto ante el portento sin reparar 
José para agasajar al Niño, se les ha- en sus dedos ensangrentados, cuan-
bía logrado en aquellos días de an- do apareció en el huerto su ma-
lumnas al general Berenguer, si 
cuando a luz salgan estas cuartillas 
aún está en la corte el alto comisa-
rio: ¿Es cierto que esa carta miste-
riosa que î n moro le llevó a la Alta 
Comisaría era del general Silvestre? 
Jaime Mariscal de Gante. 
Melilla, 22 noviembre 1921. 
V A J I L L A S D E L O Z A I N G L E S A 
BLANCA Y CON FILO DORADO 
Distintos tamaños a precios baratí-
simos. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
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Neptnno, 108, entre Campanario y 
severancia. Habana. 
Per-
qué los incidentes de Washington in-
dican la necesidad de que la Gran 
Bretaña mantenga una fuerza de 
cruceros pequeños para la protec-
ción de su comercio contra los sub-
marinos. 
E l "Daily Mail" declara que "la 
tolerancia de la guerra submarina 
obligará a las potencias que depen-
den de sus comunicaciones maríti-
mas para su sostenimiento a armar 
a sus barcos mercantes, con conse-
cuencias desgraciadas y nada desea-
bles. 
E l "Time", que cree que los ar-
gumentos de Lord Lee son incontes-
tables desde el punto de vista inglés, 
lamenta que se atribuya una impor-
tancia excesiva a cualquier revés que 
sufra la protección inglesa, y agre-
ga: "tenemos que hacet frente a los 
hechos tal como se presenten." 
L a "Gaceta de Westminster" sos-
pecha de Francia y dice que su ac-
titud respecto a la proporción en que 
van a ser retenidos los submarinos 
depende en gran parte de su buen 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-5135. 
gustia y estrechez. 
E l Niño Jesús se quedó sin agui-
naldo . 
A falta de él, cuando desde el le 
dre María. 
— ¡Señor! ¿Rosas e, 
dijo, elevando los oj 
igual modo que el Niño 50 Jí 
Invierno?—-
1 cielo de 
esús, y de-
cho se dirigió el Niño a recibir las jando traslucirse en la hermosa faz, 
bendiciones de María y José, diéronle no los rubores de la sorpresa, sino los 
ambos esposos.. . muchísimos besos fulgores de la fe absoluta, 
más que de ordinario. ; —Pero tus rosas— prosiguió, ml-
Ya quisieran los niños que se en-
cuentran sin padres tener todos los 
años un aguinaldo as í . 
II 
Alegre como unas Pascuas—y aquí 
si que viene este símil como anillo 
al dedo—salió el Niño, después de to-
mar su modesto desayuno, al ameno 
y bien cuidado huertecito que consti-
tuía la única gala, el único lujo de 
la humilde mansión de Nazareth. 
—Voy a ver mis rosales—dijo, pen 
sando en los que cultivaba con sus 
propias manos y su más cariñosa so-
licitud . 
Pero apenas puso el pie en el huer-
to, un extraño espectáculo hízole de-
tenerse, sorprendido... y triste. 
— ¡Ha nevado!— exclamó. 
E l Niño, bajo aquel cielo esplen-
doroso de Judea, sólo conocía las ne-
vadas de oídas y a la nieve por ver-
la brillar a lo lejos en la cumbre de 
las montañas. 
Tembló por sus rosales: más al 
acercarse a ellos se trocó su congo-
j a en gozo y a d m i r a c i ó n . . . No era 
nieve. ¡Eran fosas! 
Por nativo amor a la pureza y a 
la candidez el Niño Jesús sólo cul-
tivaba rosas blancas y durante la no-
che anterior— la Nochebuena del Ni-
ño J e s ú s — todos los rosales se ha-
bían cuajado por arte divino y mila-
groso de flores blanquísimas, unas 
con la suavidad mate de la leche. 
rando las que el Niño Jesús le ofre-
cía con cálida sonrisa— pero tus ro-
sas eran todas blancas! 
—Madre, es que. . . • 
Aún no había dicho eso, y ya la do-
dorosa Madre se había sobrepuesto a 
la extásiada sierva del Señor a la 
"ancilla Domini". 
—¿Sangre en tus dedos?. . . 
Y l levándolos a sus maternales la-
bios desaperecieron en el mismo ins-
tante los rasguños y punzadas del Ni-
ño Jesús . 
V 
María se llevó p. casa las flores pur-
purinas y Jesús el que más adelante 
había de pronunciar el tiernísimo 
"Dejad a los niños que vengan a mí" 
salió a la calle y se fué de puerta, en 
puerta, convocando a sus amiguitos, 
todos los niños buenos y malos pobres 
y ricos del pueblo de Nazareth, para 
hacerles partícipes del milagro agui-
naldo de las rosas. 
Reunidos todos en el huertecillo del 
Niño Jesús, y pasado el primer mo-
mento de estupor, el júbilo y la alga 
zara poblaron el aire con las notas 
de la más expresiva y vibrante mú-
sica que hay en la Naturaleza. 
De haber sido adolescentes u hom-
bres, ninguno de los espectadores del 
milagro hubiérase atrevido a tocar la 
rosas imaginándolas obra de Dios 
o hechizo del demonio. 
Los niños son más audaces y no 
reparan en tanto. 
—¿Me permites tomar una?— 
otras con el brillo refulgente de la preguntó el de más confianza, 
plata; éstas con la tersura marmórea, 
de las qüe cincelada Prexiteles; aqué-
llas con la blancura de tonos de los 
marfiles de la India: tales en toda 
su soberbia lozanía; cuález entre-
abriendo graciosamente el misterio 
so capullo. 
Desde las rosas el Niños Jesús alzó 
la purísima mirada al azul del firma-
mento, que en aquella mañana inver-
nal lucía como en los días más des-
lumbradores de la primavera. 
"¡Gloria a Dios en las alturas"! 
decia la mirada del Niño prodigioso. 
•La que prefieras— respondió el 
Niño Jesús . 
— Y o también quiero otra— excla-
mó una niña desenvuelta. 
— ;Y vo! 
— ¡Y yo! 
¡Y y o ! . . . 
M antos después, no quedaba una 
sola flor en el huerto. 
Despojados los rosales y satisfecha 
la codicia de los Invasores, retiróse 
la turba infantil de Nazareth poblan-
el aire con las claras y agudas notas 
de su alborozo y entusiasmo mientras 
Si sus padres en la tierra no habían el Niño Jesús se qudaba silencioso en 
podido darle el aguinaldo, ¡aguinal- el humilde huerto, 
do, ¡aguinaldo bien cumplido le en-, 
vlaba su padre que está en los cíe-i 
los! 
Silencioso 
I I I 
— P a r a mí madre las mejores. 
Tal dijo el Niño, vuelto de su éx-
tasis y su interior acción de gracias, 
apresurándose a cojer las rosas más 
Inmaculadas y espléndidas y formar 
con ellas selecto ramillete. 
y sonriente. 
I V 
, —Pero ¿so las han llevado todas? 
i ¿No han dejado ni el menor capullo? 
I ¿No echas de menos tus flores?— 
I preguntaba María al Niño Jesús vlén-
! dolé sonreír con Inefable expresión 
ante el cruel saqueo . 
—Todas se las han llevado. No nos 
quedan más que las ensangrentadas. 
— Y no te dueles de este despojo? 
¿No te quejas, viendo lo que han he-
Había cortado varias cuando de' cho con esos rosales consagrados por i 
pronto en su infantil y genproso un milagro de Dios? 
apresuramiento, hub^ de herirse en —No: no puedo quejarme. Se lie-1 
los dedos de la diestra mano con las! van lo suyo y me dejan lo mío . 
espinas de la más galana y orgullo-i ¿Lo tuyo? 
s a . . . Salpicaron las gotas de san-
gre todo el ramo y como era día de 
prodigios, se obró en pocos momen-
tos el de irse trocando el color bian-
— S I ; 
p inas . . , 
porque "mientras haya es-
Marfano de C A V I A . 
Gaceta I n t e r n a c i o n a l 
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con esta carta, en los mismos térmi-
nos que he expresado en mi relato, 
es cosa del dominio público, pues al 
preguntar a diversas personas, ex-
trañándose de que yo lo supiese, me 
han hecho el relato en términos muy 
semejantes, y todos, sin decirme por 
qué, me han afirmado la misma hi-
pótesis: creen que es del general Sil-
vestre. 
¿En qué se fundan para hacer tal 
afirmación? 
Nadie me lo ha dicho; pero se 
ratificaban en su creencia. Si el ge-
neral Berenguer hubiera estado en 
Melilla, se lo hubiese preguntado, 
porque, aunque conozco muy bien su 
serenidad y la frlalcTad de su carác-
ter, sin embargo, cuando los hechos 
son ciertos y la necesidad de guar-
dar reserva obligan a desmentirlos, 
se contesta en una forma que íriem-
pre trasluce la verdad del hecho. 
E l Rey cree que vive el general 
Silvestre. 
Y no son ya sólo los familiares del 
Infortunado general los que creen 
con esperanza casi cierta que vive el 
general, hasta el extremo de que, 
habiéndole pedido no hace mucho 
tiempo al hijo del general, uno de 
sus íntimos amigos, un retrato (Te su 
padre, le contestó: "Espera que re-
grese y te lo dedicará de su puño y 1 
letra." 
No son sólo sus familiares, sino i 
el mismo Rey. Precisamente en es- i 
tos días, por cartas llegadas de Ma- j 
i drid, se ha sabido que al recibir en ' 
audiencia, no hace muchos días—y 
la fecha coincide con aquella en que ; 
fué a Madrid el ayudante del ge- i 
neral Berenguer con el pliego mis- ; 
terioso,—al ayudante de un general 
de gran renombre en la milicia, e l : 
Rey, hablándose de cosas de aquí, i 
le afirmó que vivía el general SU- i 
vestre. 
Recordará el lector que hará cer- j 
ca de dos meses se habló de que se 
iba a traer el cadáver del general 
Silvestre a Melilla. E l hecho fué 
cierto: una Comisión fué en el "Lau-
ria" a recogerlo. 
Ahora bien; se tomaron toda cla-
se de prevenciones, pues por el res-' 
cate del cadáver del coronel Moiales 
se pagaron a Dris-Ben-Said, que fué 
quien realizó estas gestiones, ó'iez 
mil pesetas, y cuando en el cemente-
rio se descubrió el féretro, su her-
mano no le reconoció; como podía 
caber la duda, por el estado de des-
composición en que se encontraba, 
se enterró como tal. 
Pero a fin de que no volviese a 
ocurrir lo mismo, para que no hu-
biese la menor duda además de Drís 
Ben-Said, fué en el "Lauria" el mé-
dico del general Silvestre, capitán de 
Sanidad Militar señor Jugado, di 
cual, por el camino, fué enterando 
a Dris-Ben-Said de todas las seña-
les características 'que debía tener... 
E S T E A N O 
LOS REGALOS DE PASCUAS 
D ^ B E N S E R 
U T I L E S , P R A C T I C O S , C O N V E N I E N T E S 
p o r q u e l a s c o s a s n o e s t á n p a r a 
g a s t a r d i n e r o s i n p r o v e c h o . 
C O R T E S D E V E S T I D O - V E S T I D O S - B L U S A S -
C A M I S A S - P A Ñ U E L O S - P A Y A M A S -
T R A J E S D E N I Ñ O 
Y o t r a s muchas cosas, que n o s o t r o s v e n d e m o s m u y b a r a -
t o , c o m o p o r e j e m p l o : 
R O P A D E C A M A 
COLCHONETAS cameras, con relleno de flor seda y forro de satén flo-
reado, a $3.75. 
COLCHONES medio cameros, relleno de flor seda y forro satén florea-
do, muy bonitos, a $7.00. , 
COLCHONES cameros, de clase igual que los anteriores, a $9.00. 
J U E G O S D E COLCHON, cameros, de cotí floreado, a $31.00. 
F R A Z A D A S cameras, muy dobles, a $1.00 y $1.50. 
FRAZADAS cameras, clase extra, de lana, a $3.00 y $3.50. 
SOBRECAMAS de Piqué, en colorea, a $2.25 y $2.99. 
SABANAS medio cameras (54-90) a 60 centavos. 
SABANAS cameras, (72x90) a 75 centavos. 
SABANAS cameras, clase extra, (72x90) a $1.25. 1 
SEDAS A P R E C I O S BARATISIMOS 
P I E L D E SEDA, ancho sencillo, en todos colores, a 50 centavos, 
BROCHADO de seda, doble ancho, a 85 centavos. 
T A F E T A N francés, muy doble, en todos colores, a $1.70. 
C R E P E de seda fraecés, muy noble, a $1.70. 
C R E P E G E O R G E T T E francés, doble, a $1.50. 
C H A R M E U S E francés, clase extra, a $2.90. 
SEDA E S P E J O , la mejor y más doble, a $2.75. 
J E R S E Y de seda, el más fino, a $2.75. 
C R E P E CANTON de seda, clase su-perior, a $4.75. 
T E L A S D E L A N A 
GABARDINA de lana y algodón, lindos colores, a 40 centavos. 
J E R G A de lana, en todos colores, a $1.25. 
J E R G A de lana francesa, a $1.75. 
G R A N I T E de lana, lindos colores, a $1.25. 
J E R S E Y de lana, clase superior, a $1.60. 
P A R A C A B A L L E R O S 
PAÑUELOS de hilo, blancos, la docena a $3.50. 
CAMISAS de Vichy, clase superior, lindos dibujos, a $2.00. 
C A L Z O N C I L L O S Y CAMISETAS B. V. D., todas las tallas, a 75 cen-
tavos. \ 
C A L Z O N C I L L O S de crea Inglesa, cortos y largos, a % 1.00, 
C A L Z O N C I L L O S de crea Catalana, largos, a $1.10. 
PAYAMAS de Solsette y Vichy, juego a $3.00 y $4.50. 
C O N F E C C I O N E S A MITAD D E P R E C I O 
V E S T I D O S de Tafetán francés, todotí modelos de este año, a $17.00, 
$22.00 y $25.00. 
V E S T I D O S de Charmeuse, modelos lindísimos, todos colores y tallas, a 
$28.00, $35.00 y $40.00. 
V E S T I D O S de Paño y Trlcotlna de laua, a $18.00, $20.00 y $25.00. 
T R A J E S de Casimir, para niños de 3 a 14 años, variado surtido a P R E -
CIOS REBAJADISIMOS. 
T R A J E S de Dril, para niños de 3 a 12 años, a $1.75. 
B L U S A S de Crepé Georgette, bordados lindísimos, a $2.75, $3.00, 
$3.50 y $4.00. 
C O M P R E S U S R E G A L O S D E P A S C U A S E N L O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E R O P A , S E D E R I A Y N O V E D A D E S 
L A O P E R A 
A V E N I D A D E I T A L I A , 6 8 y 7 0 . T E E F O N O A - 4 5 4 8 
S A N M I G U E L , 6 0 . 
H a n l l egado l o s ú l t i m o s Pa t rones " B u t t e r í c k " 
éxito o su f r a c a s o a i w f ^ 5 ^ 
reclamaciones sobre las ^ *> 
¡ alemanas." a8 ^PWacioJJ 
I "Se está verificando n. • ^ 
¡a ta diplomacia entre LonnÍUe5o 4, 
rís y Washington," dice í?'68' ^ 
te. Los americanos lo Ga«*. 
vez a la postre no nos hí feu' *Un 
AÍÑCÍEÍYS^ 
BASE AL DIARIO DELA 
MARINA 
NUEVOS DISCOS "VICTOR" 
Q U E A C A B A M O S D E R E C I B I R 
D I S C O S S E L L O ROJO D E 12 P U I Í G A D A S , $3.50, 
74648 Otello, Dio mí potervi scagliar. B. de Muro. 
74664 Otello, L a morte di Otello. de Muro. 
74665 Trovatore, Deserto sulla térra. Dúo. B. de Muro y Badlnt 
74666 Trovatore, Mal Reggendo. Dúo, De Muro y Casazza. 
74650 Trovatore, E-deggio, e posso. De Muro, Badini, Jannl y 
Battoni. 
88631 Pescatori di Perle, Siccome un di Caduto. Grazíella Pareto, 
D I S C O S S E L L O NEGRO D E 10 P U L G A D A S A $1.30. 
72948 E l Relicario. Mary Fócela. 
Fachendosa, Couplet. Mary Fócela. 
72974 Las reinas del placer. Couplet. Pilar Alonso. 
Vergonzosa. Couplet. Pilar Alonso. 
72975 L a maja del Romero. Couplet. Pilar Alonso. 
E l tirano señor. Couplet. Pi lar Alonso. 
72921 Bernabé no abuses. Couplet. Pilar Alonso. 
Vente conmigo. Couplet. Pi lar Alonso. 
72950 E l Gato Montés, Paso Doble. Banda de Ingenieros de Madrid. 
E l tambor de Granaderos. Paso Doble. Banda de Ingenieros 
de Madrid. 
69296 Alma Andaluza, Paso Doble. Banda Je Infantería de 1» 
Habana. 
Pacomlo,, Paso Doble. Banda de Infantería de la Habaan. 
65501 Gallito, Paso Doble. Banda Municipal de Valencia. 
Conde de Luxemburgo. Las Manolas. Señorita Andrék , 
69382 Gloria Española. Paso Doble. Banda del Regimiento de Paer-
to Rico. 
Viva tu Gracia. Paso Doble. Banda del Regimiento de Puer-
to Rico. 
72951 Bulerías Gitanas. Banda Municipal de Barcelona. 
L a Canción del Olvido. Banda de Ingenieros de Madrid. 
65781 E l Boulevard. Schottisch. Banda Municipal de Barcelona. 
Fascinación. Vals. Banda Municipal de Barcelona. 
72547 S. M. el Schotis. Schotis. Banda González. 
Torerito. Schotis. Banda González. 
72925 E l Relicario. Orquesta Piccadilly. 
E l Garrotín. Tango. Orquesta Gottieb. 
18823 One Kiss. Fox Trot. 
Just Like a Rainbow, Fox Trot. 
18816 Sal-O-May. Fox Trot 
Why, Dear? Fox Trot. 
18824 Biminl Bay. Fox Trot. 
Canadian Capers. Fox Trot. 
18779 Na-Jo. Fox Trot. 
San-Oriental. Fox Trot. 
18787 You're the Sweetest Girl, Fox Trot 
Vamping Rose. Fox Trot. 
18717 Palesteena. Fox Trot. 
Margie. Fox Trot. 
Tenemos asimismo un extenso surtido en discos de música c ^ ^ 
Interpretados por los más famosas artistas, y también en P^ 
baile. 
Viuda de Humara S lastra S. en t 
D i s t r i b u i d o r e s d e i a 
V í c t o r T a t t í n g W a c h í n c C o , 
W o r a í l a 8 5 - S 7 . 
T e l é f o n o A - 3 4 W 
Anuncios NUSSA It 24 10382 Agencia T R U J I L L O MARIN 
Cerveza: ¡Déme media ftTropicalj 
Del 
